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Obras generales 
90051 PARRY, J OHN H.: The Spanísh Seaborne Empíre. - Penguin Books 
Ltd. (The History of Human Society). - Harmondsworth, 1973.-
XXIV + 437 p., 19 ils. (18 X 11). 
Reedición, sin cambios, en formato de bolsillo de la obra reseñada en 
IHE n.O 68805. Lleva una introducción (p. XI·XXIV) del director de la 
colección. - J. B. A. 
90052 LISS, I'EGGY K.: Jesuit contributions to the ideology oi Spanish Em-
pire in Mexico. Part l/. - «The Americas» (Washington), XXIX, 
núm. 4 (1973), 449-470. 
Cf. IHE n.O 87797. Continúa en esta segunda parte la exposición de las teo-
rías del autor sobre el citado tema. Para demostrarlas, examina los estu-
dios que se impartían en los colegios de jesuitas mejicanos, que eran los 
mismos que en España y Roma, apoyándose en que el sistema jesuítico 
que considera importante «la virtud de la obediencia», contribuía a forta-
lecer la dominación española. Incluso los textos latinos de Cicerón, Ovidio, 
Virgilio, que se estudiaban, piensa la autora que ensalzan la idea impe-
rial. Se refiere también a las teorías de Francisco Suárez, conocidas en 
México, que pensaba que los españoles eran el instrumento escogido por 
Dios para incorporar a los indios a la sociedad cristiana, con lo que la 
idea religiosa e imperial coincidirían. - T. G. 
90053 Rurz GAYTAN DE SAN VICENTE, BEATRIZ: La vigencia de la Leyenda 
Negra como factor de retraso en Hispanoamérica. - «Quaderni Ibe-
ro-Americani» (Torino), núm. 41 (1973), 21-27. 
Sugestiva hipótesis de trabajo -pero hipótesis- en torno a lo que signi-
ficó la Leyenda Negra, para España, primero, para las demás potencias, 
sus rivales, y para América; ya que gracias a estas últimas creció y subsis-
tió la leyenda, en que no sólo se desmitificaba la acción de España en la 
modernidad, sino que ello se hacía sobre la base de una temprana utili-
zación de los medios que ponía al alcance la más o menos rústica publici-
dad y propaganda de la época. Breve análisis de las repercusiones de este 
aparato propagandístico, de carácter negativo, para América, presentada 
como víctima de España. - M. M. A. 
90054 BAILEY, HELEN MILLER; NASATIR, ABRAHAM P.: Lateinamerika. Von 
iberischen Kolonialreichen zu auto nomen Republiken.-Kindlers Kul-
turgeschicthe. - Kindler Verlag. - München, 1969. -736 p. (21 x 14). 
Traducción abreviada al alemán de la segunda edición de la obra Latin 
America. The Development of its Civilization. Cf. IHE n.O 41977. - H. P. 
90055 CASTRILLÓN ARBOLEDA, DIEGO: De la colonia al subdesarrollo. - Edito-
rial Universidad. - Popayan, 1970. - XVI + 150 + 3 hojas s.n., 3 ma-
pas, 22 cuadros (21 x 14). 
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Tras esbozar a grandes rasgos el panorama sociopolítico y económico de 
Popayan desde su fundación en 1537, el autor plantea la problemática de 
la actual situación de Colombia ofreciendo una visión de conjunto de sus 
recursos agrícolas, su industria, sociedad, cultura, etc. y, lo que es más 
interesante, ofreciendo una serie de soluciones que tienden a combatir el 
subdesarrollo existente. Bibliografía. - M. C. F. 
90056 ZENDEGUI, GUILLERMO (comp.): Imagen de Costa Rica. - «Americas» 
(Washington), XXV, núms. 8-9 (1973), s. 1-24 ils. 
Ofrece una panorámica de Costa Rica ilustrada con buenas fotografías, 
dando noticias de su desarrollo histórico, cultural y económico desde su 
descubrimiento en 1502 hasta la actualidad. - M. C. F. 
90057 ZENDEGUI, GUILLERMO (comp.): Imagen de Bolivia. - «Americas» 
(Washington), XXV, núm. 10 (1973), 51-24, ils. 
Ofrece una pimorámica de Bolivia desde la época colonial a nuestros días 
ofreciendo noticias de su desarrollo histórico-político cultural y económi-
co.-M. C. F. 
90058 COE, MICHAEL; KENT V., FLANNERY: Early cultures and human eco-
logy in South coastal Guatemala. - Washington, 1967. 
Obra no recibida. 
90059 DUNCAN, T. BENTLEY: Atlantic Islands. Madeira, the Azores and the 
Cape Verde in Seventeenth-Century. Commerce and Navigation.-
The University of Chicago Press. - Chicago, 1972. - xv + 291 p., 7 
mapas, 34 tablas (23,5 X 16). 
Estudio geográfico-histórico sobre las islas portuguesas del Atlántico en 
el siglo XVII. Análisis de lo que para el Imperio colonhil hispano-lusitano 
supusieron estas islas, magníficos enclaves estratégicos, y plataformas de 
avanzadilla hacia los continentes africano y americano. Consideraciones 
especiales sobre los aspectos económicos y mercantiles de las islas en re-
lación con el comercio y economía americana en la centuria estudiada. 
Documentación del «Arquivo Histórico Ultramarino» de Lisboa, fundamen-
tal, y del de Funchal. Amplia relación bibliográfica. - M. M. A. 
90060 MARTIC BEROS, MATEO S: Magallanes, síntesis de tierra y gentes. -
Editorial Francisco de AguiiTe (Biblioteca Francisco de Aguirre, 33. 
Colección: Cruz del Sur, 8). - Buenos Aires, 1972. - XII + 195 p., 
16 láms. (20 X 14). 
Trabajo en el que hace un análisis geográfico, económico, social e histó-
rico de la región chilena de Magallanes. Da una visión histórica de con· 
junto desde la época prehispánica hasta nuestros días, destacando la evo-
lución su'frida por dicha región y su interés a partir de la emancipación por 
sus recursos y posibilidades naturales. Bibliografía. lndice de notas.-
J.G. R. 
90061 Trinidad y Tobago. - «Americas» (Washington) XXVI, núm. 2 (1974), 
s. 1., 1-24, Hs. 
Ofrece una panorámica de estas dos islas del Caribe desde su descubri-
miento en 1498 hasta la actualidad, dando noticias de su desarrollo histó· 
rico, político, cultural y económico. Buenas ilustraciones. - M. C. F. 
90062 FERNÁNDEZ-FLoRES, DARío: The Spanish herítage in the United Sta-
tes. - Third corrected and enlarged edition. - Publicaciones Espa· 
ñolas (Claves de España, 3). - Madrid, 1971. - 376 p., 40 láms., 3 ma-
pas + 1 mapa plegable (22 X 13,5). 
Interesante estudio, a cargo de un conocido escritor español, sobre la hue· 
lla que España, desde el descubrimiento de América, y más concretamen-
te desde la llegada de Juan Ponce de León a tierras de Florida (1512) ha 
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dejado en los Estados Unidos. Análisis, en una primera parte de la actua-
ción hispana en Norteamérica, y, en una segunda, de la pervivencia de 
aquella huella en la cultura estadounidense, en las letras, en el lenguaje, 
el arte, folklore, etc. Inclusión final de una amplia bibliografía. - M. M. A. 
90063 WITTMAN, TIBOR: The Inzage oi the New World in the Didactic 
Works of Comenius. - Akademiai Kuadó. - Budapest, s. a. - 69-77 
p. (24 x 16,5). (Separata.) . 
Dentro de las repercusiones que el Nuevo Mundo ha causado en el Vie-
jo, tal como en un trabajo reciente ha puesto de manifiesto Elliott (cf. 
IHE n.O 86583), el presente estudio pretende ver esas repercusiones en la 
parte oriental del continente europeo, a través de las obras didácticas de 
Comenius, que completan en gran medida lo conocido para la parte Oc-
cidental. - M. M. A. 
90064 RIBEIRO, DARCY: Configuraciónes. - Sepsetentas. - México, 1972.-
186 p. (16,5 x 11). 
Versión revisada de un ensayo publicado originalmente en Current An-
thropology (vol. 11, núm. 45, 1970). En él Ribeiro sintetiza sus concepcio-
nes expuestas en mayor detalle en otras publicaciones, acerca de los ti-
pos de pueblos americanos: pueblos testimonio (con restos de grandes cul-
turas prehispánicas), pueblos nuevos (amalgamas biológicas como en Brasil 
o Venezuela), los pueblos trasplantados (de inmigrantes europeos como 
Argentina), y la cuarta categoría no existente en América de pueblos emer-
gentes (como en Africa moderna). El ensayo se complementa con el deba-
te aparecido en Current Anthropology, con la participación de 7 especia-
listas, y otros dos artículos de Rumeu de Armas y de Heinz Rudolf Son-
ntag sobre el mismo tema. Sorprendentemente en esta edición popular se 
ha eliminado la bibliografía, a pesar de que se mantienen íntegras las 
múltiples referencias del texto original. - X. A. 
90065 Cities in a Changing Latin America. - Two studies of urban growth 
in the development oi México and Venezuela. - Latin American Pu-
blications-Fund. - London, 1969. - 48 p. 14 mapas, 8 tablas (25 x 
17). 
Obra no recibida. 
Metodología y actividades historiográficas 
90066 CEVALLOS GARdA, GABRIEL: La Historia Romántica y nosotros. - «Ate-
nea» (Mayagüez-Puerto Rico), núm. 3-4 (1972), 9-28. 
Síntesis de las distintas tendencias que configuran la historia americana 
del siglo XIX. De un lado la filosofía dieciochesca, racionalista, empeñada 
por comprender los hechos colectivos de un conjunto de pueblos que nun-
ca fueron totalmente penetrados por el espíritu francés, y de otra parte 
el afán de convertir los hechos de la historia en lección retórica y la multi-
plicación excesiva de las interpretaciones particularistas de meros aficio-
nados. No obstante ello, éste será el camino hacia la utilización de fuen-
tes y la puerta de entrada en la historia moderna del profesionalismo. Bi-
bliografía. - V. F. F. 
90067 Actas de las Terceras Jornadas de Investigación de la historia y li-
teratura rioplatense y de los Estados Unidos. - Universidad Nacional 
de Cuyo. - Cuyo, 1969. - 376 p. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispano Americano» (Buenos Aires), IX, núm. 
8 (1970), 66. 
90068 POLISESKY, JOSEF; VRHEL, FRANTISEK: Actividades del Centro de Estu-
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dios Ibero-americanos de la' Universidad Carolina de Praga, 1971. 
- «Ibero-Americana Pragensia» (Praha), VI (1972), 231-235. 
Informe anual del trabajo realizado durante 1971 por los miembros del 
centro, en sus dos secciones (filológica e histórica), visitas recibidas, cur-
sos impartidos, investigaciones en curso, asistencia a eventos científicos, 
etc. - J. B. A. 
90069 Informe del Departamento de Investigaciones Históricas. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVI, núm. 224 
(1973), 685-693. 
Noticia sobre el material recopilado por varios equipos de investigadores 
referente a bibliotecas coloniales de Venezuela y a juicios de residencia 
en varios archivos venezolanos y en los Archivos Histórico Nacional de 
Madrid y General de Indias. - M. C. F. 
90070 «Estudios Paraguayos> - Universidad Católica «Nuestra Señora de 
la Asunción». - Asunción, 1973. - Núm. 1. - 202 p. (22 X 16,5). 
Nueva publicación. Es el órgano de difusión general de la Universidad Ca-
tólica «Nuestra Señora de la Asunción», por lo que reflejará el contenido 
de todas sus Facultades e Institutos. Su dirección ha sido confiada a Bar-
tomeu Meliil (del Centro de Estudios Sociales); su periodicidad es semes-
tral. - J. B. A. 
90071 DOMÍNGUEZ COMPANY, FRANCISCO: Javier Malagón y Silvio Zavala, 
«Rafael Altamira y Crevea. El historiador y el hombre», Universidad 
Nacional Autónoma de México. México, 1971. 120 p. y 7 fotografías.-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXIX, núm. 
2 (1972), 433-436. 
Recensión detallada del libro compuesto por un ensayo del segundo autor 
y por cuatro del primero, discípulos de Altamira, cuya tarea en América 
es la más comentada. - C. B. 
90072 HoYT WILLlAMS, JOHN: «Del calor al frío». Una visión personal de 
la Historiografía paraguaya. - «Estudios Paraguayos» (Asunción), 1, 
núm. 1 (1973), 139-163. 
Breve pero excelente visión crítica de la serie de repertorios documentales 
y de la bibliografía disponible para el estudio de cada uno de los períodos 
y temas de la historia del Paraguay; abarca tanto los archivos paraguayos 
y americanos, como europeos y norteamericanos. La revisión bibliográfica 
es extremadamente selectiva, pero también sobremanera ilustradora y 
orientadora. - J. B. A. <:) 
Fuentes 
90073 SCHWEBEL, KARL H. (ed.): Führer durch die Quellen zur Geschichte 
Lateinamerika in der Bundesrepublik Deutschland. Bearbeitet von Re-
nate Hauschild-Thiessen und Elfriede Bachmann. - Veroffentlichun-
gen aus den Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen Herausge-
geben von KarI H. Schwebel. Band 38. - CarI Schünemann VerIag. 
- Bremen, 1972. - 437 p. (23,S X 16). 
Guía de fuentes para la historia de lberoamérica conservadas en los archi-
vos y bibliotecas de Alemania Federal, correspondiente a la serie de guías 
del Consejo Internacional de Archivos de la UNESCO, serie A: Latinoamé-
rica, fascículo Il/l, elaborado, por lo general, según las normas para esta 
serie. Los materiales respectivos se hallan repartidos por varias docenas 
de archivos públicos y organismos privados, alistadas en la obra con su 
dirección postal. Los encargados de la elaboración del presente fascícu-
lo se limitaron, sin embargo, al registro de los fondos de todos los archi-
vos y bibliotecas estatales y de los principales repositorios municipales, 
11 - !HE - XX (1974) 
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incluyendo además varias colecciones importantes de otros organismos pú-
blicos y privados. Empezando con los archivos federales se enumeran todos 
los repositorios dentro de los límites de cada estado particular, incluyen-
do a Berlín Occidental, indicándose, de forma muy somera, el contenido y 
los años de procedencia de cada grupo de fuentes. Abundan los materiales 
de los siglos XIX y xx de tipo diplomático-consular, comercial, comunica-
tivo y relativo a emigración, y solamente en los archivos de Baviera se 
encuentran fondos procedentes de la época del Antiguo Régimen de alguna 
importancia. Incluye una concisa exposición del método perseguido en la 
elaboración de la guía, bibliografía sobre relaciones entre Alemania y La-
tinoamérica, listas de abreviaturas, breves esbozos históricos del desarrollo 
de cada estado y sus particulares relaciones con Iberoamérica; datos bi-
bliográficos para cada archivo y un índice general de materias, lugares y 
nombres propios, en el cual se incluyeron también las referencias corres-
pondientes a la guía paralela de la República Democrática Alemana (IHE 
n.O 90074), que carece de ello. - H. P. 
90074 Vbersicht über Quellen zur Geschichte Lateinamerikas in Archiven 
der Deutschen Demokratischen Republik.- Ministerrat der Deutschen 
Demokratischen Republik. Ministerium des Inners. Staatliche ar-
chivverwaltung. - Potsdam, 1971. -122 p. (23 X 16). 
Guía de fuentes para la historia de Latinoamérica existentes en la Repú-
blica Democrática Alemana, correspondiente a la serie de guías de fuen-
tes patrocinada por la UNESCO. Tras una introducción de contenido po-
lítico, se consignan en tres páginas y media algunos datos sobre compe-
tencia de los archivos y de orientación técnica. Sigue, por orden de cada 
archivo, la enumeración de series respectivas a Latinoamérica, dotada de 
una característica muy superficial de su contenido, años abarcados, refe-
rencias geográficas y número de volúmenes. Faltan: la indicación de las 
siglas archivísticas, bibliografía e índice (cf. IHE n.O 90073). Parece que 
tampoco se registró el material de origen privado, que hoy día debe de 
estar en manos de la administración estatal de archivos. los materiales 
registrados se caracterizan tan escuetamente que para el investigador re-
sultará muy difícil encontrar materiales concretos a base de la guía, sir-
viendo ésta sobre todo para formarse una idea muy general del tipo de 
fuentes conservadas. - H. P. 
90075 PESCADOR DEL Hoyo, M.a DEL CARMEN: Documentos de Indias. Si-
glos XVI-XIX .. - Archivo Histórico Nacional. Sección de Diversos 
(Anexo de la Publicación en Microfilm, vol. 1). - Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas. - Madrid, 1970. - 64 p. 
Ref. «Bibliografía Española» (Madrid), abril (1971), 104. 
90076 MORENO, ROBERTO: La colección Boturini y las fuentes de la obra 
de Antonio León y Gama. - «Estudios de Cultura Náhuatl» (Mé-
xico), IX (1971), 253-270. 
Relación de las diversas fuentes de distinto carácter reunidas por Anto-
nio León y Gama, empleado de la Real Audiencia de Méjico, muerto a 
comienzos del siglo XIX. En base a ellas, éste escribió algunas obras sobre 
el Méjico prehispánico de las cuales solamente una se alla publicada. 
Notas bibliográficas. - 1. Mo. 
90077 LóPEZ, EUCARIO: Compendio de los libros de actas del venerable 
cabildo de la santa iglesia catedral de Guadalajara. Libros del 1 
al 23, enero de 1552 a diciembre de 1900. - «Boletín del Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas» (México), núm. 5 (1971), 119-361. 
Extracto de estos documentos, conteniendo algunos de los puntos más 
importantes para fundamentar la historia de la iglesia, no sólo de Guada-
lajara, sino en buena parte la de Nueva Galicia en general. Se debe este 
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compendio, cn su mayor parte, al padre don Jos(;\ Joaquín Pizano (1791-1857) 
secretario que fue del cabildo. - V. F. F. 
90078 GRAJALES, GLORIA: Guía de documentos para la historia de México 
en archivos ingleses. - Universidad Nacional Autónoma de México. -
México, 1969. - 474 p. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispano Americanos» (Buenos Aires), IX, núm. 
12 (1970), 60. 
90079 lndice del'ramo de Tierras. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (México), XII, núm. 1-2,(1971), 295-332. 
Cf. IHE n.O 87493. Comprende 240 expedientes relacionados con propieda-
des de tierras, límites, concesiones, etc., pertenecientes a los siglos XVI 
al XIX. - M. C. F. 
90080 ESTEvE BARBA, FRANCISCO: Crónicas peruanas de interés indígena.-
Edición y estudio de ... - Biblioteca de Autores Españoles. - Madrid, 
1968. - LXXIV + 324 p. 
Ref. «New Spanish Books» (Oxford), núm. 11 (1968), 3. 
90081 ZIMMERMANN, GÜNTER (ed.): Briefe der indianischen Nobilitiít aus 
Neuspanien an Karl V und Philipp Il um die Mitte des 16. Jahrhun-
derts. - Beitrage zur Mittelamerikanischen Volkerkunde, herausge-
geben vom Hamburgischen Museum fiir Volkerkunde und Vorge-
schichte, Band X. - Hamburg, 1970. - VIII + 37 p. + 35 p. s. n. 
(29,5 X 21). 
Muy cuidada edición anotada de 11 cartas escritas por señores indios de 
Tlacopán, México, Xaltocán y de Yucatán a Carlos V y Felipe 11. Los escri-
tos de marcado valor etnohistórico están redactados en parte en castella-
no o latín, en parte en idioma azteca o maya, publicados estos últimos con 
traducción al castellano. Una concisa introducción consigna eventuales edi-
ciones anteriores, consideradas deficientes todas, resume el valor de fuente 
de cada escrito y hace referencias sobre el remitente de cada carta. Los 
documentos en su mayoría proceden del Archivo General de Indias (Se-
villa), una del Archivo Histórico (Madrid) y otra de la Biblioteca Nacional 
de Madrid. Bibliografía y reproducción fotostática de cada documento en 
el apéndice. - H. P. 
90082 ANGHIERA, PETER MARTYR VON: Acht Dekaden über die Neue Welt. 
2 vols. - übersetzt, eingefiihrt und mit Anmerkungen versehen von 
HANS KLINGELHOFER. - Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Texte zur 
Forschung, 5-6). - Darmstadt, 1972-1973. - Vol. XIV + 435 p., 7 ma-
pas; vol. XII + 415 p., 4 mapas (22 X 18). 70 marcos. 
Primera edición moderna anotada de las décadas de Pedro Mártir de An-
glería, en alemán, provista de aparato crítico, bibliografía e índice ono-
mástico. Siendo el editor más versado en la cultura humanista del renaci-
miento que en la historia de los descubrimientos ibéricos, se explica la 
cantidad de faltas ortográficas en los nombres españoles y la ignorancia 
casi completa de la bibliografía moderna sobre el descubrimiento y con-
quista de América, sobre todo de la española, que reducen el mérito de 
este esfuerzo considerable. Hay que destacar, sin embargo, que la edi-
torial, después de las ediciones de Bernal Díaz y de Cieza de León fran-
quea al público alemán una tercera fuente importante para la historia 
de los descubrimientos, época que éste todavía suele juzgar a menudo 
en términos de la leyenda negra. - H. P. 
90083 CLINE, HOWARD F.: Missing and variant prologues and dedications 
in Sahagun's Historia General: Texts and English translations.-
«Estudios de Cultura Náhuatl» (México), IX (1971), 237-251, 1 tabla. 
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Transcripción paleográfica y versión inglesa de varias partes no publica-
das de la Historia general de Sahagún, en especial los prólogos a los di-
versos libros. Bibliografía. -lo Mo. 
90084 DIBBLE, CHARLES E.; MIKKELSEN, NORMA B.: La olografía de fray Ber-
nardino de Sahagún. - «Estudios de Cultura Náhuatl» (México), IX 
(1971), 231-236, 4 láms. 
Breves notas sobre la olografía de Sahagún y sus variaciones en el trans-
curso del tiempo. Se ofrece un ejemplo temprano de la misma: el manus-
crito «Ayer 1485" de la Biblioteca Newberry de Chicago. Notas bibliográ-
ficas. -lo Mo. 
90085 HOLMGREN, VIRGINIA C.: El orbe nuevo de Pedro Mártir. - «Ameri-
cas« (Washington), XXV, núm. ll-12 (1973), 7-15, ils. 
Breves notas sobre Pedro Mártir de Anglería (n. 1457?) y sobre las mag-
níficas descripciones de animales americanos aparecidas en sus escritos.-
M. C. F. . 
Archivos, Bibliotecas, Museos 
90086 ARBOLEDA LLORENTE, Jo~ MARíA: Catálogo general detallado del Ar-
chivo Central del Cauca. - Tomos III-IV. - Universidad del Cau-
ca. - Popayán, 1971-1973. - Tomo 111: 369 p; tomo IV: 384 p. (24 X 
17). 
Cf. IHE n.O 80830. Recopilación de 895 y 989 fichas de documentos de dicho 
archivo pertenecientes a la época de la independencia. Cada ficha lleva su 
resumen del contenido y están clasificadas en: gobierno, hacienda, instruc-
ción pública y temporalidades y fundición y Casa de Moneda. - M. C. F. 
90087 ROVERANo, ANDRÉS A.: El archivo de Santa Fe. - «Boletín» (Santa 
Fe), III, núm. 3 (1971), 78-ll7. 
Reseña histórica de este archivo argentino desde 1573 a 1971. Teniendo 
presente que este archivo es y fue siempre uno de los símbolos de la 
ciudad, se estudia ligado a la historia de ésta, ya para la época hispánica 
como para la posterior. Este trabajo fue presentado a las III Jornadas de 
Archiveros de Argentina, efectuadas en Buenos Aires entre el 26 y 28 de 
agosto de 1971. - M. M. A. 
Biblio/ogia, Bibliografía, Biobibliografia 
90088 GRIFFIN, CHARLES C. (ed.): Latín America. A Guide to the Histori-
cal Literature. - J. BENEDIT WARREN, Assistant Editor. - University 
of Texas Press. - Austin, 1971. - xxx + 700 p. (26 x 19). 
Repertorio de fuentes y, especialmente, de bibliografía histórica de His-
panoamérica. Ordenación clásica de materias, en sentido geográfico y de 
tiempo. Primero se estudia la bibliografía general por continentes y países, 
y por separado, los títulos referidos a la época colonial, y después a la 
de la independencia. Escrupulosa ordenación. índices detallados. Incluye 
unas 7.000 fichas. - M. M. A. 
90089 Bibliografía de historia de América (1965-1969). - «Revista de Histo-
ria de América» (México), núm. 67-68 (1969), 357-451. 
Cf. IHE n.O 90089. Se ofrecen 712 referencias de libros y artículos apareci-
aparecidos en dichos años, algunas de ellas con breve nota del conteni-
dO.-M. C. F. 
90090 Bibliografía de historia de América (1965-1969). - «Revista de Histo-
ria de América» (México), núm. 69 (1970 [1971]), 197-278. 
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Cf. IHE n.O 90089. Se ofrecen 712 referencias de libros y artículos apareci-
dos entre las fechas indicadas en el título. Muchas de ellas van acompaña-
das de breve nota del contenido. - E. Rz. 
90091 Bibliografía de historia de América (1966-1970). - «Revista de Histo-
ria de América» (México), núm. 70 (1970 [1971]), 531-588. 
Cf. IHE n.O 90090. Se ofrecen 481 referencias de libros y artículos publica-
dos en las fechas indicadas en el título. Algunas llevan breve nota del con-
tenido. - E. Rz. 
90092 Bibliografía puertorriqueña, 1971 (primera parte). - «Revista del Ins-
tituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan), núm. 54 (1972), 49-55. 
Recopilación de 98 fichas bibliográficas de obras publicadas en Puerto 
Rico en dicho año, sobre diferentes materias. Breves notas de conteni-
dO.-M. C. F. 
90093 lndice analítico de la revista del Instituto «Libertador Ramón Cas-
tilla» correspondiente a 1953-1970. - «Revista del Instituto Liberta-
dor Ramón Castilla» (Lima), IX, núm. 9 (1971-1972),133-181. 
Se publica dicho índice que recoge unos 650 discursos, artículos, memo-
rias, etc., clasificados por orden alfabético de autores. - M. C. F. 
90094 Enrique T. Blanco (1886-1972). - «Revista del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña» (San Juan), núm. 54 (1972), 1. 
Breve noticia necrológica de dicho escritor puertorriqueño autor de va-
rios trabajos sobre el pasado colonial de Puerto Rico. - M. C. F. 
90095 TISNES J. ROBERTO, M.: Roberto Cortázar Toledo . .....:. «Boletín de la 
Academia de Historia del Valle del Cauca» (CalO, núm. 161-162-163-
164 (1973), 378-400. 
Síntesis biográfica de dicho investigador e historiador colombiano (1884-
1969). Bibliografía. - M. C. F. 
90096 GORRÁEZ. ARCAUTE, Luz: Francisco de La Maza Cuadra. - «Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 41 (1972), 
141-175. 
Biografía de dicho historiador mejicano y recopilación de 344 fichas bi-
bliográficas de trabajos del mismo publicados de 1936 a 1971, ordenadas 
cronológicamente. fndices de abreviaturas y materias. - M. C. F. 
90097 ROJAS GARCIDUEÑAS, Jos~: Operis Personae. - «Anales del Instituto 
de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 41 (1972), 37-43. 
Breves notas sobre el historiador de arte Francisco de la Maza (1913-1972) 
y comentario sobre algunas de sus obras. - M. C. F. 
90098 DfAz DE OVANDO, CLEMENTINA: Francisco de la Maza, defensor del 
arte. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), 
núm. 41 (1972), 5-22. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho historiador mejicano (1913-1972), 
autor de numerosos trabajos sobre el pasado artístico mejicano. - M. C. F. 
90099 FERNÁNDEZ, JUSTINO: Francisco de la Maza, historiador del arte.-
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 41 
(1972), 23-36. 
Bibliografía comentada de dicho historiador del arte colonial mejicano 
(1913-1972). - M. C. F. 
90100 MANRIQUE, JORGE ALBERTO: Dos piedras de toque en la obra de don 
Francisco de la Maza. - «Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas» (México), núm. ~1 (1972), 59-67. 
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Ensayo sobre dos aspectos que se reflejan en la obra del citado: 1) Su 
actitud ante el problema de la belleza. 2) Su dediCación a un género que 
no es propiamente historia del arte y que Manrique denomina «género 
intermedio» y de la que son buena muestra sus obras «San Miguel Allen-
de», MéjiCo (1939); «Las iglesias de San Felipe Neri en la ciudad de Mé-
jiCo» o «La ciudad de MéjiCo en el siglo XVII» (cf. IHE n.O 83603).-
M. C. F. 
90101 GARCfA BARRAGÁN, ELIsA: En torno a pagmas de arte y de histo-
ria. - «Anales del Instituto de Investigaciones EstétiCas» (México), 
núm. 41 (1972), 113-119. 
Comentario sobre el libro de Francisco de la Maza, «Páginas de arte y de 
historia» (MéjiCo, 1971), que es una selección de sus artículos publicados 
en revistas y prensa periódiCas. - M. C. F. 
90102 VARGAS LUGO, ELIsA: El arte colonial en cinco ciudades de Méxi-
co. - «Anales del Instituto de Investigaciones EstétiCas» (MéxiCo), 
núm. 41 (1972), 69-85. 
Ensayo sobre seis estudios monográficos de Francisco de la Maza: San 
Miguel Allende. Su historia. Sus monumentos (MéxiCo 1939); La ciudad de 
Durango. Notas de arte (MéjiCo, 1948), El arte en la ciudad de Nuestra 
Señora de los Zacatecas, en la revista «MéxiCo en el Arte», núm. 7 (Mé-
xiCo), 1949: La ciudad de Méjico en el siglo XVII (cf. IHE n.O 83603). El 
churrigueresco en la ciudad de México (cf. IHE n.O 80801), y El arte colo-
nial en San Luis de Potosí (cf. IHE n.O 81727). Bibliografía. - M. C.' F. 
90103 B.4EZ MACtAS, EDUARDO: La última conferencia de Francisco de La 
Maza sobre la ciudad de México. - «Anales del Instituto de Inves-
tigaciones EstétiCas» (México), núm. 41 (1972), 107-111. 
Se refiere a la dada por Francisco de La Maza el 22 de julio de 1971 en la 
Academia de Bellas Artes de MéjiCo sobre el tema «La ciudad de MéjiCo a 
mediados del siglo XVIII» y que el autor relaciona con sus trabajos anterio-
res, La ciudad de Méjico en el siglo XVIl (Cf. IHE n.O 83603) y El churri-
gueresco en la ciudad de Méjico (cf, IHE n.O 80801), - M. C. F. 
90104 GONZÁLEZ GALVÁN, MANUEL: Visión arquitectónica de Francisco de la 
Maza. - «Anales del Instituto de Investigaciones EstétiCas» (Méxi-
co), núm. 41 (1972), 87-98, 9 láms. 
Síntesis biográfica de dicho historiador mejiCano (1913-1972) poniendo de 
relieve su gran preocupación por el patrimonio artístiCo de su país, y so-
bre todo, la visión arquitectóniCa que se manifiesta en todas sus obras. 
Bibliografía y reproducción facsimilar de una carta del mismo (MéjiCo, 
1970), referente a su propio sepulcro. - M. C. F. 
90105 MOYSSEN, XAVIER: La pintura virreinal en la obra de Francisco de 
la Maza. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (Mé-
xiCo), núm. 41 (1972), 99-105. 
Pone de relieve el interés de diCho historiador (1913-1972) por la pintura vi-
rreinal de la Nueva España como lo demuestran sus estudios sobre los 
pintores Cristóbal de Villalpando (1669-1714), y sobre otros pintores colo-
niales. Bibliografía. - M. C. F. 
90106 ROJAS, PEDRO: Los ensayos sobre Iconología Cristiana realizados por 
Francisco de la Maza a partir de los retablos dorados de Nueva Es-
paña. - «Anales del Instituto de Investigaciones EstétiCas» (México), 
núm. 41 (1972), 45-57. 
Pone de relieve el interés de Francisco de la Maza por el tema a partir de 
la publicación de su libro «Los Retablos Dorados de Nueva España», Mé-
jiCo, 1950. - M. C. F. 
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90107 FONCERRADA DE MOLINA, MARTA: Las reseñas críticas de Francisco de 
la Maza. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (Mé-
xico), núm. 41 (1972), 121-125. 
Pone de relieve la capacidad de crítica de dicho historiador (1913-1972) que 
se manifiesta en las reseñas de libros y artículos publicadas en «Anales 
del Instituto de Investigaciones Estéticas» (Méjico), de 1941-1971. - M. C. F. 
90108 RUBIO MAÑÉ, J. IGNACIO: Nota necrológica. Joaquín Meade, 1896-
1971. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), XII, 
núm. 1-2 (1971), 237-246, 1 lám. 
Bibliografía de dicho historiador mejicano autor de numerosos trabajos 
sobre el pasado histórico mejicano. - M, C. F. 
90109 Dr. Rafael Aguilar Páez. - «Revista del Instituto Libertador Ramón 
Castilla» (Lima), IX, núm. 9 (1971-1972), 127. 
Breve noticia necrológica del citado autor de varias obras sobre lenguas 
aborígenes peruanas y otros trabajos relacionados con el pasado peru,ano. 
-M. C, F, 
90110 ARIAS SCHREIBER PEZET, JORGE: Carlos Enrique Paz Soldán. - «Re-
vista del Instituto Libertador Ramón Castilla» (Lima), IX, núm. 9 
(1971-1972), 128-129. 
Breves noticias necrológicas del citado autor de numerosos trabajos sobre 
la historia de la medicina peruana. - M. C. F. 
Ciencias auxiliares 
90111 PAULA S. J. ALBERTO DE: Obras de dos grabadores sobre una plancha 
de cobre. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Investigacio-
nes estéticas» (Buenos Aires), núm. 24 (1971), 80.87. 
Estudio de esta plancha, conservada en el Archivo y Museo Histórico del 
Banco de la Provincia, de Buenos Aires, con la cual el entonces «Banco de 
Buenos Aires» imprimió los primeros billetes de banco, que entraron en 
circulación en 1822. Plancha interesante por ostentar en su otra faz un gra-
bado de Nuestra Señora del Rosario, de carácter marcadamente barroco, 
probablemente ejecutado en 1786. Se describe la plancha por sus dos ca-
ras, su probable procedencia, los posibles autores de la pintura, etc., in-
cluyéndose fotos de ella. Bibliografía y fuentes del Archivo y Museo His-
tórico del Banco de la Provincia de Buenos Aires. - V. F. F. 
90112 ZAPATA GOLLAN, AGUSTÍN: Cayastá: un topónimo santafesil1o. - «In-
vestigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 15 (1973), 175-180, 1 
mapa. 
Afirma que el nombre Cayastá, correspondiente a varios lugares ubicados 
al-norte de Santa Fe, la vieja, es de origen lule y posiblemente relacio-
nado con los <<Ídolos» hallados en la región por los españoles. Bibliogra-
fía. - M. C. F. 
90113 JAKLE, JOHN: Time, Space, and the Geographic Past: A Prospectus 
for Historical Geography. - «The American Historical Review» (Wash-
ington), LXXVI, núm. 4 (1971), 1084-1103. 
Consideraciones sobre la evolución que determinados conceptos geográfi-
cos han experimentado en Estados Unidos, tras las modernas y recientes 
investigaciones geográficas en torno al tiempo y espacio. Bosquejo de una 
geografía histórica. Examen de las principales tendencias geográficas ame-
ricanas, y sus influencias. - M. M. A. 
99114 ROSTI, PAL: Memorias de un viaje por América. - Universidad Cen-
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tral de Venezuela. - Facultad de Humanidades y Educación. - Ca-
racas, 1968. 
Obra no recibida. 
90115 BEECHEY, FREDERICK W.: Narrative of a voyages to the Pacific and 
Beering's Strait. - 2 vols. - Nueva Israel. - Amsterdam, 1968. 
Obra no recibida. 
90116 VANCOUVER, GEORGE: Voyages of discovery to the North Pacific 
Ocean and round the world. - Nueva Israel. - Amsterdam, 1967.-
4 vols. 
Obra no recibida. 
90117 PORTLOCK, NATHANIEL: A voyages round the world: but more parti-
culary to the Nort-West Coast of America. - Nueva Israel, Amster-
dam, 1968. - XII + 384 p., 1 mapa. 
Obra no recibida. 
90118 BRICKER, CHARLES: A History of cartography. 2500 years of maps and 
mapmakers. - London, 1968. 
Obra no recibida. 
90119 Atlas histórico, geográfico y de paisajes peruanos. - Elaborado du-
rante los años 1963-1969. - Perú Instituto Nacional de Planificación 
Asesoría Geográfica. - Lima, 1969-1970. -737 p., ils., mapas. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XXII, núm. 2 
(1972), 206. 
Ciencias antropológicas 
90120 WOSSEN, RÜDIGER: Lebendige Archiiologie. - «Verhandlungen des 
XXXVIII. Internationalen Amerikanistenkongresses, Stuttgart-Mün-
chen, 12-18 August 1968. - (München), 1 (1969), 73-77. 
Discusión de las posibilidades metodológicas de un tratamiento arqueoló-
gico de objetos documentados etnográficamente y de investigación etno-
gráfica de campo con un planteamiento arqueológico. Bibliografía. - H. P. 
90121 TAYLOR, R. E.; SWAIN, J. L.; BERGER: New developments in the da-
ting of ceramic artifacts. - «Verhandlungen des XXXVIII. Interna-
tionalen Amerikanistenkongresses, Stuttgart-München, 12-18 August 
1968» (München), 1 (1969), 55-60, varios gráficos. 
Se refieren progresos técnicos en los métodos utilizados para fechar mate-
riales de cerámica a base de las posibilidades del C-14, del análisis basado 
en el fenómeno de la termoluminiscencia y del procedimiento de la medi-
da de «electron spih resonance» (ESR). Bibliografía. - H. P. 
90122 MINZT, SYDNEY W.; WOLF, R. ERIC: Análisis del parentesco ritual.-
«Wayka» (Cuzco), núm. 4-5 (1971), 16-46. 
Traducción castellana por Jorge Flores de un importante artículo apare-
cido originariamente en inglés en 1950 en el «Southwestern Journal of An-
thropology». Los autores analizan, a través de la historia antigua y medie-
val europea y de datos etnográficos contemporáneos en diversas partes de 
la América hispana, las variantes y los factores determinantes de la insti-
tución del compadrazgo. En el análisis funcional se subrayan las funciones 
económicas cumplidas por una u otra forma de compadrazgo y se da es-
pecial importancia a la distinción entre compadrazgo horizontal (entre fami-
lias socialmente equivalentes) y el compadrazgo vertical (entre familias 
socialmente alta y b~ja respectivamente). A pesar de los años transcurri-
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dos, el artículo sigue teniendo actualidad y la traducción castellana es, 
por tanto, muy bienvenida. Abundante bibliografía. - X. A. 0 
90123 CHESLEY BAITY, ELIZABETH: Somme implications of astro-archeology 
for Americanists. - «Verhandlungen des XXXVIII. Internationalen 
Amerikanistenkongresses, Stuttgart-München, 12-18 August 1968» 
(München). I (1960), 85-94. 
Basado en trabajos realizados en Stonehenge, Gran Bretaña, y en los re-
sultados de algunas investigaciones hechas en América se discuten las po-
sibilidades de la arqueología astronómica para americanistas. Copiosa bi-
bliografía. - H. P .. 
Antropología físíca 
90124 THoMAs, R. B.: El tamaño pequeño del cuerpo como una forma de 
adaptación de una población quechua a la altura. - «Wayka» (Cuz-
co), núm. 4-5 (1971), 5-15. 
Reproducción de un trabajo leído en el XXXIX Congreso Internacional de 
Americanistas en Lima. En base a rigurosos estudios realizados en Nuñoa, 
a 4000 metros de altura, el autor presenta como explicación del tamaño pe-
queño del cuerpo la adaptación a la falta de oxígeno (hipoxia) y a la esca-
sa disponibilidad de calorías, sin perder capacidad para los trabajos más 
variados. Una explicación típicamente foránea en términos de simple des-
nutrición resultaría, por tanto, insuficiente. Cuadros estadísticos y biblio-
grafía. - X. A. 
Lingüística 
90125 WITHERSPOON, GARY J.: Navajo categories of Objects at resto - «Ame-
rican Anthropologist» (Washington), LXXIII, núm. 1 (1971), 110-127, 
10 ils. 
Análisis de las relaciones entre lengua y cultura partiendo del estudio de 
las categorías culturales que existen entre los navajos referidas a obje-
tos en reposo. Del estudio de las 225 categorías existentes, se concluye que 
el análisis componencial de las series de items léxicos demuestra que éstos 
a menudo no cubren la serie .total de categorías culturales en un dominio 
dado. Bibliografía. - 1. Mo. 
90126 ABRAHAMs, ROGER D.; BAuMAN, RICHARD: Sense and nonsense in Sto 
Vincent: Speech behavior and decorum in a Caribbean community. 
- «American Anthropologist» (Washington), LXXIII, núm. 3 (1971), 
762-772, 1 il. 
Análisis de una parte del comportamiento lingüístico de la población cam-
pesina afroamericana de Saint Vincent, Indias Británicas Occidentales. La 
ocasión que se analiza es un acontecimiento ceremonial (tea meeting) 
que tiene lugar en un local público con intervención y competición entre 
oradores. Los autores intentan iluminar con este enfoque las ideas de esta 
población sobre lo que es comportamiento propio e impropio. Bibliogra-
fía.-A. Jz. 
90127 RODRíGUEZ GUILLEN, RAFAEL: Pervivencia actual de los americanismos 
en Gonzalo Fernández de Oviedo y en Puerto Rico. - «Revista del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan), núm. 54 (1972), 
46-48. 
Comentario sobre la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo y sobre varios 
americanismos que aparecen en ella y perViven actualmente en el lengua-
je de Puerto Rico. - M. C. F. 
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90128 ARRON, JosÉ JUAN: Aportaciones lingüísticas al conocimiento de la 
cosmovisión taina. - «EME» (Santo Domingo), núm. 8 (1973), 3-17. 
Breve síntesis sobre el lenguaje de la tribu de los tainas en Santo Domin-
go. Destaca el interés de su estudio lingiiístico para mejor comprensión 
de su visión del mundo. Bibliografía. - J. G. R. 
90129 SANTAMARfA P. O. P., FRAY MIGUEL: Lenguaje hablado greco-abori-
gen de Colombia. - «Repertorio Boyacense» (Boyacá), núm. 276-277 
(1973), 3793-3799. 
Breves notas sobre el origen griego de algunas palabras habladas por los 
indios muzos de Colombia. Se basa en el análisis de un informe del go-
bernador Juan Suárez de Cepeda al alcalde de Muzo, en 1582, ya publicado 
en el «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XV (1958). - M. C. F. 
90130 SANJEK, ROGER: Brazilian racial terms: Some aspects of meaning 
and learning. - «American AnthropologisÍ» (Washington), LXXIII, 
núm. 5 (1971), 1126-1143, 7 tablas. 
Estudio del vocabulario racial existente en un pueblo costero del nordes-
te brasileño. El análisis cuantitativo de los 116 términos utilizados demues-
tra que el mapa cognitivo de la mayoría de los informantes se compone 
de solamente una pequeña porción de aquéllos. Se presentan también al-
gunos datos sobre la forma en que los niños adquieren el vocabulario. Bi-
bliografía. - 1. Mo. 
90131 «Papers in Andean linguistics». - Editado por GARY J. PARKER (Plan 
de Fomento Lingiiístico, Lima) y LOUISA R. STARK (Anthropology, 
University of Wisconsin, Madison). - Madison. - Lima, 1972. - vol. 
1, 1972. (27,5 x 21). 
Nueva publicación semestral sobre artículos científicos acerca de los idio-
mas nativos de la región andina. En las dos entregas de vol. I han salido 
artículos sobre todo en inglés y alguno en castellano. En principio se 
aceptan también artículos en otros idiomas. De hecho, con una excepción, 
todos los artículos publicados en el vol. I se refieren al quechua. La cali-
dad de los artículos es buena, aunque la temática es lingüística en el sen-
tido más estricto de la palabra. - X. A. 
90132 PARKER, GARY J.: On the evidence for complex stops in proto-Qus. 
chua. - «International Journal of American Linguistics», XXXIX 
(1973), 106-110. 
Con nuevo material comparativo del aymara, jaqaru y quechua cuzqueño y 
dos dialectos del quechua central, el autor refuta la hipótesis de Proux en 
el volumen anterior de la misma revista (p. 142-145) sobre la correlación 
entre una serie aspirada en cuzqueño y aymara y vocales largas en dialec-
tos centrales. Con ello sigue manteniendo reserva sobre la cuestión más 
amplia del parentesco genético o simple contacto centenario entre el pro-
to-quechua y el proto-aymara. - X. A. 
90133 STARK, LOUISA R.: Machaj-Juyai: secret language of the Callahuayas. 
- «Papers in Andean Linguistics» (Madison), 1 (1972), 199-227. 
Breve descripción del lenguaje secreto usado por los callahuayas (charazani, 
La Paz, Bolivia) en sus curaciones, en base a los datos de un informante 
contemporáneo. Se trata de un lenguaje no usado en comunicación dia-
ria. El análisis léxico indica un origen casi exclusivamente puquina, el aná-
lisis gramatical indica un origen casi exclusivamente quechua, y el análisÍs 
fonológico indica una combinación de elementos puquinas en una estruc-
turación quechua. En base a esos y otros datos, la autora infiere, sin pro-
fundizar el tema, en el posible origen ayacuchano-cuzqueño de los calla-
wayas. Habrían migrado a la zona actual originariamente habitada por 
gente de habla puquina. - X. A. 
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90134 TERRADES SABORIT, IGNACIO: «AUpa»: Un modelo etnosemántico. -
«Ethnica» (Barcelona), núm. 2 (1971), 207-222. 
El trabajo, resultado de una campaña realizada en Chinchero (Cuzco) el 
año 1971, trata de elaborar una etnosemántica de campo estableciendo co-
mo modelo el concepto «allpa», la tierra como elemento de producción 
alimenticia, y a partir de él estudiar su estructura distribucional a través 
de sus operadores. - J. A. S. . 
90135 PLA, JOSEFINA: Español y guaraní en la intimidad de la cultura pa-
raguaya. - «Caravelle» (Toulouse), núm. 14 (1970), 7-22. 
Análisis lingüístico, con implicaciones históricas y etnológicas, de los ele-
mentos constitutivos del área paraguaya: el hispánico y el indígena. Consi-
deraciones de interés sobre este proceso cultural. Análisis histórico del 
establecimiento de las relaciones directas entre ambas culturas. - M. M. A. 
Etnología y etnohístorla 
90136 BAUDOT, GEORGES: Apariciones diabólicas en un texto náhuatl de 
fray Andrés de Olmos. - «Estudios de Cultura Náhuatl» (México), 
X (1972), 349-357. 
Las dificultades de la evangelización Jlevaron a fray Andrés de Olmos a escri-
bir un tratado de hechicería y sortilegios, inspirándose en la labor desa-
rrollada en España sobre el mismo tema por fray Martín de Castañega. Su 
obra pone de manifiesto la pervivencia de numerosas creencias prehispá-
nicas, aún a mediados del siglo XVI, y los métodos misionales empleados 
para combatirlas. - B. M. 
90137 REYES GARCfA. LUIS: Ordenanzas para el Gobierno de Cuauhtinchan, 
año 1559. - «Estudios de Cultura Náhuatl» (México), X (1972), 245-
313. . 
El interés de los religiosos por la protección de los naturales, les llevó a 
concebir la creación de comunidades indígenas, regidas por ordenanzas 
donde se conjugaban instituciones prehispánicas con las españolas, tal 
como aparece en el documento presentado. Reyes García ofrece el texto 
nahua con su versión al castellano. a través del cual se establecen las obli-
gaciones de los funcionarios públicos, regulación del trabajo, delitos y 
castigos, etc. - B. M. 
90138 CHRISTINGER, RAYMOND: La Home Dance des Hopis. - «Bulletin 
Société Suisse des Américanistes». (Geneve), núm. 35 (1971), 19-20. 
El autor que ha tenido la oportunidad, con un intervalo de veinticinco 
años de asistir en dos ocasiones a la «Home Dance» de los indios hopi en 
el puebl9 de Mishongnovi (Arizona) hace un resumen descriptivo de la ce-
remonia y unas consideraciones acerca de la posible línea de evolución de 
la misma.- J. A. S. 
90139 SOLANO, FRANCISCO DE: Población y área lingüísticas en el Salvador. 
1772. - «Revista Española de Antropología Americana» (Madrid), V 
(1970), 275-315, 1 mapa plegable, 6 cuadros. 
La llegada de los europeos a El Salvador se produce a principios del si-
glo XVI. El autor nos ofrece datos relativos a su demografía antes de 1524. 
A partir de esa fecha y hasta 1772, una serie de factores contribuyen al 
freno del desarrollo vegetativo. Desde 1772 se modifica sensiblemente el 
panorama lingüístico de la población salvadoreña en el sentido de una 
creciente hispanización. La distribución zonal de las áreas lingüísticas en 
1772 responde al siguiente esquema: 1) nahuat-pipiles, el contingente hu-
mano más numeroso re importante de la población indígena en el siglo 
XVIII. 2) Minorías lingüísticas, integradas fundamentalmente por los len-
ca, matagalpa y las minorías mayas de chortís y pocomanes. 3) Castella-
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no: su significado en el proceso de la ascensión social del indio. El autor 
acompaña sus reflexiones con abundante información cuantitativa y es-
tadística. Bibliografía. - P. Mo. 
90140 MARTIN, M. KAy: South American foragers: A case study in cultural 
devolution. - «American AnthropologisÍ» (Wisconsin), LXXI, núm. 2 
(1969), 243-260. 
Reconsideración de la naturaleza de las sociedades cazadoras y recolec-
toras sobre la base de los grupos pertenecientes a América del Sur. Los 
datos procedentes de esta área parecen estar de acuerdo con los modelos 
recientes que clasifican a estas sociedades solamente de acuerdo con los 
criterios de residencia o descendencia. En Sudamérica se observa una alta 
frecuencia de matrilinealismo y matrilocalidad con formas de integración 
política que se extienden bastante más allá del grupo de residencia local. 
Martin señala además un proceso de simplificación desde los primeros 
tiempos del contacto europeo hasta el presente. Bibliografía. - A. Jz. 
90141 ESPINOZA SORIANO, WALDEMAR: Los grupos étnicos en la cuenca del 
Chuquimayo, siglos XV y XVI. - «Bulletin de l'Institut Fran.;ais 
d'~tudes Andines» (Lima), II, núm. 3 (1973), 19-73, 2 mapas. 
Estudio regional de etnohistoria. Empieza corrigiendo la ubicación tradi-
cional de la Gobernación de Jaén de Bracamoros, que no incluía la etnia 
de los bracamoros (éstos tuvieron su habitat en territorio hoy ecuatoria-
no). A base de una rica documentación que va desde 1540 hasta fines del 
siglo XVIII, reconstruye; hasta donde es posible, la composición y ubica-
ción de los diferentes grupos étnicos, llamados <<naciones» o «provincias». 
También traza la escalofriante disminución demográfica de la zona: entre 
1549 y 1606 el descenso sería del 95 %. Recoge asimismo la escasa infor: 
mación sobre la cultura material de aquellos pequeños pueblos. Utiliza 
documentación inédita del Archivo General de Indias, documentación pu-
blicada, fuentes y bibliografía. En apéndice, publica 5 piezas desde 1540 
hasta 1581. - J. B. A. 
90142 FIGUEIREDO, NAPOLEAO: Groupes indigenes et fronts pionniers de pé-
nétration nationale dans l'Etat de Para. - Traduction Mauricio Pa-
ranhos da Silva. - «Bulletin Société Suisse des Américanistes». (Ge. 
neve), núm. 34 (1970), 19-25, 1 mapa. 
El autor analiza el contacto entre la población aborigen de la Amazonia y 
los elementos pertenecientes a otras culturas. El choque entre los grupos 
tribales y los frentes de penetración nacional presentan diversidad de va-
riantes, en función de los recursos naturales de la región, que abren 
estos frentes a la penetración. Se estudia asimismo la evolución históri-
ca de la zona desde la colonización y se señalan las principales fuentes 
de interés económico. Se concluye finalmente con algunas orientaciones 
sobre el destino de estas sociedades tribales, que caminan, entre aisla-
mientos y tanteos, hacia la integración en economías regionales y nacio-
naL-P. Mo. 
Folklore 
90143 McARTUR, ENRIQUE S.: Los bailes de Aguacatán y el culto a los 
muertos. - «ECA. Estudios Centroamericanos» (San José), núm. 
283 (1972), 255-279. 
Estudio etnohistórico de los bailes mesoamericanos, inseparablemente li-
gados con el rito, el mito y otras formas religiosas. Análisis de las carac-
terísticas de los bailes, sus motivaciones y sus relaciones con el temor a 
los muertos. Relación final bibliográfica. - M. M. A. 
90144 RAOLA RAMOS, NATALIA: Aclaraciones sobre el ori~en de una tradi-
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ción remediana: las parrandas. - «Islas» (Cuba), núm. 41 (1972), 81-96. 
Aportación de nuevos elementos de juicio para el estudio de las manifes-
taciones folklóricas tradicionales de Remedios (Cuba). Especialmente son 
analizadas las parrandas, la más típica y popular de las tradiciones reme-
dianas. Consideraciones históricas sobre el problema. - M. M. A. 
90145 GARCfA, Ro SALÍA; HERNÁNDEZ, ROSA MARÍA; GARCfA, CARIDAD REGINA: 
Del folklore trinitario. - «Islas» (Cuba), núm. 43 (1972), 65-104. 
Trabajo de investigación realizado en la villa cubana de Trinidad y basa-
do en el relato directo de unos 100 nativos de la ciudad de edad avanzada. 
Ofrece noticias curiosas sobre el folklore, tradiciones y artesanía trinita-
rias. - M. C. F. 
90146 VALENCIA ESPINOZA, ABRAHAM: Canciones del carnaval de San Pablo. 
- «Wayka» (Cuzco), núm. 3 (1970), 50-54. 
Transcripción de la letra y música (con ayuda de Ariel Cordero) de coplas 
grabadas durante el carnaval de 1966 en San Pablo, Can chis (Cuzco).-
X. A. 
90147 CARRASCO M., IVAN: Estructura mítica de Folk Tale de los indios ma-
puches o araucanos de Chile. - «Stylo» (Temuco), VII, núm. 11 
(1971), 25-40. 
Ensayo. Analiza el texto literario mapuche -actitud mítica del narrador, 
mundo narrado (muerte, amor, compañerismo, peregrinación al espacio 
sagrado, metamorfosis ... )-, recopilado, traducido y presentado por Adal-
berto Salas S. en «Kiñe Wentru Lan Turkey ... » un Folk Tale de los indios 
mapuches o araucanos de Chile. Concluye afirmando su simplicidad y pri-
mitivismo, pero reconoce rasgos estilísticos. Bibliografía. - B. T. 
90148 SALAS S., ADALBERTO: «Kiñe Wentru Lan Turkey ... », un folk tale de 
los indios mapuches o araucanos de Chile. - «Stylo» (Temuco - Chi-
le), VII, núm. 11 (1971), 43-54. 
Ofrece la versión literal y española del citado texto indígena, previa ex-
plicación del procedimiento seguido. En apéndice el sistema ortográfico 
fonético utilizado y tabla de abreviaturas. - B. T. 
Antropología socíal y aplicada 
90149 FALS BORDA, ORLANDO: El reformismo por dentro en América Latina. 
- Siglo XXI editores (Colección mínima, 48). - México, 1972. - 215 p. 
(15 x 9,5). 
Análisis crítico de la incidencia de las instituciones cooperativistas en la 
transformación de las actitudes básicas rurales en orden a la transforma-
ción de los mecanismos de domesticación practicados por el capitalismo 
dependiente latinoamericano; el procedimiento seguido ha sido la encues-
ta directa (5 en Colombia, 3 en Ecuador y 3 en Venezuela). Los resultados 
de la investigación demuestran que la vía cooperativista no ha logrado 
poner las bases de la transformación sustancial del statu quo, sino que 
se ha movido dentro del «cambio marginal» e, incluso, ha retrasado la 
toma de conciencia campesina (fragmentando la violencia, captando e in-
tegrando los hombres-clave, aislando enclaves culturales, modernizando 
la dominación). Bibliografía. - J. B. A. 
90150 NEEDLER, MARTIN C.: Politics and national character: The case of 
Mexico. - «American Anthropologist» (Washington), LXXIII, núm. 
3 (1971), 757-761. 
¿Hasta qué punto está el comportamiento político nacional en función de 
la cultura y hasta qué punto está en función del carácter? Needler argu-
menta en el presente artículo que las actitudes mejicanas distintivas res-
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jecto a la política -que proporcionan un componente considerable de la 
«cultura política» nacional- se derivan dinámicamente de rasgos de la' 
personalidad modal nacional. Bibliografía. - A. Jz. 
90151 BusHNELL, JOHN H.; BusHNELL, DONNA D.: Sociocultural and Psy-
chodynamic correlates 01 polygyny in a highland Mexican village. 
- «Ethnology» (Pittsburgh), X, núm. 1 (1971), 44-55, 1 tabla. 
Breve descripción e interpretación de varios casos de poliginia (uniones 
más que matrimonios) en la aldea de San Juan Atzingo, estado de Méji-
co. Los autores pretenden sobre esta base empírica explorar en su contexto 
sociocultural variables tales como número y estatus legal de las esposas, 
tiempo transcurrido entre la adquisición de una pareja y la siguiente, re-
sidencia, rol económico, status social, parentesco y relación interpersonal 
de las varias mujeres. Finalmente, se consideran algunas de las posibles 
correlaciones sicológicas, especialmente en relación con el marido que pue-
de asegurarse el afecto «maternal» de otra esposa cuando se interponga 
un nuevo hijo que exige especial afecto maternal. Epílogo con nuevos 
datos (casos) recogidos en el verano de 1970. Bibliografía. - A. Jz. 
90152 FÁBREGA, Jr., HORACIO: Some leatures 01 Zinacantecan medical know-
ledge. - «Ethnology» (Pittsburgh), X, núm. 1 (1971), 25-43, 4 tablas, 
1 cuadro. 
Trabajo de campo realizado en el muÍJicipio de Zinacantan, Chiapas, ha-
bitado por 8.000 indios de lengua maya (tzotzil). Objetivo principal del es-
tudio es analizar y comparar el tipo de comprensión que tienen de la en-
fermedad los que ejercen la medicina y los que no la practican dentro de 
una situación de sociedad iletrada. Se considera también la forma en que 
se estructura y organiza el conocimiento sobre la enfermedad por parte 
de los representantcs de una unidad sociocultural. Los resultados de la in-
vestigación, por otra parte, tienden a mostrar una fuerte discrepancia en-
tre el marco de referencia científico y el indígena. Bibliografía. - A. Jz. 
90153 SCHWARTZ, NORMAN B.: Assimilation and acculturation: Aspects 01 
ethnicity in a Guatemala town. - «Ethnology» (Pittsburgh), X, núm. 
3 (1971), 291-310, 6 tablas, 1 il. 
Sobre la base de la diferencia entre asimilación cultural (aculturación) y 
asimilación social y teniendo en cuenta la importancia de lo étnico en 
Guatemala con su fuerte división entre ladinos e indios, Schwartz exa-
mina el caso de un pueblo cabecera del departamento de El Petén en que 
los «mayeros» se han aculturado según las normas de los ladinos. No obs-
tante esta completa aculturación, persiste la diferencia étnica que conti-
núa estructurando diversas relaciones dentro de la comunidad. Trabajo 
de campo realizado en 1960-61. Bibliografía. - A. Jz. 
90154 WHITTEN, Jr., NORMAN E.: Strategies 01 adaptive mobility in the 
Colombian-Ecuadorian littoral. - «American Anthropologist» (Wis-
consin), LXXI, núm. 2 (1969), 228-242. 
Análisis de aspectos de la movilidad socioeconómica en la costa colombia-
na y ecuatoriana con objeto de perfeccionar las perspectivas sobre ras-
gos de organización social de gentes situadas en la base de la jerarquía 
económica. Whitten considera que en los estratos inferiores de los sis-
temas nacionales de clases sociales es donde los modelos elaborados hasta 
ahora presentan un menor valor explicativo. El autor sugiere la utilidad 
de complementar el modelo de estratificación con un modelo de secuen-
cia de movilidad social en el cual la organización campesina se transfor-
ma en organización proletaria y el éxito dentro de esta fase puede lle-
var a la fase de empresarios locales. Bibliografía. - A. Jz. 
90155 GROSS, DANIEL R.; UNDERWOOD, BARBARA A.: Technological change 
and caloric Costs: Sisal agriculture in Northeastern Brazi/. - «Ame-
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rican Anthropologist» (Washington), LXXIII, núm. 3 (1971), 725-740, 
1 mapa, 3 cuadros, 2 tablas_ 
Presentación de los resultados obtenidos por el trabajo en colaboración 
de un especialista en nutrición y un antropólogo. El trabajo de campo fue 
parte de un estudio de comunidad centrado en el cambio sociocultural pro-
ducido por la introducción del cultivo del sisal en el árido sertáo del nor-
nordeste brasileño. Las estadísticas muestran qU,e el consumo de energía 
de los trabajadores de este cultivo es tan grande en relación con los sa-
larios, que repercute necesariamente en la privación de calorías en los 
miembros no productivos de la familia, especialmente los hijos en período 
de rápido crecimiento. Bibliografía. - A. Jz. 
90156 GROSS, DANIEL R.: Ritual and conformity: A religious pilgrimage to 
Northeastern Brazil. - «Ethnology» (Pittsburgh), X, núm. 2 (1971), 
129-148, 1 mapa . 
Descripción e interpretación de la peregrinación al santuario del Bom 
Jesús da Lapa en el estado brasileño de Bahía. Gross descarta un buen 
número de hipótesis sobre esta famosa peregrinación que atrae miles de 
peregrinos y cientos de mendigos y concluye que la relación entre el pe-
regrino y su «santo» puede considerarse como una «sacralización» de las 
relaciones que'en este mundo se mantienen entre patrón y cliente. No con-
sidera esta manifestación religiosa como una reacción de un campesinado 
oprimido contra la explotación, sino más bien como un medio de fo-
mentar la conformidad con las normas sociales existentes. Trabajo de 
campo realizado en el verano de 1966. Bibliografía. - A. Jz. 
90157 GREGOR, THOMAS: Exposure and reclusion: A study of institutionali-
zed isolation among the Mehinacu Indians of Brazil. - «Ethnology» 
(Pittsburgh), IX, núm. 3 (1970), 234-250, 3 figs. 
Los mehinacu constituyen una pequeña tribu de lengua arawak que ocu-
pa una aldea cerca de las fuentes del Xingú, Brasil central. El pequeño 
tamaño de la tribu, el parentesco bilateral y la endogamia hacen que cada 
individuo esté asociado a otros por una multiplicidad de relaciones. Esta 
interrelación y la facilidad de mantenerse informado sobre todo lo que 
ocurre es lo que Gregor llama «exposición». Al mismo tiempo, los mehina-
cu mantienen unas complejas prácticas de reclusión mediante barreras 
físicas y simbólicas por períodos de meses y hasta de años. Gregor inter-
preta la reclusión como un mecanismo adaptativo que mantiene el caudal 
de información y el índice de compromiso social dentro de unos extremos 
tolerables. Bibliografía. - A. Jz. ' 
90158 ESCOBAR Moscoso, GABRIEL: Algunos factores ideológicos en la adap-
tación al cambio cultural en las comunidades del Valle del Mantaro 
Perú.- «Wayka» (Cuzco), núm. 4-5 (1971), 47-54. ' 
Tras resumir los principales cambios económicos, sociales y culturales pro-
ducidos en este valle céntrico al entrar en el mercado nacional, el autor 
subraya algunas de las correlaciones de tipo ideológico. Ellas señalan un 
nuevo sentido de logro individualista pero también un nuevo sentido de 
identidad comunitaria y orgullo regional. Bibliografía. - X. A. 
90159 FLORES OCHOA, JORGE A.: Algunas de las otras razones por las cua-
les la gente emigra. - «Wayka» (Cuzco), núm. 3 (1970), 72-81. 
Informe de un trabajo de campo de seis meses en Kaykay, provincia Pau~ 
cartambo, Cuzco, donde hay fuertes tendencias migratorias. Un análisis 
detallado de los 11 emigrados durante la investigación muestra que, detrás 
de las causas estereotipadas como falta de trabajo, hay otras de tipo social 
y psicológico posiblemente más importantes. Entre ellas, conocer mundo, 
evitar presiones y control social local, etc. Bibliografía y cuadros estadís-
ticos. - X. A. 
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90160 WEBSTER, STEVEN S.: Una comunidad quechua indígena en la explo-
tación de múltiples zonas ecológicas. - «Wayka,. (Cuzco), núm. 4-5 
(1971), 55-64. 
Versión castellana dc un artículo originariamente presentado en inglés al 
XXXIX Congreso de Americanistas en Lima. El autor describe la ecolo-
gía múltiple y las subsiguientes adaptaciones en la organización social de 
una comunidad que controla desde los 4.300 hasta los 2.100 metros de al-
tura, a unos 90 km del Cuzco. Esta comunidad había sido ya estudiada 
desde otras perspectivas por úscar Núñez del Prado. El artículo sigue la 
perspectiva de verticalidad desarrollada por Murra y otros y repite las 
ideas del autor sobre la «comunidad quechua indígena», contraponiendo 
el sentido quechua de comunidad al que aparece en las legislaciones ofi-
ciales para «comunidades indígenas»· Bibliografía. - X. A. . 
90161 «Publicaciones especializadas en educación popular». - INDICEP 
(Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular).-
Oruro, 1973. - Año IX, vol. 7 (25,S X 18). 
Nueva serie bajo nuevo título que prosigue la numeración por año y vo-
lumen de la antigua revista «Educación Popular», dedicada a la dinamiza-
ción de la cultura aymara con miras a la educación. El nuevo estilo con-
siste en series de documentos relacionados con el tema. En esta primera 
entrega hay tres: la dinamización cultural (teórico), medicina popular 
ayrriara, y síntesis socio-económica de la historia aymara. La serie refleja 
pequeñas investigaciones operacionales de INDICEP pero no pretende te-
ner tono científico sino vulgarizador. - X. A. 
90162 G[RONDIN] NADON, MARCELO: Evolución económica y sociopolítica del 
pueblo aymara. - «Publicaciones Especializadas en Educación Po-
pular». INDICEP (Oruro), doc. núm. 3, serie D, año IV, vol 7 
(1973), 6 p. 
Breve síntesis histórica desde la época preincaica hasta la actual, interpre-
tada según categorías socio-económicas inspiradas en el materialismo his-
tórico y en conceptos andinos como el control vertical de pisos ecológicos 
(Murra). Se coloca en la perspectiva del aymara vencido. Aunque hay sim-
plificaciones excesivamente optimistas sobre la situación del aymara, la 
interpretación fundamental puede dar un buen hilo conductor. - X. A. 
90163 PRESS, IRWIN: The urban curandero. - «American Anthropologish 
(Washington), LXXIII, núm. 3 (1971), 741-756. 
Descripción detallada, dentro de los límites de un artículo, de la actuación 
de cuatro curanderos en la ciudad de Bogotá en el verano de 1967. Esta 
base empírica sirve a Press para poner en duda la utilidad de los este-
reotipos basados principalmente en situaciones campesinas para entender 
el fenómeno del curanderismo en un contexto urbano. La existencia de un 
complejo de curanderismo urbano viene a afirmar, cuando menos, que las 
enfermedades, las relaciones sociales y, por tanto, los fenómenos curati-
vos son diferentes en un medio campesino y en un medio urbano. Biblio-
grafía. - A. Jz. 
90164 PETRAS, JAMES F.; ZEMELMAN, HUGo: Peasants in revolt. A Chilean 
case study 1965-1971. - The University of Texas Press (Latin Ameri-
can Monographs, núm. 28). - Austin and London, 1972. - XIII + 154 p. 
(22,S x 15). 
Análisis socio-político de una de las primeras tomas de fondos en Chile 
durante la presidencia de Frei. El cuerpo del libro contiene el análisis de 
los factores conducentes a la toma, la toma, y los resultados a los pocos 
años. A continuación en un apéndice se reproducen los testimonios gra-
bados de siete informantes considerados representativos de los grupos im-
plicados (el estudio se basa sobre todo en 12 testimonios, aunque no se 
han utilizado todos). El análisis cubre suficientemente los principales as-
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pectos. Pero toda la obra da la impresión de poco elaborada aún y la or-
ganización del material resulta confusa, en parte por la mezcla desde un 
principio de la descripción y el análisis. Hay detalles del contexto nacio-
nal que no aparecen y detalles del propio fundo," por ejemplo su tamaño 
y población, que son difíciles de localizar y aparecen sólo cuando el texto 
está ya muy avanzado. Apéndice con las pautas claves para entrevistas. 
lndice analítico. Poca bibliografía. - X. A. 
90165 MIIJ.ER, ELMER S.: The Argentine Toba Evangelical Religious Servi-
ce. - «Ethnology» (Pittsburgh), X, núm. 2 (1971), 149-159. 
Descripción del movimiento religioso de tipo revitalista entre los indios 
tobas de las provincias argentinas del Chaco y Formosa. El movimiento 
comenzó en los años cuarenta como un intento de construir una cultura 
más satisfactoria. Su expresión pública más importante es el culto evan-
gélico de influencia pentecostal, con especial atención a Jes;'¡s y al Espíritu 
Santo y a los actos de curación. Miller estima que el movimiento alcanzó 
su punto culminante en la mitad de la década- pasada y que a partir de 
entonces sus líderes más prominentes se han desilusionado y algunos de 
ellos se han dedicado a una acción política más directa al mismo tiempo 
que mayor número de jóvenes asisten a la escuela, aprenden español y se 
encuentran con una nueva cosmovisión. Bibliografía. - A. Jz. 
Historia política y militar. economía y sociedad. instituciones 
90166 GUZMÁN, Jos~ R.: Aventureros, corsarios e insurgentes en el Golfo 
de México. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), 
XII, núm. 1-2 (1971), 175-236. 
Estudio basado en documentos del Archivo General de la Nación, publi-
cados en el anexo, sobre las actividades de corsarios e insurgentes en el 
Golfo de México y el apoyo prestado a éstos por Estados Unidos con el 
fin de acabar con el poderío español. Bibliografía. - M. C. F. 
90167 La historia económica en América Latina. - Vol. 11: Desarrollo, pers-
pectivas y bibliografía. - SepSetentas (SepSetentas, 47). - México, 
1972. - 309 p. (16,5 X 11). 
Continuación de la publicación de la serie de trabajos presentados al 
XXXIX Congreso de Americanistas (Lima, 1970) y de los preparados por 
la Comisión de Historia económica del Consejo Latinoamericano de Cien-
cias Sociales. Este volumen incluye dos bloques: 1) cinco trabajos sobre 
los resultados obtenidos y las tareas futuras a encarar por los historiado-
res económicos de América Latina: 2) seis bibliografías de Historia eco-
nómica sobre Argentina, Brasil, Caribe, Ecuador, México y Uruguay. Se 
trata de una buena guía que facilita trabajos posteriores, aunque se re-
siente de la fragmentación por países y la ausencia de trabajos sobre 
países de gran importancia (Bolivia-Perú, Chile, Cuba, etc.). - J. B. A. 0 
90168 FURTADO, CELSO: La economía latinoamericana desde la conquista 
ibériCa hasta la revolución cubana. - Siglo Veintiuno Editores, S. A. 
(Economía y Demografía). - México, 1969. - 312 p. (21 X 13,5). 
Importante estudio diacrónico de las estructuras económicas, y su evolu-
ción en Hispanoamérica desde la conquista y colonización de estas tierras 
por los españoles. Análisis del medio físico y humano en que se desarrolla 
esta evolución económica, y bases económicas y sociales de este largo pe-
ríodo. Mayor dedicación a la historia contemporánea del continente his-
pano. Penetrante análisis del panorama socioeconómico americano del si-
glo xx, de las estructuras tradicionales y de las características del proceso 
de industrialización y relaciones internacionales. Bibliografía. - M. M. A. 
90169 ANTONINI, GUSTAVO A.: Evolución de la agricultura tradicional en 
12 - !HE - XX (1974) 
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Santo Domingo. - «EME» (Santo Domingo), núm. 9 (1973), 96-122. 
Síntesis sobre la evolución y tendencias de las actividades rurales en San-
to Domingo. Destaca dos períodos, el colonial en el que la agricultura y ga-
nadería es de subsistencia, y la época postcolonial en la que se ve refleja-
da la inestabilidad política. Bibliografía. - J. G. R. 
90170 BITRIAGA BRlTO, J. N.: Evolución del ganado de carne en Colom-
bia. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» 
(Calí), núm. 161-162-163-164 (1973), 645-650. 
Breve panorama del desarrollo ganadero de Colombia y concretamente 
del valle del Cauca desde el primer envío hecho en 1495. - M. C. F. 
90171 DEMYK, NoBl.LE: L'organisation de l'espace dans les Altos de Jalis-
co. - «Cahiers des Amériques Latines» (Paris), núm. 7 (1973), 225-280, 
3 mapas, planos, cuadros. 
Estudio socioeconómico de esta región del centrooeste mejicano, subdesa-
rrollada, ocupada por una población ganadera de origen hispano, en la 
que los antagonismos sociales de la época de la colonia se acentuaron luego 
con la reforma agraria. Un buen estudio y análisis de la situación y posibili-
dades económicas actuales. Bibliografía. - A. H. 
90172 BARGALLO, MODESTO: La metalurgia en México. Bosquejo histórico.-
«Anales de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la 
Tecnología» (México), núm. 3 (1972), 281-339. 
Excelente panorama de los temas y problemas más acucian tes para una 
historia minera y metalúrgica en Nueva España y Méjico: abarca los tres 
períodos básicos (autóctono, colonial y republicano), resume el progreso de 
las investigaciones parciales, decanta los resultados adquiridos. Amplio 
uso de fuentes publicadas, documentación del Archivo General de la Na-
ción (Méjico) y de bibliografía. - J. B. A. 0 
90173 RIVIERE D'ARc, HÉLilNE: La fonction commerciale de Guadalajara.-
.. Cahiers des Ameriques Latines» (Paris), núm. 7 (1973), 281-297. 
Estudio de la estructura y organización mercantil de esta capital mejica-
na, para cuyo análisis el autor se adentra, aunque brevemente, en el estu-
dio de su comercio en la época colonial, en la que Guadalajara tuvo con-
sulado, exponiéndose las condiciones geográficas que favorecieron su cre-
cimiento. Bibliografía. - A. H. 
90174 VELÁZQUEZ, RAFAEL ELADIo: Navegación paraguaya de los siglos XVIl 
y XVIII. - «Estudios Paraguayos» (Asunción), 1, núm. 7 (1973), 45-82, 
1 mapa. 
Estudio analítico de la importancia, modalidades y problemas relaciona-
dos con la comunicación fluvial a través del Paraná y Paraguay: bienes 
transportados, embarcaciones, tripulaciones, itinerarios, cargas fiscales, 
etcétera. Utiliza documentación inédita del Archivo General de Indias, del 
Archivo Nacional del Paraguay, fuentes publicadas y bibliografía. - J. B. A. 
90175 ÁLVAREZ PARELLÓ, JosÉ DE JESÚS: La mezcla de razas en Santo Do-
mingo y los factores sanguíneos. - «EME» (Santo Domingo), núm. 8 
(1973), 67-98. 
Estudio sobre las razas (negros, mulatos, mestizos y blancos) y su mezcla 
en Santo Domingo. Destaca la influencia de la blanca en la urbe siendo por 
el contrario la india en las montañas. Hace un detenido estudio sobre los 
grupos sanguíneos y Rh. Apéndice con las conclusiones generales de este 
estudio. Bibliografía.-J. G. R. 
90176 ARGUEDAS, JosÉ MARÍA: Las comunidades de España y del Perú.-
San Marcos, 1968. - 354 p. 
Ref. «Cna» (México), otoño, 1968, 4. 
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90177 KLEPFISZ, HEZEL: La población hebrea en la república de Panamá.-
«Lotería» (Panamá), núm. 206 (1973), 31-42. 
Ofrece una visión panorámica de la afluencia de judíos al Panamá, ya desde 
los tiempos del descubrimiento y pone de relieve la influencia de éstos en 
la economía panameña desde el. siglo xv hasta la actualidad. Bibliografía.-
M. C. F. 
90178 GRANDA, GERMÁN DE: Dialectología, historia social y sociología lin-
güística en Iscuandé (departamento de Nariño, Colombia). - «The-
saurus» (Bogotá), XXVIII, núm. 3 (1973), 445-470. 
A través del estudio fonológico de los habitantes del municipio colombiano 
de la costa pacífica, citado en el título, se patentiza el influjo que, en la 
evolución lingüística de esa comunidad, han ejercido su composición social 
-criollos, mineros, esclavos negros, etc.-, y las situaciones históricas por 
las que pasó -colonia e independencia-o Bibliografía. - A. H. 
90179 FARON, LOUIS C.: Mapuche Social Structure, Institutional Reintegra-
tion in a Patrilineal Society of Central Chile. - University of Illinois 
Press. - Urbana, 1968? 
Obra no recibida. 
90180 ECHEVERRI, AQUILES: Antioquia y Cúcuta. Génesis del antiesclavismo 
colombiano. - «Repertorio Histórico» (Medellín), núm. 217 (1972), 
87-100. 
Tras analizar la situación del esclavo y exponer la actitud del padre Las 
Casas ante esto, ofrece noticias sobre el jesuita Alonso de Sandoval (si-
glos XVI-XVII), Javiera Londoño, Jorge Ramón de Posada (siglo XIX) y 
Juan del Corral (siglo XIX) que con su actitud antiesclavista contribuye-
ron a la promulgación de la ley de 21 de mayo de 1852 que haría desapare-
cer la esclavitud en Colombia. - M. C. F. 
90181 DURAND FLORES, LUIS: Visitas y residencias indianas. - «Scientia et 
Praxis» (Lima), núm. 7 (1972), 101-112. 
El autor, basándose en los aportes que pueden encontrarse en la historia 
republicana del Perú, intenta establecer las diferencias procesales entre 
visitas y residencias, terciando de esta forma entre las posiciones de Ma-
riluz Urquijo, Céspedes del Castillo, Bobadilla, Solorzano y otros. Biblio-
grafía. - V. F. F. 
Aspectos religiosos 
90182 GONZÁLEZ, JUSTO L.: The deve{opment of Christiánity in the Latin 
Caribbean. Grand Rapids. - W. B. Eerdmans Publishing Company, 
1969. - 136 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XXI, núm. 4 
(1961), 271. 
90183 BREZZI, PAOLO: Historia y religión. Cuatro conferencias. - Univer-
sidad Central de Venezuela. - Caracas, 1968. 
Obra no recibida. 
Aspectos culturales 
90184 PÉREZ PÁJARO, M.a TERESA: Historia del Colegio de Jesuitas del 
Cuzco. - Facultad de Filosofía y Letras. - Madrid, 1970. - 31 p. 
Ref. «Revista Interamericima de Bibliografía» (Washington), XXII, núm. 2 
(1972), 208-209. 
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90185 VIGNATI, MILCfADES ALEJo: La coexistencia del hombre con la fauna 
pampeana. Tradiciones indígenas. -.,. «Investigaciones y Ensayos» 
(Buenos Aires), núm. 15 (1973), 69-97. 
Afirma que la coexistencia del hombre con los grandes mamíferos de la 
última fauna extinguida -«pampeana»- es un hecho cierto recogido en 
gran número de leyendas indígenas americanas. Bibliografía_ - M. C. F. 
90186 BARGALLÓ, MODESTO: Trabajos, artículos y apuntes, 1940-1972. Sobre 
química, enseñanza y' metalurgia mexicana y de Hispanoamérica 
colonial. - Edición del autor. - México, 1973_ - XII + 534 p. (22,5 x 
17). 
Incluye una buena recopilación de trabajos dispersos, agrupados en las 
secciones siguientes: 1) epistemología y terminología de la química; 2) his-
toria de la química y de la mineralogía; 3) química estructural; 4) ense-
ñanza; 5) historia de la minería y metalurgia mejicanas y de Hispanoamé-
rica colonial. El conjunto representa una útil biografía intelectual y cien-
tífica de Bargalló en la época mejicana. Este aspecto biográfico queda for-
malmente atendido en el trabajo «M_B., su vida docente y su obra» (p. IX-
XII) de H. Mayagoitia, F. Villarreal y J. 1. Bolívar_ En un próximo volu-
men que se anuncia quedará reflejada su producción hispánica (entre 
1915 y 1938). Como apéndice_s, van una bibliografía de los libros publica-
dos (1917-1973) y las poesías del autor, más un epílogo, acto de fe en los 
valores de la España eterna y de agradecimiento a la hospitalidad meji-
cana_-J. B. A. 
90187 ARIAS LARRETA, ABRAHAM: Literaturas aborígenes de América. - Edi-
torial Indo-Americana. - Kansas City, 91968_ - VII + 304 p_ 
Ref_ «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XLIX, núm_ 3 
(1969), 614. 
90188 RAMA, ÁNGEL: La formación de la novela latinoamericana. - «Sin 
Nombre» (San Juan), IV, núm_ 3 (1974), 5-9_ 
Breve estudio sobre la novela latinoamericana que arranca de los tiempos 
de la independencia y sus modificaciones hasta llegar a la narrativa ac-
tual, cuyo más genuino representate ha sido Miguel Angel Asturias.-
M. C. F_ 
90189 MELO L. LIVIA, ESTELA: Mujeres de letras de r.olombia. - «Reperto-
rio Histórico» (Medellín), XXVIII, núm. 221 (1973), 103-106_ 
Breves notas sobre varias escritoras colombianas de los siglos XIX y xx_-
M. C. F. 
90190 FORCADAS, AulERTO: El Romancero español, Lope de Vega, Góngora 
y Quevedo, y sus posibles resonancias en «Sonatina» de Rubén Da-
río. - «Quarderni Ibero-Americani» (Torino), núm. 41 (1973), 1-7. 
Análisis de la herencia tradicional hispana en la poesía de Rubén Darío, 
aspectos poco considerados dentro de la valoración exagerada que de él 
se ha hecho en cuanto a las influencias de lo parnasiano y simbolista fran-
cés. Para este autor, la carga hispana no sólo parece persistir en el Rubén 
Darío de todas las épocas, sino que nunca deja de constituir un armazón 
básico en toda su carrera lírica_ Análisis de las posibles fuentes castella-
nas de «Sonatina», especialmente. - M. M_ A. 
90191 PAULA, AulERTO S_ J_ DE: La autoridad del frontis de la catedral de 
Buenos Aires. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Investi-
gaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm_ 24 (1971), 93-97. 
Historia de esta catedral en su secuencia de derrumbes y reconstruccio-
nes que va de 1586 a 1754/1791. El autor sintetiza en dos épocas principales 
las obras catedralicias del siglo XIX: la mampostería del pórtico, de 1821 
a 1827, sobre proyecto de Próspero Catelin e intervención de Pedro Benoit 
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y Juan Pons, directores de obras y Pedro Paullier, contratista; la ornamen-
tación escultórica: de 1860 a 1863, sobre proyecto de José Dubourdieu, tam-
bién contratista, bajo la dirección de Carlos Enrique Pellegrini, todos ellos 
franceses. Bibliografía y fuentes del Archivo General de la Nación.-
V. F. F. 
90192 GUAL, ENRIQUE F.: La pintura de «Cosas Naturales». - «La Palabra 
y el Hombre» (Xalapa), núm. 7 (1973), 3-7. 
Publicación de un capítulo de la obra del mismo nombre, en homenaje 
póstumo a dicho crítico recién desaparecido. En él se nos da una visión 
de conjunto de la historia del bodegonismo mejicano de los siglos XIX y XX, 
entre cuyos cultivadores figuran, por orden cronológico, Luis Lagarto, 
Villalpando, Antonio Rodríguez, Agustín de Arrieta (1802-1874), Hermenegil-
do Bustos (1970), Diego Rivera, José Clemente Orozco, etc. - V. F. F. 
90193 URIBE CÉSPEDES, GABRIEL: La restauración de las pinturas de la Casa 
del Fundador, en Tunja. - «Anales del Instituto de Arte Americano 
e Investigaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 24 (1971), 67-72, f<r 
tografías. 
Como homenaje a la memoria del arquitecto Carlos Arbeláez Camacho se 
comentan los procedimientos, técnicas, diligencias y forma en que se cum-
plieron los trabajos de restauración que iniciara en esta casa (siglo XVI) 
dicho arquitecto, a raíz de los cuales se han dado pasos de gran interés 
para el futuro de la conservación en Colombia. Se incluyen fotografías 
con detalles de la Sala Grande de dicha casa. Bibliografía. - V. F. F. 
90194 ZENDEGUI, GUILLERMO (comp); CALVIMONTES, RAÚL: Las artes popu-
lares en América. - «Americas» (Washington), XXV, núm. 11--12 
(1973), 1-24. 
Ofrece una visión panorámica de la artesanía americana desde la época 
prehispánica a la actualidad, citando los trabajos más típicos según las 
diferentes naciones. - M. C. F. 
90195 EDERSOLE, ROBERT P.: La artesanía del sur del Perú. - México, 1968.-
150 p. 
Obra no recibida. 
Biografía e historia local 
90196 RESTREPO POSADA, JOSÉ: Historias e historiadores de ayer. (Estu-
dios). - Universidad Pontificia Bolivariana (Colección «Rojo y 
Negro», núm. 68). - Medellín, 1971. - 62 p. (16 x 11,5). 
Folleto dividido en dos partes: la primera es una biografía del historiador 
colombiano José María Restrepo Sáenz (n. 1880). La segunda narra la ac-
tuación del obispo de Bogotá, monseñor Ismael Perdomo, en las elecciones 
presidenciales de 1930. - M. C. F. 
90197 LA MAZA, FRANCISCO DE: Carta barroca. - «Norte» (México), núm. 256 
(1973), 14-15, 1 iI. 
Descripción colorista de los puertos de Cádiz y noticia de algunos pers<r 
najes de estas tierras que desempeñaron una destacada labor en América 
(conde de Paredes, marqués de la Laguna, etc.). - J. G. R. 
90198 Señor Manuel Mújica Gallo. - «Revista del Instituto Libertador Ra-
món Castilla» (Lima), IX, núm. 9 (1971-1972), 127. 
Necrológica del citado escritor y diplomático y noticia de una donación 
hecha por su viuda al instituto «Libertador Ramón Castilla» de varios d<r 
cumentos, reliquias y objetos pertenecientes al libertador Castilla.-
M. C. F. 
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90199 CORTÉS, SANTOS RODULFO: Marco Aurelio Vila. - Escuela de Biblio-
teconomía y Archivos. Facultad de Humanidades y Educación. Uni-
versidad Central de Venezuela (Serie Bibliográfica, 6). - Caracas, 
1967.-38 p. 
Obra no recibida. 
90200 PINTO C. M. F., CONTANCIO: Origen de la palabra Antioquia. - «Re-
pertorio Histórico» (MedeIlín), XXVIII, núm. 222 (1973), 223-227. 
Divulgación sobre el nombre de dicha ciudad colombiana que en su fun-
dación fue Antiochía o Antioquía, perdiendo más tarde el acento y dife-
renciándose así de la ciudad siria. Bibliografía.- M. C. F. 
90201 ROJAS RUEDA, JosÉ MANUEL: La ciudad de Bucaramanga. - «Reperto-
rio Boyacense» (Boyacá), núm. 274-275 (1973), 3692-3703. 
Evocación de dicha ciudad colombiana en el 350 aniversario de su funda-
ción. Incluye una relación de fechas históricas de Bucaramanga. - M. C. F. 
90202 GONZÁLEz, G., EDUARDO: Villa de Leyva. - Americas» (Washington), 
XXVI, núm. 1 (1974), 8-14, ils. 
Excelente descripción con abundancia de fotografías de dicha ciudad co-
lombiana fundada en 1572 por Hernán Suárez de Villalobos. - M. C. F. 
90203 SÁENZ DE SAN PELAYO, PEREGRINO: El cuatricentenario de la villa de 
Leiva, 1572-1972. - «Repertorio Boyacense» (Boyacá), núm. 274-275 
(1973), 3685-3691. 
Evocación de dicha ciudad colombiana fundada en 1572 y noticia de sus 
principales monumentos. - M. C. F. 
90204 RIVADENEIRA VARGAS, ANTONIO JOSÉ: Salutación bolivariana a la villa 
de Leiva. - «Repertorio Boyacense» (Boyacá), núm. 274-275 (1973), 
3706-3709. 
Pone de relieve la aportación de dicha ciudad colombiana a la indepen-
dencia neogranadina. - M. C. F. 
90205 JONES BROWN, ALBERTO: Sobre toponimia. Contribuciones históri-
cas. - «Revista Histórica» (Montevideo), XLIII, núm. 127-129 (1972), 
567-578. 
Extracto de varios trabajos publicados del autor sobre lugares cercanos 
a Montevideo. Dichos trabajos publicados en varios periódicos y en la 
«Revista Histórica», I época (1907-1924), se basaron en documentos del Ar-
chivo General de la Nación, de Montevideo. - M. C. F. 
90206 LA ORDEN MIRACLE, ERNESTO: Quito, puerta del cielo. - «Ábside» 
(Méjico), XXVII, núm. 4 (1973), 476-487. 
Descripción de la ciudad de Quito y de sus riquezas artísticas y monumen-
tales. - J. G. R. 
90207 CORDERO y T., ENRIQUE: San Baltasar Campeche. - «Boletín del 
Centro de Estudios Históricos de Puebla» (Puebla), núm. 55 (1974), 
10-18. 
Breve monografía sobre dicha ciudad mejicana desde su fundación ha-
cia 1537, hasta la actualidad. - M. C. F. 
90208 PASQUEL, LEONARDO: San Juan de Ulúa. Fortaleza presidio. Resi-
dencia presidencial. - Editorial Citlaltepetl. - México, 1969. - 106 p., 
ils. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 282 (1969), 49. 
90209 ARIZAS, ALBERTO E.: Santa Rosa de Viterbo, pueblo soberano. - «Re-
pertorio Boyacense» (Boyacá), núm. 274-275 (1973), 3633-3638. 
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Evocación de dicha villa erigida en parroquia el 28 de abril de 1690. Pone 
de relieve su adhesión a la Junta' de Gobierno de Tunja en 1810. - M. C. F. 
90210 GóMEZ VERGARA, MAX: Santa Rosa de Viterbo, villa republicana.-
«Repertorio Boyacense» (Boyacá), núm. 274-275 (1973), 3639-3642. 
Evocación de la adhesión de dicha villa a la Junta de 1810, aceptando así 
la independencia. - M. C. F. 
90211 REYEs S., ERNESTO: Aniversario de la ereCClOn en la villa republi-
cana de Santa Rosa de Viterbo. - «Repertorio Boyacense» (Boya-
cá), núm. 276-277 (1973), 3724-3734. 
Evocación de dicha ciudad colombiana. Pone de relieve su actuación 
heroica en la independencia neogranadina al proclamar su adhesión a la 
Junta de Santa Fe en 1810. - M. C. F. 
90212 CAMARGO PÉREZ, GABRIEL: Oración pronunciada por el Dr. ... en la 
ciudad de Sogamoso. - «Repertorio Boyacense» (Boyacá), núm. 276-
277 (1973), 3751-3754. 
Evocación de dicha ciudad colombiana con motivo del 163 aniversario de 
su erección en Villa Republicana (1810). - M. C. F. 
90213 Reseña histórica de la ciudad de Toro. - «Boletín de la Academia 
de Historia del Valle del Cauca» (CalO, núm. 161-162-163-164 (1973), 
548-549. 
Breve relación de los sucesos más importantes ocurridos en dicha ciudad 
desde su fundación (1573) a la actualidad. - M. C. F. 
90214 GARCfA, ALICIA: De la historia de Trinidad. - «Islas» (Cuba), núm. 43 
(1972), 51-63. 
Breve panorámica del desarrollo histórico político y económico de dicha 
ciudad cubana desde su fundación en 1514. Bibliografía. - M. C. F. 
90215 FERNÁNDEZ SANDOVAL, HERACLIO: En el 434 aniversario de Tunja.-
«Repertorio Boyacense» (Boyacá), núm. 276-277 (1973), 3735-3738. 
Evocación de dicha ciudad fundada por Gonzalo Suárez Rendón en 1539.-
M. C. F. 
90216 CORREA C., RAMÓN: Las maravillas de la ciudad de Tunja. - «Reper-
torio Boyacense» (Boyacá), núm. 274-275 (1973), 3649-3665. 
Ofrece una serie de datos históricos y descripciones artísticas de los 
principales edificios de la época colonial (catedral, conventos, palacios, et-
cétera).-M. C. F. 
90217 PEDERNERA, JosÉ ANTONIO: Historia de la ciudad de Villa María.-
Prólogo de ANTONIO SOBRAL. - Centro de Investigaciones Históricas 
Ramón J. Cárcano de la Escuela Normal Víctor Mercante. - Córdo-
ba (Argentina), 1970. - XXXI + 471 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XXII, núm. 
(1972), 94-95. 
Historia por paises 
90218 IBARRA GRASSO,· DICK EDGAR: Argentina indígena. - Tipografía Edi-
tora. - Buenos Aires, 1967. 
Obra no recibida. 
90219 ORTEGA, JosÉ: Letras bolivianas de hoy: Renato Prada y Pedro Shi-
mose. Manual de bibliografía de la literatura boliviana. - Fernan-
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do García Cambeiro (Estudios Latinoamericanos, 6). - Buenos Aires, 
1973. - 115 p. (22 X 15). 
Libro compuesto de tres elementos dispares: 1) un «panorama de las letras 
bolivianas en el siglo xx» (p. 9-24); 2) dos análisis de la producción litera-
ria de Prada y Shimose (p. 27-87); 3) una guía bibliográfica de la literatura 
boliviana (p. 89-115). Cada una de estas partes ofrece un interés propio, 
cuyo orden sería: la bibliografía, el panorama y las monografías. No hay 
índice onomástico. - J. B. A. 
90220 BAUER, ARNow J.: Chilean Rural Labor in the Nineteenth Centu-
ry. - «The American Historical Review» (Washington), LXXVI, 
núm. 4 (1971), 1059-1083. 
Sugestivo estudio de la economía rural chilena en el siglo XIX, de sus 
estructuras agrarias y la peculiar evolución de ésta, poco alterada por la 
independencia del país, ya que ésta seguirá vinculada, en régimen de 
dependencia, de otras economías más desarrolladas. Amplia información 
bibliográfica. - M. M. A. 
90221 McHENRY, JOHN PATRICK: A short history of México. - Doubleday.-
Garden City. 1970. - xx' + 224 p., mapas. 
Ref. «Bibliografía Histórica Mexicana» (México), IV (1970), 53. 
90222 BENNETT, CHARLES F.: Human influences on the Zoogeography of 
Panama. - University of California Press. - Berkeley and Los Ange-
les, 1968. 
Obra no recibida. 
90223 BLANCO, ENRIQUE T.: Escudo y banderas de Puerto Rico. - «Revista 
del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan), núm. 54 (1972), 
6-8. 
Divulgación. Breves notas sobre dicho escudo (1511) y sobre la bandera 
de Lares, inspirada por los patriotas y creada en 1863. Trabajo publicado 
en San Juan en 1936. - M. C. F. 
HISTORIA PREHISPÁNICA V ARQUEOLOG(A 
Obras generales 
90224 WILLEY, GORDON R.: An introduction to American archaeology.-
Volume two: South America. - Prentice-Hall, Inc. - Englewood 
Cliffs (New Jersey), 1971. - XIV + 559 p., 437 figs. (26 X 22,5). 
Con unos años de diferencia aparece este segundo volumen que completa 
la excelente descripción e interpretación de la arqueología americana en su 
total extensión geográfica y temporal. Con el mismo enfoque e igual sen-
cillez, rigor y claridad, Willey nos ofrece aquí el complejo panorama de 
América del Sur con un encomiable equilibrio entre los datos puramente 
arqueológicos, la descripción del medio natural, las fechas y la periodiza-
ción sin que falten numerosas observaciones e interpretaciones de tipo 
teórico y metodológico y las referencias más estrictamente históricas y 
etnológicas en la medida que las fuentes las permiten. Centenares de notas 
al final de capítulo sirven para precisar sin romper la línea principal de 
exposición. En cada caso se remite al lector a la bibliografía que puede 
ampliar una cuestión u ofrecer en forma directa la postura personal de 
sus autores sobre tantos puntos susceptibles de discusión. Obra de síntesis 
altamente recomendable, por no decir necesaria, tanto para el profesional 
como para el estudiante que deseen tener en sólo dos volúmenes una 
visión total del pasado indígena de América y una eficaz obra de consulta. 
Extensa bibliografía. -A. Jz. 
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90225 «Wayka». - Programa académico de antropología. - Universidad 
Nacional del Cuzco. - Cuzco (Perú), 1969. - Núm. 1. - 61 p. 
Nueva revista antropológica de periodicidad no indicada. El valor de los 
artículos en los números publicados hasta 1972 (cinco) es desigual. Algunos 
son aventuras poco científicas de alumnos o ensayos casi sólo literarios, 
incluso alguno en quechua. Pero otros contienen material nuevo y valioso 
tanto por la descripción como por la interpretación. En su gran mayoría 
los artículos se refieren a temática andina. La revista también incluye 
reimpresiones y traducciones castellanas de artículos importantes tanto 
andinos como de valor más general antropológico que suelen ser de difícil 
acceso. Entre los autores incluidos en este último tipo de artículos se 
cuentan Levi-Strauss, Murra, Rowe, Wolf y otros. - X. A. 
90226 BERNAL, IGNACIO: El mundo Olmeca. - Editorial Porrua. - México, 
1968. - 265 p. 
Ref. «List of Books» (Washington), octubre (1968), 12. 
90227 EVANs, CLIFFORD; MEGGERs, BEITY: Archeological investigations on the 
Rio Napa Eastern Ecuador. - Smithsonian Institution Press (Smith-
sonian Contribution to Antropology, 6). - Washington, 1968. - XVI + 
127 p., ils. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIX, núm. 3 
(1969), 352. 
90228 LYNCH, TROMAS F.: Transhumancia estacional y ocupaClOn precerá-
miCa en el callejón de Huaylas. - «Wayka» (Cuzco), núm. 2 (1970), 
1-14. 
Informe preliminar de investigaciones arqueológicas. Se intenta ver la 
relación antigua entre costa y sierra. Muchos de los lugares localizados, 
alguno de ellos a más de 4.000 metros, indican viviendas probablemente 
estacionales y refugios de caza. Uno de los lugares, cueva Guitarrero, indica 
una datación C 14 de unos 12.500 años a. de J.C. Bibliografía. - X. A. 
90229 Popol Vuh. Antiguas historias de los indios quichez de Guatema-
la. - Ilustrada con dibujos de los códices mayas. - Advertencia, 
versión y vocabulario de ALBERTINA SARAVIA R. - Editorial Porrua 
(Col. «Sepan Cuántos», núm. 36). - México, 61971. - xxx + 166 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 292 (1971), 72. 
90230 MORENO, ROBERTO: Las notas de Alzate a la historia antigua de Cla-
vijero. - «Estudios de Cultura Náhuatl» (México), X (1972), 359-392, 
ils. 
La fecunda labor que los autores ilustrados mejicanos realizaron sobre la 
historia prehispánica apenas es conocida. Es el caso de José Antonio Alza-
te, cuyo trabajo ofrece una gran dificultad para fecharlo .. Las anotaciones 
alzatianas a la obra de Clavijero están dedicadas a tratar del indio, sus 
vicios, virtudes y defensa del mismo, insistiendo en la necesidad de pre-
servar los restos de su cultura prehispánica. Moreno presenta dichas notas 
y compara a ambos autores. - B. M. . 
90231 SIMONS, BENTE BITTMANN: Los mapas de Cuauhtinchan y la historia 
toltecachichimeca. - Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria. - México, 1968. - 96 p., láms. 
Obra no recibida. 
90232 LóPEz. SARRELANGUE, DELFINA: Coapa bajo el dominio de los falsos 
quetzalcóatl. - «Historia Mexicana» (México), núm. 85 (1972), 1-23. 
Resumen histórico de los primeros años de contacto, ocupación, extensión 
y planificación de los españoles en el valle de México. Bibliografía.-
V. F. F. 
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90233 GARZA TARAZONA, SILVIA: Yugos, hachas y palmas. - Museo Nacio-
nal de Antropología e Historia. - México, 1968. - 30 p. 
Obra no recibida. 
90234 Antiquitates americanea sirve scriptores septentrionales rerum ante-
Columbianarum in Americ'a. - Societas Regia Antiquariorum Sep-
tentrionalium. - Osnabrück, 1968. - LI + 479 p. 
Obra no recibida. 
90235 ANTON, FERDINAND; DOCKSTADER, FREDERICK J.: Pre-Columbian art and 
later lndian tribal arts. - H. N. Abrams (Col. Panorama of World 
Art). - New York, 1%8. - 264 p., ils. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XX, núm. 1 
(1970), 113. 
90236 SCHÜNDURE, Orro: Figurillas del occidente de México. - Museo Na-
cional de Antropología e Historia. - México, 1968. - 30 p. 
Obra no recibida. 
90237 CASTILLO TEJERO, NOEMí: Algunas técnicas decorativas de la cerámi-
ca arqueológica de México. - Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. - México, 1968. - 134 p., 1 hoja, láms. 
Obra no recibida. 
90238 CONSUEGRA, DAVID: Ornamentación calada en la orfebrería indígena 
precolombina.- Bogotá, 1968. 
Obra no recibida. 
90239 FOLAN, WILLIAM J.: El Cenote Sagrado de Chichen-Itza. - Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. - México, 1968. - 55 p., ils. 
Obra no recibida. 
90240 LOMBARDO DE RUIZ, SONIA: El desarrollo urbano de México-Tenoch-
titlán. - «Historia Mexicana» (México), núm. 86 (1972), 121-141. 
Nuevo intento por ofrecer un panorama completo del nacimiento y desa-
rrollo de esta ciudad, hasta la llegada de los españoles, a base de datos 
históricos y arqueológicos dispersos. Es interesante, en lo referente a la 
explicación del proceso de urbanización del valle, el enfoque que el autor 
hace buscando establecer una relación causal entre la utilización del re-
gadío en agricultura y el surgimiento de las sociedades urbanas. Se inclu-
yen dos láminas tomadas de los códices Mendocino y Fejerrary-Mayer. 
Bibliografía. - V. F. F. 
90241 FONCERRADA DE MOLINA, MARTA: Uxmal. La ciudad del Dios de la 
Lluvia. - Fondo de Cultura Económica (Presencia de México).-
México, 1968? 
Ref. «La Gaceta» (México), XV, núm. 11 (1969), 27. 
Orígenes culturales 
90242 IBARRA GRASSO, DICK EDGAR: La imitación de objetos metálicos en 
otros materiales por pueblos precolombinos que no trabajaban me-
tales. - «Verhandlungen des XXXVIII. Internationalen Amerikanis-
tenkongresses, Stuttgart-München, 12-18 August 1968» (München), 1 
(1969), 79-84. 
Rastreando el utillaje de varias culturas preclásicas americanas se pre-
tende demostrar la existencia de objetos de imitación metálica en épocas 
en que en América aún no se trabajó el metal, con el fin de establecer 
una influencia de las culturas mediterráneas en América a base de la com-
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paración de los objetos imitados con los pretendidos modelos metáli-
cos.-H. P. 
90243 PALOP MARTINEZ, JOSEFINA: Distribución mundial de la trepanación 
prehistórica. - «Revista Española de Antropología Americana» (Ma-
drid), V (1970), 51-66, 4 mapas. 
Se trata de un primer ensayo sobre el tema de la trepanación prehistórica. 
La autora aborda las diferentes explicaciones o teorías al respecto. Se de-
limita conceptualmente la trepanación en vivo y post mortem, se sugieren 
sus fines -terapéuticos, mágicos-; se profundiza en la localización de las 
mismas -preferentemente en el lado izquierdo del cráneo. En cuanto a 
su distribución geográfica, la autora dibuja tres áreas fundamentales: oc-
cidental, sudamericana y oceánica, postulando que la ordenación cronológi-
ca de los tres conjuntos revela un sentido a la difusión, caso de que exis-
ta, de Oriente a Occidente. Bibliografía. - P. Mo. 
Paleolítico 
90244 AGUIRRE, EMILIANO: Problemas del Cuaternario del Perú. - «Revista 
Española de Antropología Americana» (Madrid), V (1970), 37-50, 6 
láms. 
El autor analiza fundamentalmente los fenómenos geológicos inherentes 
al Cuaternario peruano. Pasa rápida revista a su vulcanismo y tectónica, 
formaciones eólicas, depósitos fluviales, fenómenos de régimen marino, 
formaciones. glaciares, suelos, etc. Bibliografía. - P. Mo. 
Culturas arqueológicas (por áreas) 
Mesoamérica 
90245 PALERM, ÁNGEL: Agricultura y sociedad en Mesoamérica. - SepSe-
tentas (SepSetentas, 55). - México, 1972. -198 p. (17 X 11). 
Recopilación de trabajos anteriores, todos ya publicados, y que se agrupan 
alrededor de tres temas fundamentales: una discusión sobre las dos teo-
rías que acerca de la originalidad de las culturas americanas o su difusión 
desde otros continentes se han dado; una secuencia de la evolución cultural 
mesoamericana, sobre la base de los fenómenos sociales y económicos an-
tes que sobre los materiales cerámicos; una presentación crítica de los tra-
bajos aparecidos acerca del «modo de producción asiático» y su aplicabi-
lidad a Mesoamérica. Bibliografía. - J. B. A. 
90246 LE6N-PORTILLA, MIGUEL: Religión de los nicaraos. Análisis y compara-
ción de tradiciones culturales nahuas. - «Estudios de Cultura Ná-
huat!» (México), X (1972), 11-112, 2 mapas, ils. 
Tras exponer brevemente la actuación española en Nicaragua entre 1522 y 
1528, se aborda el estudio de este grupo nahua, radicado en la citada región 
centroamericana, atendiendo a los siguientes puntos: a) Fuentes para el 
conocimiento de los orígenes y creencias de los nicaraos; b) Análisis de 
las mismas; c) Comparación sistemática de las creencias religiosas de los 
nicaraos con las de los pueblos nahuas del centro de Méjico. Bibliografía. 
-B.M. . 
90247 PARSONS, LEE A.: The Pacific Coast Cotzumalhuapa Region andMid-
dIe American culture history. - «Verhandlungen des XXXVIII. In-
ternationalen Amerikanistenkongresses, Stuttgart, München, 12-18 
August 1968» (München), 1 (1969), 197-201, 2 ils. 
Basándose en excavaciones propias en Bilbao, Guatemala, se da un breve 
resumen de los resultados de aquellos trabajos, situándolos en el contexto 
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cultural de la zona indicada. Corrobora las conclusiones anteriores de J. 
Eric Thompson sobre la influencia teotihuacana en la región. Bibliografía. 
-H. P. 
90248 LIZARDI RAMOS, CIlSAR: Rito previo a la decapitación en el juego de 
pelota. - «Estudios de Cultura Náhuatl» (México), IX (1971), 2146, 
4 láms., ils. 
Interpretación como escena del rito previo a la decapitación de varias figu-
ras y relieves relacionados con el juego de pelota, pertenecientes a vinte 
monumentos y deciséis códices mesoamericanos de diversas épocas y cul-
turas, abarcando desde el Preclásico Inferior hasta los comienzos de la 
época colonial. Bibliografía. - 1. Mo. 
90249 GIRARD, RAFAEL: Descubrimiento reciente de esculturas «pre-olmecas" 
en Guatemala. - «Verhandlungen des XXXVIII. Internationalen 
Amerikanistenkongresses, Stuttgart, München, 12-18 August 1968" 
(München), I (1969), 203-213, 12 fotografías. 
Se relata el hallazgo de unas piezas arqueológicas, representando cabezas 
colosales parecidas a las olmecas, en términos del municipio Democracia, 
Departamento Escuintla, Guatemala, tratándose a continuación de esta-
blecer una filiación de la cultura que legó las piezas indicadas, de la cual 
se conservan otras en la región, con la olmeca calificándola de «pre-olme-
ca». Bibliografía. - H. P. 
90250 WINNING, HASO VON: Ceramic house models and figurine groups 
from Nayarit. - «Verhandlungen des XXXVIII. Intemationalen 
Amerikanistenkongresses, Stuttgart-München, 12-18 Augus 1968" 
(München), I (1969), 129-133, varios dibujos. 
Análisis de algunos modelos de casas, hechas de cerámica, y de grupos de 
figuras humanas del mismo material, destacándose su importancia para la 
investigación arqueológica y etnográfica en vista de la falta de fuentes 
para el conocimiento de las culturas del occidente de México. - Bibliogra-
fía.-H. P. 
90251 PRIEN, HANS-]ÜRGEN: Algunas observaciones sobre hallazgos de cerá-
mica de la región de Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán, El 
Salvador, C. A. - "Verhandlungen des XXXVIII. Intemationalen 
Amerikanistenkongresses, Stuttgart-München, 12-18 August, 1968. 
(München), I (1969), 215-219, 9 fotografías. 
Refiere el hallazgo de una figura con miembros móviles en la región indica-
da, de la cual se conocen piezas semejantes, para continuar con la descrip-
ción de un torso humano y varios vasos encontrados en la misma zona. 
Bibliografía. - H. P. 
90252 Boas, FRANK H.: The ceremonial paw vase in Greece and Oaxaca. 
- "Verhandlungen des XXXVIII. Intemationalen Amerikanistenkon-
gresses, Stuttgart·München, 12-18 August 1968,. (München), I (1969), 
133-138, fotografías. 
Descripción de jarrones en forma de garra de pantera procedentes de las 
culturas indígenas de Oaxaca, México, que se parecen a objetos pertene-
cientes al arte religioso griego. Insiste en que el arte religioso desarrolla 
formas idénticas en culturas de muy diversa índole sin que haya influencia 
directa o indirecta alguna. Bibliografía. - H. P. 
Centroamérica 
90253 REYNIERS, FRANCOIS: Une collection inédite de céramiques chiriquis. 
- "Verhandlungen des XXXVIII. Intemationalen Amerikanistenkon-
gresses, Stuttgart·München, 12-18 August 1968» (München), I (1969), 
249-257, 6 fotografías. 
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Notas sobre procedencia e inventario de una colección de cerámica chiri-
qui conservada en· el museo de Chatillon sur Seine, Francia, colección que 
en realidad originariamente formaba parte de otra conservada en el Museo 
Nacional de Cerámica de Sevres, habiéndose fonnado las dos por Ménard 
de Sto Maurice, médico empleado por la compañía francesa del canal de 
Panamá. - H. P. 
90254 BAUDEZ, CLAUDE F.; BECQUELIN, PIERRE: La séquence céramique de 
Los Naranjos, Honduras. - «Verhandlungen des XXXVIII. Interna-
tional Amerikanistenkongresses, Stuttgart-München, 12-18 August 
1968» (München), I (1969), 221-227, 4 fotografías. 
Presentación de resultados de investigaciones arqueológicas en la región 
del lago de Yojoa. A base del análisis de las secuencias cerámicas se carac-
terizan cuatro complejos, llamados «Jaral» el más antiguo, y a continuación 
«Edén» y «Yojoa» y «Río Blanco», con el fin de establecer su cronología. 
Bibliografía. - H. P. 
90255 HABERLAND, WOLFGANG: Early phases and their relationship in Sou-
them Central America. - «Verhandlungen des XXXVIII. Internatio-
nalen Amerikanistenkongresses, Stuttgart-München, 12-18 August 
1968» (München), I (1969), 229-242, 6 ils. 
Ensayo de interpretación que, partiendo de la apreciación de la crecida 
cantidad de datos sobre cerámica pre-policroma en la parte sur de Cen-
troamérica aportados durante el decenio pasado, trata de establecer la cro-
nología de los distintos yacimientos y la posible correlación entre ellos. 
Amplia bibliografía. - H. P. 
Antlllas 
90256 MA1TIONI, MARIO: Etudes des migrations arawak et caraibe aux An-
tilles sur la base de 4 ans de fouilles archéologiques. Réponses aux 
problemes posés par ces fouilles recueillies aupres des indiens Oyam-
pis et Emerillons du Haut Oyapock. - «Verhandlungen des 
XXXVIII. Internationalen Amerikanistenkongresses, Stuttgart-Mün-
chen, 12-18 August 1968" (München), I (1969), 309-316, 4 gráficos. 
Comunicación dividida en dos partes, ocupándose la primera de la eviden-
cia arqueológica de las migraciones arawak y caribe y refiriéndose la se-
gunda de los intentos del autor de llegar a un entendimiento del material 
arqueológico por medios antropológicos, entrando en contacto con algunas 
tribus arawak de la Guayana, poco influidos por la civilización moderna. 
Bibliografía. - H. P. 
90257 VELOZ MAGGIOLO, MARCIO: Los trigonolitos antillanos: aportes para un 
intento de reclasificación e interpretación. - «Revista Española de 
Antropología Americana» (Madrid), V (1970), 317-339, 2 mapas, 4 
láms., lis. 
Estudio sobre tipología e interpretación de los trigonolitos antillanos, pie-
dras tricúspides abundantes en el territorio dominicano. El autor aborda 
el estudio desde diversas perspectivas: 1) Descripción y características ge-
nerales. 2) Evolución de las piezas. Intento de una tipología. 3) La migra-
ción del trigonolito. 4) Interpretaciones culturales. Carácter divino del tri-
gonolito para las últimas tribus arawacas de Puerto Rico y Santo Domingo; 
espíritu benefactor en relación con las cosechas, lluvias, agricultura; dios 
unificador de las diversas tribus ... El autor hace notar por último la dificul-
tad de datación de tales piezas, dada la no existencia de una estratigrafía 
con la que relacionarla, puesto que aparecen a flor de tierra, en suelos 
labrantíos o en viejos campos sin cultivar. - P. Mo. 
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Norte de Sudamérica 
90258 SANOJA O., MARIO; VARGAS, lRAIDA: Proyecto: Arqueología del Occi-
dente de Venezuela. Segundo informe general, 1968. - «Verhandlun-
gen des XXXVIII. Internationalen Amerikanistenkongresses, Stutt-
gart-München, 12-18 August 1968" (München), I (1969),295-307, 1 mapa, 
1, gráfico. 
Informe sobre los progresos del mencionado proyecto, iniciado en 1963 y 
dirigido a estudiar el poblamiento prehispánico de la zona circundante del 
Lago de Maracaibo y a establecer la cronología arqueológica de la misma. 
Se refieren los trabajos realizados, consignándose, al mismo tiempo, los 
resultados obtenidos hasta aquella fecha. Bibliografía del proyecto. - H. P. 
90259 WAGNER, ERIKA: Problemas de Arqueología y Etnohistoria de los An-
des Venezolanos. - «Verhandlungen des XXXVIII. Internationalen 
Amerikanistenkongresses, Stuttgart-München, 12-18 August 1968,. 
(München), I (1969), 281-287, 1 mapa, 1 tabla cronológica. 
Sintetiza el estado de investigaciones arqueológicas y etnohistóricas en el 
área referida, abogando por una diferenciación de los conceptos existentes 
para lo que se basa en trabajos propios. Bibliografía. - H. P. 
90260 BISCHOF, HENNING: La cultura tairona en el Área Intermedia.-
"Verhandlungen des XXXVIII. Internationalen Amerikanistenkon-
gresses, Stuttgart-München, 12-18 August 1968» (München), I (1969), 
271-280, 2 gráficos. 
Basándose en los tipos de ornamentos de objetos arqueológicos, el autor 
estudia las relaciones de la cultura tairona con el interior de Colombia y 
con Centroamérica, remontándolas hasta los siglos VI y VII D. C. Amplia 
bibliografía. - H. P. 
90261 ZUCCHI R., ALBERTA: Nuevos datos sobre la arqueología de los Llanos 
Occidentales de Venezuela. - «Verhandlungen des XXXVIII. Inter-
nationalen Amerikanistenkongresses, Stuttgart-München, 12-18 Au-
gust 1968" (München), I (1969), 289-294, 1 mapa, 1 gráfico. 
Informe sobre la secuencia de estilos en los sitios «La Betania» y «Hato de 
la Calzada» en el área referida, basado en análisis de la estratigrafía y del 
material arqueológico. Bibliografía. - H. P. ' 
Area Andina 
90262 NACHTIGALL, HORST: Remarks on the classifications of the Peruvian 
archeological cultures. - «Verhandlungen des XXXVIII. Internatio-
nalen Amerikanistenkongresses, Stuttgart-München, 12-18 August 
1968» (München), I (1969), 323-335. 
Crítica de los métodos recientes de clasificación e interpretación de las 
culturas arqueológicas de los Andes Centrales. Sostiene que las teorías de 
clasificación se basan en el supuesto de la unidad de las culturas perua-
nas y, por otra parte, en interpretaciones evolucionistas y socio-políticas, 
que no se pueden probar. Aboga por dejar de lado la hipótesis de la tra-
dición común de todas las culturas peruanas, por tomar en cuenta en ma-
yor medida las influencias culturales y estilísticas de fuera del Perú, y por 
una mayor claridad conceptual. Amplia bibliografía. - H. P. 
90263· CERULLI, ERNESTA: Cajamarquilla 1968: informazioni preliminari sugli 
scavi della Missione Archeologica Italiana in Perú. - «Verhandlungen 
des XXXVIII. Internationales Amerikanistenkongresses, Stuttgart-
München, 12-18 August 1968» (München), I (1969), 353-355. 
Informe sobre actividades de una misión arqueológica italiana al Perú que 
estudió la traza de una ciudad antigua cerca de Cajamarquilla. - H. P. 
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80264 DISSELHOFF, H. D.: Seis fechas radiocarbónicas de Vicús. - «Ver-
handlungen des XXXVIII. Intemationalen Amerikanistenkongresses, 
Stuttgart-München, 12-18 August 1968» (München) I (1969), 341-345, 10 
fotografías. 
A la única fecha radiocarbónica conocida hasta aquella fecha, agrega el 
autor otras 6, conseguidas de objetos encontrados en 7 tumbas excavadas 
por él, que abarcan desde 460 A.C. hasta 655 D.C., aproximadamente.-
H. P. 
90265 HOMET, MARCEL F.: Empire «Chimu» pré-incaique de Chan-Chan. -
"Verhandlungen des XXXVIII. Intemationalen Amerikanistenkon-
gresses, Stuttgart-München, 12-18 August 1968» (München), I (1969), 
347-351. 
Relación de hallazgos arqueológicos en el oriente peruano, atribuidos a la 
cultura chimú, confirmando las conclusiones de Hernann Leicht sobre la 
extensión geográfica de esta cultura. - H. P. 
90266 MOSELEY, M. EDWARD: Subsistence and demography: an example of 
interaction from prehistoric Peru. - «Southwestem Joumal of An-
thropology» (Albuquerque, N. M.), XXIII, núm. 1 (1972), 2549, 1 
mapa. 
Examen de los datos arqueológicos correspondientes a una faja costera de 
25 kilómetros de desierto desde el río Chillón hasta la bahía de Ancón, 
en relación con el fenómeno económico que se experimenta en Perú entre 
los años 3000 y 1500 a. de C. En este período, la caza y la recolección fue-
ron sustituidas por la pesca y la recolección marina y posteriormente por 
la agricultura. Moseley parece favorecer las posibilidades del factor demo-
gráfico y el consiguiente cambio cultural más que el cambio climático u 
otras hipótesis que expliquen este importante cambio en la economía del 
área_ Bibliografía. - A. Jz. 
90267 CHOY, EMILIO: El mesolítico en la costa peruana. Revolución y eta-
pa. - «Verhandlungen des XXXVIII. Intemationalen Amerikanisten-
kongresses, Stuttgart-München, 12-18 August 1968» (München), I 
(1969), 337-340. 
Discusión e interpretación de la «revolución» tecnológica ocurrida durante 
el mesolítico en la costa peruana, basada en hallazgos arqueológicos.-
H. P. 
90268 ENGL, LIESELOTTE: La aparición del Sol al joven inca Pachacutec en 
la Fuente Susurpuquio_ Comparación de sus elementos míticos con 
figuras parecidas en cerámicas y tejidos de Naza y Paracas. - «Re-
vista Española de Antropología Americana» (Madrid), V (1970), 123-
134, ils. 
Diversos cronistas relatan la aparición del Sol al joven príncipe inca Titu 
Cusi, que pasó a la historia con el nombre de Pachacutec Yupanqui. La 
figura del Sol tal como aparece en los relatos reúne una serie de atributos 
en relación con la Omnipotencia y el poder aniquilador. Cerámicas. y te-
jidos de Naza y Paracas revelan importantes combinaciones de símbolos 
míticos de esta índole. Bibliografía. - P. Mo. 
90269 OBEREM, UDO: Informe provisionál sobre algunas características ar-
quitectónicas de las pirámides de Cochasquí, Ecuador. - «Verhand-
lungen des XXXVIII. Internationalen Amerikanistenkongresses, 
Stuttgart-München, 12-18 August 1968» (München), I (1969), 317-322, 
2 fotografías, 1 croquis. 
Informe previo sobre la arquitectura de un complejo de pirámides y mon-
tículos funerarios en la actual hacienda Cochasquí, uno de los antiguos 
centros de los indios caranquis, basado en excavaciones realizadas por ar-
queólogos de la Universidad de Bonn. Bibliografía. - H. P. 
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90270 JACQUES, RENATE: Jourtextilien aus dem Chancaytal in der Samm[ung 
Amano in Lima. - «Verhandlungen des _XXXVIII. Internationalen 
Amerikanistenkongresses, Stuttgart-München, 12-18 August 1968,. 
(München) I (1969), 357-367, 12 fotografías. 
Clasificación por técnicas empleadas con su descripción correspondiente 
de los tejidos precolombinos conservados en la colección Amano en Lima, 
procedentes del Valle de Chancay. - H. P. 
90271 ENGEL, FREDERIC: Céramistes a l'oeuvre dans la gorge de Chilca, Pé-
rou. - «Bulletin Société Suisse des Américanistes» (Geneve-Suisse), 
núm. 35 (1971), 21-26, 1 mapa, 5 ils. 
Tras un trabajo realizado por el autor durante el año 1969 en el pueblo de 
Lliki Llaka en la Garganta de Chilca, presenta un estudio de la alfare-
ría tradicional de la comunidad, técnicas de fabricación y tipología.-
J. A. S. 
90272 SPAHNI, JEAN-CHRISTIAN: Calebasses décorées du Pérou préco[ombien 
el actuel. - «Bulletin Société Suisse des Américanistes» (Geneve), 
núm. 34 (1970), 27-39, 13 ils. 
Estudio pormenorizado sobre las calabazas decoradas del Perú precolom-
bino y actual. El autor analiza su morfología, sus principales zonas de fa-
bricación, sus mercados y valoración de las mismas, sus motivos decora-
tivos, su técnica de fabricación, el simbolismo y significado de sus gra-
bados o representaciones, sus funciones y finalidades, los artesanos y su 
status social, etc. - P. Mo. 
90273 LINARES MALAGA, ELOY: El arte rupestre mobiliar en el sur del Perú. 
- «Revista Española de Antropología Americana» (Madrid), V (1970), 
77-98, 1 mapa plegable, ils. 
El autor afirma la existencia de arte rupestre mobiliar en Perú y no sola-
mente mobiliar. Hallazgos in situ lo atestiguan. Se estudia el material o 
materia prima -rocas transportables, lajas de arcilla, etc.-; se remontan 
sus límites cronológicos hasta los 5.000 años antes de C.; se estudia el apo-
geo alcanzado por los Collawas; se analiza la cerámica Chuquibamba y 
se dedica especial atención a la llamada «área especial» que comprende 
los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna y cuya peculiaridad 




90274 LITVAK KING, JAIME: Las relaciones entre México y Tlatelolco antes 
de la Conquista de Axayácatl. Problemática de la expansión mexi-
cana. - «Estudios de Cultura Náhuatl» (México), IX (1971), 17-20. 
Breve replanteamiento del problema de las relaciones entre Tenochtitlan y 
Tlatelolco durante el período que va de la guerra de Azcapotzalco a la con-
quista de Tlatelolco por Axayacatl. Basándose en diversos textos, el autor 
se inclina a creer que durante toda esa época ya Tlatelolco dependía di-
rectamente de Tenochtitlan, al haber sido sometida por Iztcóatl. Biblio-
grafía. - 1. Mo. 
90275 FELDMAN, UWRENCE H~: Mexica Kugelblitz. - «Estudios de Cultura 
Náhuatl» (México), IX (1971), 271-272. 
Presentación sin comentarios de un breve párrafo del Códice Florentino 
donde se describe, por primera vez e,n América, el fenómeno de la «Bola 
incandescente» que se presenta a veces durante las tormentas. Bibliogra-
fía.-I. Mo. 
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90276 GARCÍA QUINTANA, JOSEFINA: Bibliografía Náhuatl: 1966-1969. - «Estu-
dios de Cultura Náhuatl» (México), IX (1971), 273-293. 
Relación de 351 títulos de trabajos publicados durante los años 1966-1969 
sobre historia, cultura y lengua náhuatl. - I. Mo. 
90277 LEÓN-PORTILLA, ASCENSI6N H. DE: Bibliografía lingüística nahua. -
«Estudios de Cultura Náhuatl» (México), X (1972), 409-44l. 
Recopilación bibliográfica de los estudios que sobre la lengua náhuatl y sus 
dialectos se han efectuado desde el siglo XVI hasta 1970, abarcando gramá-
ticas, vocabularios, diccionarios, estudios fonéticos, morfológicos o sintác-
ticos, etc. Por la imposibilidad que representa, no se incluyen en ella los 
textos religiosos de evangelización, textos de origen prehispánico o las 
obras de los cronistas nahuas. lndice temático. -..:- B. M. 
90278 DURAND-FoREST, JACQUELINE DE: Cambios económicos y moneda entre 
los aztecas. - «Estudios de Cultura Náhuatl» (México), IX (1971), 
105-124, 1 plano, ils. 
Descripción de los diversos tipos de moneda utilizados en las transaccio-
nes entre los aztecas, señalándose que en el momento de la conquista la 
moneda-bien-de-consumo se encontraba en un proceso de transformación 
hacia bien-de-cambio, aunque esta evolución económica aún no se tradu-
ciría, según el autor, en una modificación de la estructura social, en la 
cual la detentación del poder estaría ligada al prestigio militar y espiritual 
y no al poderío económico y monetario. Bibliografía. - 1. Mo. 
90279 LEÓN PORTILLA, MIGUEL: Códice de Coyoacán-Nómina de tributos, si-
glo XVI. - «Estudios de Cultura Náhuatl» (México), IX (1971), 57-74, 
1 lám. plegable, ils. 
Presentación del códice o matrícula de tributos de Coyoacán existente en 
el Archivo de Si mancas y hasta ahora inédito. En el estudio se relacionan 
los datos contenidos en la matrícula, que fue confeccionada entre los 
años 1576 a 1584, con los existentes en documentos españoles de diversos 
archivos sobre la tributación indígena. Bibliografía. - 1. Mo. 
90280 PIH O, VIRVE: Tlacatecutli, Tlacochtecutli, Tlacatéccatl y Tlacochcál-
catl. - «Estudio de Cultura Náhuatl» (México), X (1972), 315-328. 
Estudio de los cuatro funcionarios asesores del soberano de México-Tenoch-
titlán, considerando las funciones y atribuciones propias de cada cargo, 
condición social y formación de las personas que los ostentaban e indican-
do los atributos con que eran representados. Bibliografía. - B. M. 
90281 CARRASCO, PEDRO: La casa y la hacienda de un señor Tlalhuica.-
'«Estudios de Cultura Náhuatl» (México), X (1972), 225-244, ils. 
Reproducción del texto náhuatl, con su correspondiente versión española, 
del padrón que describe la familia y los renteros de Molotecatl tecuchtli, 
señor del calpulli Molotla. Su fecha corresponde probablemente a media-
dos del siglo XVI. Interesante documento, que, aparte indicar la terminolo-
gía indígena, permite conocer la organización familiar y económica de es-
tas instituciones. Bibliografía. - B. M. 
90282 GONZÁLEZ TORRES, YOLTL: Algunos aspectos del culto a la luna en el 
México antiguo. - «Estudios de Cultura Náhuat1» (México), X (1972), 
113--127, ils. 
Después de eponer los mitos existentes sobre el origen de la luna, Gon-
zález Torres analiza los dioses lunares sus características, asociaciones con 
otra deidades, templos y ritos, indicando las conclusiones obtenidas acer-
ca de las peculiaridades que el culto a la luna mostraba en Méjico. Bi-
bliografía. - B. M. 
90283 AGUILERA, CARMEN: Una posible deidad negroide en el panteón azte-
13 - IHE - XX (1974) 
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ca. - «Estudios de Cultura Náhuatl» (México), IX (1971), 47-56, 4 
láms. 
Partiendo del estudio de una figurilla antropomorfa de arcilla existente en 
el Museo Nacional de Antropología de Méjico con rasgos negroides, el 
autor realiza un recorrido por las diversas representaciones de deidades 
«negras» existentes en los códices mexicas, las cuales identifica con Tezca-
tlipoca. Bibliografía. - 1. Mo. 
90284 !..óPEZ AusTÍN, ALFREDO: Textos acerca de las partes del cuerpo hu-
mano y de las enfermedades y medicinas en los primeros memoria-
les de Sahagún. - «Estudios de Cultura Náhuati» (México), X (1972), 
129-153, 1 hoja plegable. 
Relación de términos indígenas con que se denominaban las partes del 
cuerpo y diversas enfermedades, acompañadas de una explicación sobre 
las mismas y el remedio a seguir. Estos datos fueron recogidos por Sa-
hagún en la región de Tezcoco para la elaboración de un diccionario, lo 
cual explica la pobreza de los conceptos contenidos. López Austín ofrece 
la versión náhuatl seguida de su correspondiente traducción. - B. M. 
90285 !..óPEZ AUSTIN, ALFREDo: De las plantas medicinales y de otras cosas 
medicinales. - «Estudios de Cultura Náhuatl» (México), IX (1971), 
. 125-230. 
Se da a conocer los textos de los informantes indígenas de Sahagún que 
se refieren a la medicina. Dichos textos, pertenecientes a los códices Matri-
tense y Florentino, se presentan en náhuatl y castellano. Bibliografía.-
1. Mo. 
90286 CASTILLO F., VíCTOR M.: Unidades nahuas de medida. - «Estudios 
de Cultura Náhuat1» (México), X (1972), 195-223, ils. 
Tras analizar los diversos testimonios al respecto, se lleva a cabo un de-
tenido estudio del sistema de medida nahlia para la determinación de la 
longitud, superficie, capacidad o peso de las cosas, atendiendo a su des-
cripción, equivalencia, características y la situación resultante al contacto 
con los patrones españoles. - B. M. 
90287 CASTILLO F., VíCTOR M.: El bisiesto náhuatl. - «Estudios de Cultu-
ra Náhuatl» (México), IX (1971) 75-104, ils., 1 hoja plegable. 
Intento de demostración de la hipótesis de que los mexicas utilizaron en 
sus cómputos del tiempo un ciclo anual de 365,25 días, incluyendo por 
ello un día por cada cuatro años transcurridos. Se analizan las fechas de 
celebración de las diversas fiestas religiosas, lo que lleva a considerar la 
íntima conexión entre ciclo agrícola y ciclo ceremonial a través de los 
mismos cómputos calendáricos. Se deja sin resolver totalmente la incóg-
nita del cómo y cuándo se efectuaban las correcciones, aunque se defiende 
la posibilidad de que debieron realizarse mediante un día doble: el último 
del cuarto año. Bibliografía. - 1. Mo. 
90288 DAKIN, KAREN: El carbonero. Un cuento náhuatl. - «Estudios de Cul-
tura Náhuatl» (México), X (1972), 329-335. 
Traducción de un cuento náhuatl, cuyo texto primitivo adjunta el autor. 
Le fue relatado en Santa Catarina de Zacatepec y es una versión fragmen-
tada del ya recogido anteriormente por B. Traven. - B. M. 
90289 NAVARRETE, CARLOS; CRESPO, ANA MARíA: Un atlante mexica y algunas 
consideraciones sobre los relieves del Cerro de la Malinche, Hidalgo. 
- «Estudios de Cultura Náhuatl» (México), IX (1971), 11-15, 6 láms., 
ils. 
Reestudio de una pieza escultórica existente en el Museo Nacional de An-
tropología de México, considerada hasta ahora como un «atlante» tolteca. 
Un examen más a fondo reflejó su carácter mexica, que los autores ven 
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también en los relieves del Cerro de la Malinche, en Hidalgo. Bibliografía. 
-1. Mo. 
90290 RAMOS, LUIS J.: La serpiente y el jaguar: su interpretación en una 
escultura cholulteca. - «Revista Española de Antropología America-
na» (Madrid), V (1970), 179-195, 2 láms, ils. 
El presente estudio es una descripción e interpretación de una pieza es-
cultórica azteca aparecida en Cholula en 1519 y que debió matizar a algu-
nos de los dioses cholultecas. Está formada por dos figuras zoomorfas, un 
jaguar y una serpiente, en situación de lucha. El autor analiza el simbolis-
mo y su posible interpretación, para cuya iluminación se sirve de la lá-
mina 35 del Códice Borgia (Seler, 1963, 111, 35). Bibliografía. - P. Mo. 
Mayas 
90291 WAGNER, HELMUTH O.: Subsistence potential and population densi-
ty of aie Maya on the Yucatan Peninsula and causes for the decline 
in population in the fifteenth century. - «Verhandlungen des 
XXXVIII Internationalen Amerikanistenkongresses, Stuttgart-Mün-
chen, 12-18 August 1968» (München), I (1969), 179-196, fotografías, ils., 
gráficos. 
Planteamiento de 3 problemas cruciales de la investigación de la cultura 
maya: el presumido origen selvático-tropical de la cultura, los métodos 
agricultores como base alimenticia de la población y la limitación del 
tamaño de la población por escasez de agua. A base de "observaciones eda-
fológicas y climatológicas rechaza la primera de las opiniones referidas, 
estableciendo que los métodos de cultivo de la tierra empleados por los 
mayas eran superiores a los utilizados en la actualidad y permitieron con 
un conjunto simultáneo de almacenamiento de agua de lluvia y de apro-
vechamiento de aguas subterráneas, mejores cosechas de lo que suele su-
ponerse, hecho que a su vez significa una mayor base alimenticia. Apoyán-
dose en estos antecedentes calcula la población prehispánica de la zona 
tratada en unos 8 millones de habitantes. Siguen algunas consideraciones 
sobre los posibles orígenes biológicos del descenso de población en los 
principios de la época colonial y un cálculo del número total de habitan-
tes en el territorio que hoy forma la República Mexicana antes de la con-
quista. Amplia bibliografía. - H. P. 
90292 SMITH, A. LEDYARD; WILLEY, GORDON R.: Seibal, Guatemala in 1968: 
A brief summary of archeological results.- «Verhandlungen des 
XXXVIII. Internationalen Amerikanistenkongresses, Stuttgart-Mün-
chen, 12-18 August 1968» (München), I (1969), 151-157, 12 fotografías. 
Síntesis de los resultados de varios años de excavaciones en Seibal, esta-
bleciéndose la cronología de este centro ceremonial maya que cubre varias 
etapas desde el preclásico medio hasta el clásico tardío. Bibliografía.-
H. P. 
90293 PRIEN, HANS-JÜRGEN: Informe preliminar de la exploración del con-
junto de ruinas mayas de Kuná-Lacanhá. - «Verhandlungen des 
XXXVIII. Internationalen Amerikanistenkongresses, Stuttgart-Mün-
chen, 12-18 August 1968» (München), 1 (1969), 159-164, 2 fotografías. 
Resumen de exploraciones anteriores y de las propias del autor en el cen-
tro "mencionado, que hasta la fecha no ha sido investigado sistemáticamen-
te y corre el peligro de su total destrucción por saqueadores. - H, P. 
90294 GUILLEMIN, GEORGE F.: Artefactos de madera en un entierro clásico 
tardío de Tikal. - «Verandlungen des XXXVIII. Internationalen 
Amerikanistenkongresses, Stuttgart-München, 12-18 August 1968» 
(München), 1 (1969), 175-178, 1 fotografía. 
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Inventario y descripción de varios artefactos de madera estucada que se 
encontraron en la referida tumba y que pudieron ser reconstruidos gra-
cias al estuco, después de podrida la madera. - H. P. 
90295 TEJADA VALENZUELA, CARLOS: Nutrición y prácticas alimentarias en 
Centráamérica. - "Universidad de San Carlos» (Guatemala), núm. 1 
(1970), 73-111. 
El presente trabajo constituye el resultado de una investigación hecha por 
el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) en torno 
a la alimentación de los pobladores de Meso América y en particular de los 
Mayas, cuya dieta estaba centrada alrededor del maíz. De cada producto 
(maíz, frijol, legumbres, frutas, chocolate, etc.) se analiza su origen, sis-
tema de cultivo, forma de consumo y valor nutritivo. Los alimentos de 
origen animal se estudian en relación con el simbolismo que para los 
mayas tenían, su forma de caza, preparación y consumo. Bibliografía. 
-V. F. F. 
90296 LANGE, FREDERICK W.: Marine resources: A viable subsistence alterna-
tive for the prehistoric Lowland Maya. - "American Anthropologist» 
(Washington), LXXXIII, núm. 3 (1971), 619-639. 
Con abundancia de citas y con nuevas sugerencias sobre el tema, Lange se 
hace eco de la opinión de B. Bronson de que el maíz no fue la cosecha 
fundamental en la alimentación de los mayas de las tierras bajas. Se exa-
minan las siguientes hipótesis: 1) La población, al menos durante el clá-
sico (300-900) y unos 100 años antes del contacto español, fue muy supe-
rior como para poder sostenerse solamente de la agricultura; 2) La civi-
lización maya se basó en la explotación cuidadosa y perfeccionada de una 
variedad de recursos regionales y microrregionales; 3) El maíz no alcanzó 
importancia hasta después de la invasión tolteca; 4) La base alimenticia 
de una gran población de la Península de Yucatán estuvo en la explota-
ción de recursos marinos. Bibliografía. - A. Jz. 
90297 HARRISON, PETER D.: Form and function in a Maya "Palace» Group. 
- "Verhandlungen des XXXVIII. Internationalen Amerikanistenkon-
gresses, Stuttgart-München, 12-18 August 1968» (München), I (1969), 
165-172, 4 fotografías. 
Análisis de las formas de un grupo de edificios, de los que comúnmente 
se denominan «palacios» en Tikal, para aclarar la función de estos edifi-
cios. Puntualiza que se encuentran indicios que dan a entender que estos 
palacios eran destinados a fines residenciáles, administrativos y ceremonia-
les a la vez, sin que hasta la fecha se pueda pasar más allá de la hipóte-
sis. Bibliografía. - H. P. 
90298 GUILLEMIN, GEORGE F.: Sorne aspects of function and symbolism at 
the ceremonial centers of Tikal and Copan. - "Verhandlungen des 
XXXVIII. Internationalen Amerikanistenkongresses, Stuttgart-Mün-
chen, 12-18 August 1968» (München), I (1969), 173-174. 
A base de la topografía, agrupación de los edificios y observaciones icono-
gráficas se consignan datos sobre los cultos religiosos en los centros ma-
yas mencionados. - H. P. 
90299 DELGADO, HIWA S.: Figurines of backstrap 100m Weavers from the 
Maya aria. - "Verhandlungen des XXXVIII. Internationalen, Stut-
tgart-München, 12-18 August 1968» (München), 1 (1969), 139-149, 13 fo-
tografías y gráficos. 
Descripción de cuatro figuras de barro representando mujeres tejedoras de 
origen maya clásico tardío. Se analizan indumentaria y técnicas emplea-
das para proseguir con una interpretación religiosa y mitológica del sím-
bolo de pájaro que se encuentra en las figuras. Bibliografía. - H. P. 
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Incas 
90300 ROSTWOROWSKI DE DIEZ CANSECO, MARÍA: Mercaderes del Valle de 
Chincha en la época prehispánica: un documento y unos comenta-
rios. - «Revista Española de Antropología Americana» (Madrid), V 
(1970), 135-177, 6 láms. 
El documento objeto de estudio es titulado «Aviso de el modo que había 
en el gobierno de los indios en tiempo del Inca y cómo se repartían las 
tierras y tributos». La autora abunda en razones para su datación y asig-
nación de autor ya que aparece anónimo; se decide por las fechas de 1570-
1575 y por fray Pablo de Castro. El contenido del documento lo resume 
su propio título. Revela la existencia de mercaderes en el valle de Chincha, 
en época prehispánica. Se nos dan noticias sobre el trueque de conchas ri-
tuales, las principales áreas comerciales, trueque de pescado seco y obje-
tos utilitarios... e incluso sobre el status del artesano precolombino.-
P. Mo. 
90301 ALCINA FRANCH, JOSÉ: Excavaciones en Chinchero (Cuzco): tempa-
radas 1968 y 1969. - «Revista Española de Antropología Americana,. 
(Madrid), V (1970). 99-121, 10 láms., 3 mapas + 1 mapa plegable, 3 
planos + 1 plano plegable. 
El autor ofrece una detallada informaéión sobre los trabajos arqueológi-
cos realizados en el yacimiento de Chinchero (1968-1969), investigaciones 
encuadradas en el marco de la Misión Científica Española en el Perú. El 
distrito municipal de Chinchero, Departamento de Cuzco, presenta un ex-
tenso yacimiento, del que el autor destaca para su estudio su conjunto mo-
numental, probable fundación de Tupac Yupanqui (1471-1493), lugar de re-
creo para la corte y cuya destrucción data de 1540. Dentro de este recin-
to, el autor aborda el estudio del conjunto religioso, el conjunto de ca-
rácter civil, la plaza y el pueblo de Chinchero, la Gran Plaza y las andene-
rías ... Especial atención se dedica al estudio de la cerámica, el ajuar y los 
enterramientos. Bibliografía. - P. Mo. 
90302 VALENCIA ZEGARRA, ALFREDO: Dos tumbas de Saqsaywaman. - «Revista 
Española de Antropología Americana» (Madrid), V (1970), 67-75, 4 
láms., ils. 
Descripción y análisis de dos tumbas y sus objetos asociados, del yaci-
miento arqueológico deSaqsaywaman, al norte de Cuzco (Perú). Dichas 
tumbas ofrecen diversidad de restos: un esqueleto humano, platos, una 
olla en miniatura, alfileres. Dichos enterramientos suponen una interesan-
te aportación para el conocimiento de la cultura inca. - P. Mo. 
90303 RowE, JOHN H.: Los orígenes del culto al creador entre los incas. 
-«Wayka» (Cuzco), núm. 4-5 (1971),73-93. 
Traducción con alguna adaptación del propio autor de un artículo origi-
nalmente aparecido en inglés en 1960 en Culture in History, ensayos en 
honor de P. Radin (&olumbia University Press). Con abundante documenta-
ción de cronistas, el autor llega a la conclusión de que la idea de un crea-
dor es tardía en el imperio incaico y que el mito final de la creación es el 
resultado de la superposición coordinada de mitos locales, sobre todo en 
tiempo del conquistador Pachakuti. En un apéndice sobre fuentes, Rowe 
atribuye la relación de 1553 a Bartolomé Segovia, siguiendo a Porras Ba-
rrenechea, pero sigue considerando como anónima la colección de mitos 
de Huaruchiri ordinariamente atribuidos a Francisco de Avila. Bibliogra-
fía.-X. A. 
90304 RowE, JOHN HOWLAND: Once oraciones inca del ritual del Zithuwa. 
- «Wayka» (Cuzco), núm. 3 (1970), 15-33. 
Traducción castellana por Jorge Flores del artículo aparecido en 1953 en 
Kroeber Anthropological Society Papers (Berkeley). Reproduce los once 
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himnos de Molina en la forma considerada original, en forma quechua or-
tográficamente sistematizada, y con traducción castellana seguida de co-
mentarios de las partes más difíciles del texto. Precede un comentario más 
general de estos textos importantes para entender la religión de los incas. 
Bibliografía. - X. A. 
90305 CHAVEZ BALLON, MANUEL: Cuzco, capital del Imperio. - «Wayka» 
(Cuzco), núm. 3 (1970), 1-14. 
Breve reconstrucción de la distribución zonal del Cuzco incaico, sus pala-
cios, sus barrios y ceques. Se incluye un mapa y bibliografía. - X. A. 
90306 BONAVIA, DUCCIO; RAVINES, ROGGER: Influence inca sur la cote nord 
du Pérou. - Traduction de GEORGES LOBSIGER. - «Bulletin Société des 
Américanistes» (Geneve), núm. 35 (1971), 3-18, ils. 
Trabajo presentado por los autores en el primer Simposium de Arqueolo-
gía de Lambayeque en 1967; presentan un estudio de la difusión de las for-
mas y motivos decorativos de la cerámica inca en la costa norte del Perú. 
-J. A. S. 
DESCUBRIMIENTO V CONQUISTA 
90307 PRIETO, CARLOS: Navegantes españoles del siglo XVI. - «Norte» 
(México), núm. 256 (1973), 8-10, 1 il. 
Resumen cronológico de los hechos sobresalientes del descubrimiento y 
exploraciones del Océano Pacífico durante el siglo XVI. - J. G. R. 
90308 VIGNERAS, L. A.: The voyages oi Diego and Manoel de Barcelos to 
Canada the sixteenth century. - «Terrae Incognitae» (Amsterdam), 
V (1973), 61-64. 
Noticias acerca del viaje de los Barcelos por el Atlántico Norte durante 
la última década del siglo xv, escasamente conocido, y del descubrimiento 
en 1507, por los hijos de Pedro de Barcelo, Diego y Manoel, de la isla lla-
mada Barcellona de San Bardao. - M. M. A. 
90309 CARVALHO, JOAQUIM BARRADAS DE: O descobrimento do Brasil através 
dos textos. - IV: O «Esmeraldo de Situ Orbis» de Duarte Pacheco 
Pereira. - «Revista de Hist6ria» (Sao Pauto), XLI, núm. 82 (1970), 
399-450 (continuará). 
Continuación de esta edición crítica (cf. IHE n." 78243 y 78244). Se hace en 
esta entrega una completa relación por orden alfabético de las palabras 
sustituidas o modificadas en el texto del manuscrito por el copista de 
Lisboa, con respecto al manuscrito de Evora. - A. H. 
90310 CARVALHO, JOAQUIM BARRADAS DE: O Descobrimento do Brasil através 
dos textos. - IV: O «Esmeraldo de situ orbis~ de Duarte Pacheco 
Pereira. - «Revista de História» (Sao Paulo), XLII, núm. 85 (1971), 
189-201 (continuará). 
Cf. IHE n.O 90309. Se sigue aquí el apartado 4, referentes a las ediciones 
manuscritas, recogiéndose en esta entrega las palabras añadidas por el 
copista del manuscrito de Lisboa con respecto al de Evora. - A. H. 
90311 CARVALHO, JOAQUIM BARRADAS DE: O descobrimento do Brasil através 
dos textos. - IV: O «Esmeraldo de situ orbis» de Duarte Pacheco 
Pereira. - «Revista de História» (Sao Pauto), XLIII, núm. 88 (1971), 
517-525 (continuará). 
Cf. IHE n.O 90310. Se incluye en esta entrega el texto del capítulo 2.° del 
libro 1 del Esmeraldo, interesante acerca del discutido viaje descubridor 
del Brasil en 1498. Di<:ho texto se presenta en tres versiones: la del ma-
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nuscrito de Evora, la del manuscrito de Lisboa y la del texto crítico es-
tablecido por el editor.- A. H. 
90312 CARVALHO, JOAQUIM BARRADAS DE: O descobrimento do Brasil através 
dos textos (edi9í5es críticas e comentadas). - IV: O «Esmeraldo de 
Situ Orbis» de Duarte Pacheco Pereira. - «Revista de História» 
(Sao Paulo), XLV, núm. 91 (1972), 169-184. 
Cf. IHE n.O 90311. Se establecen aquí las reglas ortográficas y de transcrip-
ción que se han seguido para la fijación de este texto. Bibliografía.-
A. H. 
90313 MARTIN, M. W.: El sino de los conquistadores. - «Americas» (Wash-
ington), XXVI, núm. 2 (1974), 20-23, ils. 
Divulgación. Expone en forma dramática la situación difícil de los con-
quistadores españoles (Cortés, Vasco Núñez de Balboa, Pedro de Valdivia 
y otros) que murieron en la empresa americana. - M. C. F. 
90314 GARCfA BURGOS, MANUEL: Héroes, apóstoles y gigantes españoles en 
el nuevo mundo. - Editorial Plus Ultra. - Buenos Aires, 1970. - 151 
p., ils. (23,S x 16). 
Divulgación. Trabajo dividido en dos partes: en la primera el autor hace 
una serie de disquisiciones sobre el latinismo afirmando que los pueblos 
latinoamericanos no son latinos, sino españoles, al mismo tiempo que 
ofrece noticias de la colonización y conquista española. En la segunda 
parte se ofrece' una serie de biografías de los más destacados conquista-
dores, apóstoles, etc., españoles, tomadas de diccionarios y ordenadas al-
fabéticamente. Carece de bibliografía e índices. - M. C. F. 
90315 GRUNBERG, BERNARD: Quelques aspects de la guerre au Mexique au 
début du XVI' siecle. - «L'Information Historique» (Paris), XXXV, 
núm. 4 (1973), 155-161. 
Rápida exposición del concepto que se tenía de la guerra en los diferentes 
campos. Opone la de los conquistadores, definida como una guerra total. 
a la guerra defensiva y ritual de los aztecas. Insiste en la abrumadora su-
perioridad de los primeros. - M. D. 
90316 BLANCO, ENRIQUE T.: Tres vecinos de San Juan de los tiempos co-
loniales. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San 
Juan), núm. 54 (1972), 2-5. 
Breve trabajo publicado en San Juan en 1935. Esboza a grandes rasgos la 
personalidad de los conquistadores Diego Ramos (siglo XVI), Baltasar de 
Castro (t 1540) Y Hernán de Lepe (siglo XVI). - M. C. F. 
90317 CONTE PORRAS, J.: Cénaco, señor del Darien y protector de Tierra 
Firme. - «Lotería» (Panamá), núm. 206 (1973), 9-16, 1 mapa. 
Breves notas biográficas sobre dicho cacique indígena que combatió he-
roicamente a Vasco Núñez de Balboa en 1509. Bibliografía. - M. C. F. 
90318 LEE LóPEZ, ALBERTO FR.: Diego Asensio de Cerbantes. - «Hacarita-
ma» (Ocaña-Colombia), XXXVIII, núm. 251 (1973), 8-12. 
Biografía de este conquistador canario (1540 ca.-1618), en su juventud uno 
de los fundadores de Ocaña, posteriormente (1599) promovido a la digni-
dad de canónigo de Santa Fe de Bogotá. Bibliografía y fuentes del Archivo 
General de Indias, archivos de las parroquias de San Pedro de la catedral 
de Bogotá y de Nuestra Señora de las Nieves de Pamplona y Archivo Na-
cional de Bogotá. - V. F. F. 
90319 ALBORNOZ, MIGUEL: Hernando de Soto. El Amadís de la Florida.-
Ediciones de la Revista de Occidente. - Madrid, 1971. - 349 p., 8 
láms. (21,S x 14). 
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Biografía amena de dicho conquistador español (1500-1542) escrita en forma 
novelada. Da una visión panorámica del ambiente cultural y social de la 
época. Relata sus expediciones por los Estados Unidos. Bibliografía.-
M. C. F. 
90320 CASTILLERO R., ERNESTO J.: El judaizante Pedrarias Dávila, goberna-
dor de Castilla del Oro. - «Lotería» (Panamá), núm. 210 (1973), 63-65. 
Breves notas biográficas sobre dicho conquistador (1460?-1531) y sobre su 
posible ascendencia judía. - M. C. F. 
90321 MELÉNDEZ, CARLOS: Juan Vázquez de Coronado. Conquistador y fun-
dador de Costa Rica. - Editorial Costa Rica. - San José, 21972.-
183 p. (21 X 13,5). 
Biografía de dicho conquistador español (n. 1523), poniendo de relieve sus 
dos cualidades más sobresalientes: la lucha contra la injusticia y su sen-
tido práctico de las cosas. Se basa en bibliografía y documentación del 
Archivo General de Guatemala. - M. C. F. 
90322 Biografía de Melchor Velázquez de Valdenebro. - «Boletín de la 
Academia de Historia del Valle del Cauca» (Calí), núm. 161-162-163-
164 (1973), 548. 
Breve noticia sobre dicho conquistador español (l528-1592?), fundador de la 
ciudad de Toro en 1573. - M. C. F. 
90323 MOLINA OSSA, CAMILO: El conquistador. - «Boletín de la Academia 
de Historia del Valle del Cauca» (Calí), núm. 161-162-163-164 (1973), 
579-584. 
Divulgación. Evoca la figura de Melchor Velázquez de Valdenebro, funda-
dor de Toro en 1573. - M. C. F. 
Colón y los descubrimientos menores 
90324 RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: Un escrito desconocido de Cristóbal 
Colón: «El Memorial de La Mejorada». - Ediciones de Cultura His-
pánica. - Madrid, 1972. - 86 p., 16 láms. (25,S X 18,5). 
Trabajo de investigación en el que se trata de demostrar que la anónima 
Información y relación del derecho que tenían los Reyes Católicos a las 
Indias ... , conservado en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, 
de Madrid (colección Vargas Ponce), es una de las copias del Memorial 
que Colón entregó a dichos reyes en su entrevista del monasterio de La 
Mejorada, en Olmedo, conteniendo la respuesta de aquél -que tan bus-
cada ha sido por la investigación colombina- a la carta que los reyes 
le dirigieron sobre las famosas líneas de demarcación y ciertas navegacio-
nes del rey Manuel de Portugal. En esa respuesta, que Rumeu fecha en 
1497, se defienden las bases juridicas de la posesión castellana, basada 
en las bulas pontificias, y se afirma que los portugueses han violado el 
tratado de Tordesillas. El texto de la Información se transcribe íntegro y 
se acompaña con su reproducción facsimilar. Bibliografía. - A. H. 
90325 FLOYD, TROY S.: The Columbus Dynasty in the Caribbean, 1492-1526. -
University of New Mexico Press. - Albuquerque, 1973. - XI + 294 p., 
2 mapas, 3 apéndices (24 X 16). 
Obra lamentable, escrita con desdén de todas las normas científicas. Floyd, 
que denigra la «Tradición romántica» (Washington Irving, Giménez Fer-
nández, «varios indigenistas y falangistas»), pretende dar «una versión ade-
cuada de los cambios políticos, económicos y sociales en el Caribe». (La 
editorial va más lejos: «:e.sta es la primera historia, en cualquier idio 
ma, del establecimiento de la civilización española en el Caribe»). Pres-
cinde de material de archivo (excepto una copia mecanográfica de Justi-
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cia 42, equivocadamente titulado «Residencia de Matienzo», y un microfilm 
de Patronato 10, R. 13, ambos del Archivq_de Indias); ignora obras sobre 
aspectos parciales de la historia del Caribe tan fundamentales como las 
de Bataillon, Borah, García Gallo, Muro y Manzano, y hace caso omiso' 
de la casi totalidad de los trabajos de investigación publicados, sobre todo 
en revistas, en los últimos 25 años. No se ocupa en absoluto de la «di-
nastía de los Colón», y si aporta nuevos datos sobre Diego Colón, su per-
sonaje predilecto, son pura fantasía (p. 208: «Diego Colón ganó el control 
del comercio de perlas»). Desconoce casi todos los miembros de la élite 
de las Antillas -sobre todo los mercaderes y empresarios- y sus múl-
tiples actividades (minería, agricultura, rescate, comercio, cargos políticos 
y municipales). A la ligereza de afirmaciones en el texto (<<El leit motiv de 
la historia de España en España y el Caribe fue el temor a la guerra 
civil») corresponde la de las citas bibliográficas (en la lista final, cinco 
errores en dos páginas, entre ellos: «Las Casas, Bartolomé de. Historia 
de las Indias, 3 vols. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1875·1879»).-
E. O. S. 
90326 TREVISÁN, ÁNGELO: Relación de un viaje de cinco carabelas enviadas 
por Colón desde La Española a una región perlífera de la Tierra 
Firme del Sur. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LVI, núm. 221 (1973), 143-145. 
Relación de dicho viaje realizado a Tierra Firme. Ofrece datos curiosos 
sobre la tierra visitada, sus poblados, sus habitantes y sobre todo su ex-
traordinaria riqueza perlífera. No se indica la procedencia de la rela-
ción. - M. C.F. 
90327 MARAÑ6N, GREGORIO: Ruiseñores en el mar. - «Ábside» (México), 
XXXVII, núm. 3 (1973), 323-335. 
Se trata del prólogo al Diario de Colón (Ediciones Cultura Hispánica, 
Madrid, 1968), extractado y manuscrito por fray Bartolomé de Las Casas, 
en el que se exaltan el fervor lírico, la épica grandeza y la belleza poética 
de esta primera crónica indiana.- V. F. F. 
COLONIZACIÓN 
90328 MIRANDA, JosÉ: Vida colonial y albores de la independencia.-
SepSetentas (SepSetentas, 56). - México, 1972. - 252 p. (16,5 x 11). 
Recopilación de una serie de artículos ya publicados y que reflejan la se· 
rie de temas que interesaron a Miranda (t Sevilla, 1967): la sociedad india 
bajo la situación colonial, el erasmismo novohispano, el tributo indígena, 
la introducción de la ciencia moderna en los ambientes mexicanos. Ade-
más de una evaluación crítica del conjunto de su obra historiográfica, se 
incluye su bibliografía a partir de su instalación en Méjico: incluye 48 tí-
tulos. - J. B. A. 
90329 MARTÍNEZ PELÁEZ, SEVERO: Los motines de indios en el período colo-
nial gu"atemalteco. - «Estudios Sociales CentroamericanosD (Costa 
. Rica), núm. 5 (1973), 202-228. 
Síntesis sobre los motines de indios en Guatemala, siendo más frecuentes 
en los siglos XVII, XVIII Y XIX, por causa de su explotación en el trabajo 
y por las exigencias tributarias. Documentación inédita del Archivo Gene-
ral de Indias y del Archivo General de Guatemala. - J. G. R. 
90330 Guía del ramo de cárceles y presidios. - «Boletín del Archivo Gene-
ral de la Nación» (México), XII, núm. 1-2 (1971), 253-261. 
Comprende los volúmenes 1 al 20 de dicha guía pertenecientes a los años 
1645-1805, referentes a la situación y defensa de los diferentes presidios y 
cárceles mejicanos. - M. C. F. 
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90331 MORENO, GABRIEL RENÉ: Oltimos días coloniales en el Alto Perú.-
Editorial Juventud. - La Paz, 1970. - 485 p. 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Universitaria" (Potosí), núm. 22 (1971), 2. 
Economía y sociedad 
90332 BARBOSA-RAMfREZ, A. RENÉ: La estructura económica de la Nueva 
España, 1519-1810. - Siglo XXI, Editores (Historia y Arqueología).-
México, 1971. - 259 p., 2 cuadros (18 X 10,5). 
Esfuerzo escolar por traducir en categorías teóricas hoy de moda las rea-
lidades ya más o menos conocidas de la historia colonial de la nueva Espa-
ña. Junto a resultados relativamente novedosos, encontramos simplicida-
des o perogrulladas (por ejemplo, «la formación social y económica a es-
tudiar, la sociedad de la Nueva España, aparece históricamente como el 
producto de un hecho mayor: la llegada de los españoles al continente 
y la conquista militar de las sociedades indígenas existentes», p. 248). Hay 
muchos párrafos en los que aparece el autor como víctima de un «empa-
cho» teórico; probablemente los resultados habrían sido mayores si se 
hubiera dedicado a analizar el funcionamiento de algunas de las institu-
ciones básicas por las que pudo funcionar el sistema colonial. Bibliografía 
Falta índice onomástico y de materias. - J. B. A. 
90333 MORNER, MAGNUS: The Spanish American Hacienda: A Survey of 
Recent Research and Debate. - «The Hispanic American Historical 
Review» (Durham), LlII, núm. 2 (1973), 183-216. 
Excelente resumen del estado de investigación sobre el tema de la hacien-
da hispanoamericana, con enfoque preponderante de sus comienzos (siglos 
XVI al XVIII). La recensión de los trabajos publicados en los últimos 20 años 
(puntos de arranque fueron las obras fundamentales sobre la historia me-
jicana de Borah y Chevalier) se agrupa en nueve apartados: definición del 
concepto, relación con la encomienda (a partir de Lockhart: IHE n.O 
83266), función en el sistema de mercado, motivación social. relación con la 
gran propiedad (sobre todo eclesiástica), mano de obra, rentabilidad, fun-
ción de unidad social y carácter «feudal o capitalista» (teorías marxistas, 
de Macera, Hobsbawm, Kossok y A. G. Frank). Un capítulo trata de las 
fuentes, tanto de carácter privado (citando expresamente los archivos de 
dos haciendas mejicanas de las universidades de Texas y Washington) 
como público. En el capítulo final, dedicado a futuros trabajos de investi-
gación, Méimer postula el uso de la abundante documentación sobre ha-
ciendas contemporáneas con el fin de reconstruir su pasado. - E. O. S. 
90334 CARMAGNANI, MARCELLO: La producción agropecuaria chilena, aspec-
tos cuantitativos (1680-1830). - Cahiers des Amériques Latines (Serie 
Sciences de L'Homme). - Paris, 1969. - 21 p. 
Ref. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), L, núm. 4 
(1970), 842. 
90335 BAKEWELL, P. J.: Silver Mining and Society in Colonial México, Zaca-
tecas, 1546-1700. - Cambridge University Press. - Cambridge, 1971.-
XIII + 294 p., 2 láms., 3 planos, grabados, tablas (22 X 14,5). 
Bien documentado y denso estudio de los primeros 150 años de uno de los 
centros económicos más importantes del imperio español. Gracias a un 
ingente uso de material de primera mano, procedente de 10 archivos (6 me-
jicanos, 2 norteamericanos, British Museum y Archivo de Indias, de Se-
villa), y dentro de éste; de fondos locales (notarías y Ayuntamiento de 
Zacatecas, y Archivo de la Tesorería de Zacatecas, hoy en Ann Arbor, Mi-
chigan), Bakewell brinda, tanto en el texto como en las notas, una impre-
sionante riqueza de datos. La estructura del libro decepciona: el tema 
central, la minería, queda relegado a la segunda parte (3 capítulos sobre 
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técnica de fundición y mano de obra, consumo de azogue y producción 
de plata), y los 5 primeros capítulos (cronología de los descubrimientos, 
primeros poblamientos, desarrollo de la ciudad, abastos y gobierno) son 
de carácter más bien descriptivo. Sin embargo, el capítulo final de conclu-
siones está plenamente logrado. Demuestra, entre otras cosas, la falsedad 
de la tesis de Borah de la «depresión del siglo XVII». Las curvas de produc-
ción no coincidieron con las de la demografía del país. La mano de 
obra -5.000 a lo sumo- no constituyó problema, sí, en cambio, el azogue 
(tanto el volumen total disponible, como la política de venta a los mine-
ros por la corona). Se confirma con ello la tesis de Lynch de que la rece-
sión española benefició a América, ya que la disminución del comercio 
trasatlántico estimuló la industria, la agricultura y el comercio interameri-
cano. - E. O. S. • 
90336 ROVERE, EUGENIO: La rendición de cuentas en los años de la colo-
nia. - «Administración Militar y Logística» (Buenos Aires), núm. 395-
396 (1970), 1-6 (continuará); núm. 397-398 (1971), 17-32. 
Comienza un interesante trabajo basado en documentación inédita del 
Archivo Nacional de Buenos Aires transcrita parcialmente en anexos. En 
este primer capítulo se narran los orígenes de los «Tribunales de Cuenta» 
instaurados en Lima, Méjico y Santa Fe (Colombia) por Real Ordenanza 
de 24 de agosto de 1605. Numeración correlativa, aparte de la revista, que 
permitirá al lector formar un trabajo completo con los diferentes artícu-
los. - M. C. F. 
90337 ROVERE, EUGENIO: Rendición de cuentas en los años de la colo-
nia. - «Administración Militar y Logística» (Buenos Aires), núm. 399 
(1971), 33-48; núm. 400 (1971), 49-64; núm. 401 (1971), 65-80; núm. 402 
(1971), 81-96; núm. 403 (1971), 97-112; núm. 404 (1971), 113-128; núm. 
405 (1971), ·129-144; núm. 406 (1971), 145-159; núm. 407-408 (1971), 161-
163. 
Cf. IHE n.O 90336. Continúa dicho trabajo sobre la rendición de cuentas 
estudiándose los siguientes aspectos de la misma. Cap. 11: falta de direc-
tivas, instrucciones y dudas que ocasionan su interpretación en los ad-
ministradores de Hacienda; cap. III: distancias a vencer hasta el asiento 
de los tribupales de cuentas o contadurías mayores y dificultades que en-
cierran para los comisarios de Guerra; cap. IV: los requisitos a cumplir 
en el trámite de cuentas: análisis de las instrucciones para el Tribunal de 
Cuentas (1805) y para los comisarios de Guerra (1812). Cap. V: la delimita-
ción jurisdiccional y de facultades de mando; la excesiva defensa de los 
fueros. Concluye en este capítulo el estudio y se inicia la publicación de 
los 20 anexos, en su mayor parte reproducciones facsimilares de la docu-
mentación citada o transcripciones de la misma. - M. C. F. 
90338 FORTUNE, ARMANDO: Las ferias de Portobelo. - «Lotería» (Panamá), 
núm. 209 (1973), 5-17. 
Pone de relieve la importancia de dicho puerto panameño durante los si-
glos XVI-XVII, como puerto clave del comercio entre España y las Colonias, 
y relata las ferias que se hacían a la llegada de los galeones y que llegaron 
a ser el acontecimiento más importante del año para toda la América del 
Sur. Bibliografía. - M. C. F. 
90339 SARIOLA, SAKARI: Power and Resistance. The Colonial Heritage in 
Latin America. - Cornell University Press. - Ithaca-London, 1972. 
VIII + 316 p. (21,5 X 16). 
Ensayo de interpretación a la vez histórica y sociológica de la sociedad 
colonial americana; en realidad, reestudia la mayoría de los temas familia-
res al americanismo conocido, pero dentro de las categorías acuñadas por 
las ciencias sociales ·contemporáneas (poder, cambio, integración, ideolo-
gía, resistencia, etc.). Sin caer en optimismos excesivos, puede afirmarse 
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que el resultado es una mejora en la comprensión de ciertos aspectos, gra-
cias a su ubicación dentro de totalidades más amplias. La base informa-
tiva de la que parte para el análisis es, en conjunto, aceptable; si bien 
resulta discutible la opción de no haber dado beligerancia operativa a las 
diferenciaciones regionales. Buen índice onomástico, geográfico y de ma-
terias.-J. B. A. 
90340 ROMERO VARGAS, GERMÁN: Fuentes para la historia demográfica co-
lonial centroamericana. - «Estudios Sociales Centroamericanos» 
(Costa Rica), núm. 5 (1973), 21-30. 
Estudio demográfico de Centroamérica durante la colonia (siglos XVI-XIX). 
Expone algunos cuadros sinópticos sobre el porcentaje de las diferentes 
razas centroamericanas (negros, mulatos, mestizos y blancos). Documenta-
ción inédita del Archivo General de Centroamérica y del Archivo General de 
Indias. - J. G. R. 
90341 LUJÁN MuÑoz, JORGE: El desarrollo demográfico de la ciudad de 
Santiago de Guatemala, 1543-1773. - «Universidad de San Carlos» 
(Guatemala), núm. 1 (1970), 239-251. 
El presente trabajo trata de reconstruir la planificación y el crecimiento 
de esta ciudad durante el tiempo que estuvo asentada en el valle de Pan-
choy. El autor ha usado prácticamente las mismas fuentes que el doctor 
Markman, salvo algunas adiciones tomadas de documentos del Archivo 
Nacional de Guatemala. Bibliografía. - V. F. F. 
90342 FORTUNE, ARMANDO: Los elementos humános de Panamá y su aporte 
a la panamenidad. - «Lotería» (Panamá), núm. 208 (1973), 26-36. 
Analiza los elementos integrados del pueblo panameño (indígenas, blancos, 
negros africanos y asiáticos) exponiendo las distintas influencias de cada 
raza en la vida cultural y económica del país. Bibliografía. - M. C. F. 
90343 LIEBMAN, SEYMOUR B.: Los judíos en México y América Central (fe, 
llamas e Inquisición). - Siglo XXI Editores, S. A. - México, 1971.-
481 p. + 2 p. dobles, 15 láms. (18 x 10). 
Buen estudio de los judíos sefarditas que, perseguidos por la corona es-
pañola, emigraron en oleadas periódicas al virreinato de la Nueva España, 
donde durante trescientos años continuaron viviendo de acuerdo con sus 
tradiciones, aunque de manera subrepticia. De entre estas familias el au-
tor destaca la de los Carvajales, la de Treviño de Sobremonte y la de Jus-
ta Méndez. Se trata de una obra interesante por lo que tiene de aporte a 
la historia del judaísmo mundial. Bibliografía y fuentes de los Archivos 
General de la Nación de Méjico e Histórico Nacional de Madrid. - V. F. F. 
90344 AGUILAR BUGARELLI, ÓSCAR R.: La esclavitud en Costa Rica durante 
el período colonial. - «Estudios Sociales Centroamericanos» (Costa 
Rica), núm. 5 (1973), 187-199. 
Estudio histórico sobre el comercio de negros que se dio en Costa Rica 
durante la colonia. Comercio que data del siglo XVI y que tiene su mayor 
auge en el siglo XVII y XVIII, aunque nunca fue de grandes proporciones. 
Documentación inédita del Archivo Nacional de Costa Rica. - J. G. R. 
90345 VIQUEIRA, CARMEN: Los hospitales para locos e «inocentes» en Hispa-
noamérica y sus antecedentes españoles. - «Revista Española de An-
tropología Americana» (Madrid), V (1970), 341-383, 4 láms. 
Relación, características y valoración de las instituciones especializadas 
para la reclusión y tratamiento de los enfermos mentales, en la Hispanoa-
mérica colonial. Se divide el estudio en dos partes: 1) Antecedentes en Es-
paña. Instituciones hospitalarias de Valencia (1409), Zaragoza (1425), etc. 
2) Fundaciones hispanoamericanas: Méjico, Perú ... · Se estudia el régimen 
de vida de los hospitales, la atención proporcionada al enfermo, médicos 
y enfermeros, edificios e instalaciones, etc. - P. Mo. 
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Aspectos religiosos 
90346 GóMEZ PARENTE O. F. M., ODILO: Origen y vicisitudes del convento de 
Santa Clara de la Española. - «Archivo Ibero·Americano» (Madrid), 
núm. 129 (1973), 105-124. 
Publicación de una serie de documentos, unos íntegros y otros sólo en 
parte, procedentes del Archivo General de Indias, de Sevilla, en los que se 
recogen bastantes noticias sobre este primer convento de clarisas en San-
to Domingo, en la segunda mitad del siglo XVI y primeros años del siglo 
XVII. Los documentos, a los que acompañan unos breves comentarios, se 
refieren a la marcha de las monjas a Indias, las dificultades económicas 
de su precaria vida y las irregularidades de conducta que se observaron 
a veces. Bibliografía. - A. H. 
90347 PAZOS O. F. M., MANUEL R.: Los misioneros franciscanos de Méjico 
y la enseñanza técnica que dieron a los indios. - «Archivo Ibero-
Americano» (Madrid), núms. 130-131 (1973), 14-190. 
Trabajo, con un tono quizás excesivamente panegirista, sobre la enseñan-
za llevada a cabo en los obradores y oficinas -especie de escuelas de artes 
y oficios-, fundadas en el siglo XVI en la ciudad de Méjico por el francis-
cano fray Pedro de Gante; se ponen de relieve los trabajos realizados por 
los indios en pintura, escultura, artes menores, herrería, tejidos, sastrería, 
imprenta, etc. Las noticias proceden de los cronistas y bibliografía histó-
rica publicada. Bibliografía. - A. H. 
90348 CARROCERA, BUENAVENTURA DE: Misión de los Capuchinos en los llanos 
de Caracas. - Tomo 1: Introducción y resumen histórico. Documen-
tos (1667-1699). - Academia Nacional de la Historia. (Fuentes para 
la Historia Colonial de Venezuela, 111). - Caracas, 1972. - XLIII + 
654 p. (22,5 X 16). 
Siguiendo la técnica utilizada por el autor en anteriores trabajos (cf. IHE 
n.O 73632) se publica ahora esta monografía sobre la labor realizada por los 
Capuchinos en dicha región venezolana desde su llegada en 1657 hasta 
1820. En este primer volumen se ofrece un resumen cronológico del desa-
rrollo de esta misión en los siglos XVII-XVIII y principios del siglo XIX y 
además se publican 134 documentos procedentes de los Archivos General 
de Indias, Biblioteca Nacional de Madrid, Archivo de la Academia Nacio-
nal de la Historia (Caracas), Archivo Arquidiocesano de Caracas y Archi-
vo General de la Nación entre otros. Son, en su mayoría, cartas, memoria-
les, cédulas, decretos y peticiones referentes a fundaciones, necesidades 
de los pueblos, trabajo de los indios, nombramiento de cargos, etc. lndi-
ces General, Geográfico y Onomástico. Bibliografía. - M. C. F. 
90349 CARROCERA, BUENAVENTURA DE: Misión de los Capuchinos en los Lla-
nos de Caracas. - Tomo 11: Documentos (1700-1750). - Academia 
Nacional de la Historia. (Fuentes para la Historia Colonial de Ve-
nezuela, 112). - Caracas, 1972. - 6 p.s.n. + 438 p. (22,5 X 16). 
Cf. IHE n.O 90348. Publicación 243 documentos procedentes de las fuentes 
citadas en el vol. 1. Siguen predominando las cédulas pero aparecen en 
este período gran cantidad de informes y relaciones enviadas por los su-
periores y prefectos al Consejo de Indias. Breve resumen de contenido al 
comienzo de cada documento. lndices general onomástico y geográfico.-
M. C. F. 
90350 CARROCERA, BUENAVENTURA DE: Misión de los Capuchinos en los lla-
nos de Caracas. - Tomo 111: Documentos (1750-1820). - Academia 
Nacional de la Historia. (Fuentes para la Historia Colonial de Ve-
nezuela, 113). - Caracas, 1972. - 6 p.s.n. + 504 p. 1 mapa (22,5 X 16). 
Cf. IHE n.O 90349. Concluye este trabajo con la publicación de 326 docu-
mentos de las fuentes citadas en el vol. 1. Cabe destacar la escasez de cé-
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dulas y la abundancia de relaciones e informes que dan los prefectos cada 
3 años, y que ofrecen noticias concretas sobre el estado de la misión, fun-
daciones de pueblos y otras actividades desarrolladas por los Capuchinos. 
índices general, onomástico y geográfico. - M. C. F. 
Aspectos culturales 
90351 GICKLHORN, RENÉE: Missionsapotheker. Deutsche Pharmazeuten im 
Lateinamerika des 17.und 18.Jahrhunderts. - Veroffentlichungen der 
Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie. Neue 
Folge herausgegeben von Wolfgang-Hagen Hein, 39. - Ed. Wissens-
chaftliche Verlagsgeselschaft. - Stuttgart, 1973. -113 + 1 p. + 3 ho-
jas, 16 láms. (20 X 14). 
Estudio muy interesante y documentado sobre los misioneros farmacéuti-
cos que trabajaron en el Río de la Plata, Chile, Méjico, Filipinas, Para-
guay y las regiones del Amazonas, en los siglos XVII y XVIII. Se trataba de 
alemanes y austríacos, pertenecientes a la compañía de Jesús y buscados 
en sus países nativos por los procuradores de las provincias en cuestión 
de ésta. El más notable parece haber sido Sigsmund Aperger (1687-1722) 
nacido en Innsbruck y muerto en Apóstoles (Argentina) del que se publi-
caron póstumamente en «El Telégrafo Mercantil» de Buenos Aires: Las 
virtudes de la yerba del Paraguay; Nuez moscada, sus usos y virtudes; 
Virreina silvestre. Sus usos y virtudes; y Sangre de drago. Sus usos y vir-
tudes. La Academia de la Historia de Madrid guarda inéditos su: Tratado 
breve de ·medicina. De las enfermedades que comúnmente asaltan, maneja-
do por el autor. También ha estudiado éste la labor farmacológica de los 
curanderos indígenas. - A. L. 
90352 VASCONCELOS, SYLVIO: El milagro cultural de Minas Gerais. - «Amé-
ricas» (Washington), XXVI, núm. 2 (1974), 2-9, Hs. y planos. 
Panorámica del arte colonial en dicha ciudad brasileña y del impulso cul-
tural y artístico que hubo debido al hallazgo de oro en la segunda mitad 
del siglo XVIII. - M. C. F. 
90353 CASTRILLON ARBOLEDA, DIEGO: Estilo Popayan (arquitectura). - S. Ed. 
Popayan, 1972. - 38 p., 28 Hs. (21,5 X 11,5). 
Breve panorámica de la arquitectura colonial de dicha ciudad colombiana. 
Pone de relieve la fusión de los elementos autóctonos con la arquitec-
tura española de los siglos XV-XVIII, fusión que el autor define como «Esti-
lo Popayán». Bibliografía. - M. C. F. 
90354 BuYE, AUGUSTO: Casa pel virrey. - «Anales del Instituto de Arte 
Americano e Investigaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 24 
(1971), 98-103. 
Presentación del «Testimonio de Inventario de don José Rodríguez», fe-
chado en 1797, documento que detalla con exactitud esta casa cordobesa, 
residencia que fue durante el período colonial de diversos virreyes espa-
ñoles. También se presentan la planta y el alzado de la casa tal como ha 
llegado a nuestros días, elementos que permiten conocer, por comparación 
con anteriores descripciones del edificio, aspectos de su evolución. Biblio-
grafía y fuentes del Museo Histórico Colonial «Marqués Rafael de Sobre-
monte». - V. F. F. 
90355 GUTI~RREZ, RAM6N: Las casas de los gobernadores en el Paraguay. 
- «Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Esté-
ticas» (Buenos Aires), núm. 24 (1971), 42-58. 
El autor reconstruye en el presente articulo la evolución de este edificio 
en los siglos XVII y XVIII a través de la documentación conservada en el 
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Archivo General de Indias. Se incluyen dos planos de esta construcción 
existente en el citado Archivo. Bibliografía. - V. F. F. 
Biografía e historia local 
90356 SUSTO, JUAN ANTONIO: Panameños de la época colonial. - «Lotería» 
(Panamá), núm. 206 (1973), 56-61. 
Cf. IHE n.O 89143. Basados en documentación del Archivo General de In-
dias, ofrece datos biográficos referentes a: Víctor de la Guardia Ayala, 
Eugenio Guene de Acuña, Bachiller Luis Guene de Acuña, Juan Antonio 
Guevara Soberanis, Luis de Guevara Soberanis, Cristóbal de Haro, José 
Luis Herrera, Juan de Herrera y Torres y M.a Candelaria Herrera Cid. 
-M. C. F. 
90357 SUSTO, JUAN ANTONIO: Panameños de la época colonial. - «Loteria» 
(Panamá), núm. 208 (1973), 130-136. 
Cf. IHE n.O 90356. Ofrece datos biográficos sobre las familias panameñas 
Jiménez y Cuevas, tomados de documentación del Archivo General de In-
dias.-M. C. F. 
SIGLO XVI 
90358 O'GORMAN, EDMUNDO: Cuatro historiadores de Indias. Siglo XVI: 
Pedro Mártir de Anglería, Gonzalo Fernández de Oviedo, fray Bar-
tolomé de las Casas, Joseph de Acosta. - SepSetentas. (SepSeten-
tas, 51). - México, 1972. - 251 p. (16,5 X 11). 
Agrupación de cuatro trabajos historiográficos ya aparecidos con anterio-
ridad (desde 1939 hasta 1965) y que ahora se reproducen sin cambios, lo 
que hace que en algunos puntos se resientan de envejecimiento. Todos 
aparecieron como introducciones a ediciones mejicanas de las obras de 
los cuatro autores analizados. Son conocidas las ideas del escritor O'Gor-
man, fuertemente polémicas en algunos casos. Bibliografía. - J. B. A. 
90359 HRUBES, JIRI: Bartolomé de las Casas. Propagación e influencia de 
su obra en Bohemia. - «Ibero-Americana Pragensia» (Praha), VI 
(1972), 181-188. 
Un caso de la propagación e influencia: entre los papeles del funcionario 
praguense Tobías Valentino de Jenstein (t 1608) se ha encontrado un ejem-
plar trunco de la traducción latina de la Brevíssima relación (Frankfurt, 
1958); el dato permite al autor trazar un cuadro del significado que, dentro 
de la explotación política de Las Casas por los adversarios de España 
(Países Bajos, Francia, Inglaterra, Alemania), adquiría en Bohemia: el par-
tido antiaustríaco encontraba en Las Casas una ejemplificación de la cruel-
dad hispana con la que podía atizar la oposición a una nueva extensión 
del poder del eje Madrid-Viena a la corte de Praga. Abundante bibliogra-
fía.-J. B. A. -
90360 GóMEZ CANEDO, LINO: Motolinia, enigma historiográfico. - «Boletín 
del Instituto de Investigaciones Bibliográficas» (México), núm. 4 
(1970), 153-177. 
Reedición de dicho trabajo reseñado en IHE n.O 88848. - M. C. F. 
90361 BANKs, SARAH: Fray Toribio de Benavente (Motolinía): A Selected 
Bibliography. - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), núm. 128 (1972), 
463482. 
Reunión de unas 350 papeletas bibliográficas sobre este notable franciscano 
del siglo XVI, distribuidas en libros, bibliografías, documentos, artículos 
de revistas y periódicos y materiales inéditos. - A. H. 
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90362 ARZE QUIROGA, EDUARDO: Historia de Bolivia (siglo XVI). - «Los 
Amigos del Libro» (Col. Enciclopedia Boliviana, vol. 19). - La Paz, 
1969. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispano Americano» (Buenos Aires), IX, núm. 
8 (1970), 61. 
90363 INCHAUSTEGUI CABRAL, J. MARINO: Alonso de Maldonado, gobernador 
y capitán general de la Española (1554-59). - «EME» (Santo Domin-
go), núm. 7 (1973), 3-12. 
Breve comentario sobre el nombramiento, linaje, gobierno y juicio de re-
sidencia de Alonso de Maldonado (1539-1563). Documentación inédita del 
Archivo General de Simancas y del Archivo General de Indias. - J. G. R. 
90364 POVEDA, OSCAR: Orígenes del hombre panameño. - «Lotería» (Pana-
má), núm. 206 (1973), 1-8. 
Ensayo sobre la población panameña del siglo XVI. Tras analizar sus ele-
mentos constituyentes (indígenas, blancos, negros africanos) concluye afir-
mando que en dicho siglo rigió una sociedad racista, una economía mer-
cantilista y una vida cultural basada en la filosofía aristotélico-tomista y 
en la religión llevada allí por los españoles. Bibliografía. - M. C. F. 
90365 RODRíGUEZ CONTRERAS, RAFAEL: La lectura bíblica vetada en Nueva Es-
paña. - «Boletín del Archivo General de la Nación" (México), XII, 
núm. 1-2 (1972), 247-252. 
Publicación de dos documentos (Archivo General de la Nación de Méjico) 
referentes a la prohibición de ciertos libros a los nativos de Nueva Espa-
ña con el fin de preservar sus conciencias. Están fechados en 1579.-
M. C. F. 
90366 NIÑO DIOS, SOR MARíA ANTONIA DEL: El convento de Santa Clara de 
Tunja. - «Repertorio Boyacense» (Boyacá), núm. 274-275 (1973), 3666-
3673. 
Breve historia de dicho convento fundado por doña Juana Macías de Sal-
guero, esposa del capitán Francisco Salguero en 1573. - M. C. F. 
90367 MESA, Jos~ DE; GISBERT, TERESA: Angelino Medoro, escultor. - «Ana-
les del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas» 
(Buenos Aires), núm. 24 (1971), 73-79. 
Ensayo sobre este artista italiano, una de las figuras más apasionantes de 
la pintura sudamericana del siglo XVI, del que hasta hace poco sólo se te-
nían noticias documentales de sus actividades como escultor. Hoy se le re-
conoce autor del Cristo Crucificado proveniente de Sucre, que lleva su fir-
ma (ca. 1600-1607) y que marca el fuerte influjo del manierismo sevillano 
en el Perú, y se le atribuyen la Virgen del Socorro de San Francisco 
de Cali, hoy desaparecida, y la de los Remedios, tallada en piedra. El autor 
sostiene las hipótesis de que este artista aprendiera la escultura en Sevilla, 
donde firma un cuadro en 1586, y su posible estancia en Charcas. Se co-
mentan algunas de sus pinturas y se incluyen fotos de algunas de ellas y 
del Cristo de Sucre. Bibliografía. - V F. F. 
SIGLO XVII 
90368 ZOENEK, JOSEPH W.: Fray Antonio de la Ascensi6n. Cronista olvidado 
de California. - «Bulletin Hispanique» (Bourdeaux), LXXII, núm. 
3-4 (1970), 277-291. 
El autor pretende sacar del anonimato la figura de fray Antonio de la As-
censión, cosmógrafo y cronista del descubrimiento de California, que des-
cribió varios relatos sobre este viaje, realizado en 1602, y que en su tiem-
po fue considerado como la persona más informada sobre el tema. Gene-
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ralmente, su obra sólo se ha conocido a través del resumen que de ella 
hizo Torquemada. Breve biografía de este personaje en la que se citan to-
das las obras que tengan alguna referencia sobre él. - A. V. 
90369 lndice del Ramo de Reales Cédulas. - «Boletín del Archivo Gene-
ral de la Nación» (México), XII, núm.l-2 (1971), 263-29( 
Cf. IHE n.O 87807. Comprende los volúmenes 25 y 26 con un total de 244 ex-
pedientes que abarcan los años 1693-1695. - M. C. F. 
90370 GóMEZ CANEDO, LINO: Primeras exploraciones y poblamiento de Te-
xas (1686-1694). - Monterrey, 1968. 
Obra no recibida. 
90371 BUENO, SALVADOR: Noticia sobre los viaJes a la Nueva España de 
Thomas Gage. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 
218 (1968), 404-409. 
Breve comentario sobre este misionero inglés del siglo XVII y sus relatos, 
de dudosa autenticidad, sobre las tierras americanas. Sus informaciones 
acerca de la vulnerabilidad de las colonias españolas prepararon la expe-
dición inglesa, que lograría conquistar la isla de Jamaica. - M. T. M. 
90372 GALLEZ, PABLO J.: Las misteriosas expediciones fueguinas de Juan 
de More y Juán Mane. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Ai-
res), núm. 15 (1973), 289-307, 1 mapa. 
Tras narrar el viaje realizado por los Nodales en 1618 a Tierra de Fuego 
afirma que dicho viaje es completamente distinto a la expedición llevada 
a cabo en el mismo año por Juan de More y que conocemos a través de 
la «Rel!itie van de twee Caravellen» (Amsterdam, 1622), aunque algunos 
historiadores afirman que se trata de la misma expedición. En cambio 
pone en duda la existencia de otra expedición mandada por Juan de Mane 
en el mismo año y que Gallez considera que es la misma. Bibliografía. 
-M. C. F. 
90373 Boyo-BoWMAN, PETER: A Spanish Soldier's Estate in Northern Méxi-
co (1642). - «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
LlII, núm. 1 (1973), 95-105. 
Reconstrucción, basada en material microfilmado del Archivo de Parral, 
de la vida y actividades del capitán Francisco de Castro, vecino de los 
reales de minas San Pedro de Guanaceví y Parral. Castro fue «azoguero» 
(dueño de minas de plata y azogue y de una «hacienda de fundición»), 
mercader con tienda abierta (relacionado con mercaderes de Zacatecas y 
la capital) y dueño de vastas propiedades (esclavos, 4 casas, tierras de la-
bor y estancias de ganado). Boyd-Bowman acertadamente da una explica-
ción «capitalista» de estas actividades (necesidad de los «empresarios de 
minas», máxime en regiones exentas de mano de obra indígena, de orga-
nizar por su cuenta el trabajo y el abastecimiento de víveres y materias 
primas). - E. O. S. 
90374 OSORIO O., ALBERTO: ¿Orígenes hebreos de la ciudad de David?-
«Lotería» (Panamá), núm. 209 (1973), 62-66. 
Publica una entrevista realizada por el autora Francisco Morales Padrón, 
en la que se ofrecen noticias respecto al posible origen judaico del capitán 
Juan López de Sequeira" gobernador de Veraguas y fundador en 1602 de 
la Ciudad de David en la provincia panameña de Chiriquí. Basa sus afir-
maciones en documentación del Archivo General de Indias. - M. C. F. 
90375 FERNÁNDEZ DE BuRZACO y BARRIOS, HUGo: El Maestre de Campo 
Juan José Díez de Andino. Gobernador del Paraguay, del Tucumán 
y del Río de la Plata (1624-1683). - «Investigaciones y Ensayos» (Bue-
nos Aires), núm. 15 (1973), 267-288, 1 lám. 
14 - IHE - XX (1974) 
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Biografía de dicho personaje poniendo de relieve sus dotes militares y su 
lealtad al Rey. Se basa en documentos del Archivo General de Indias y 
Archivo General de la Nación (Buenos Aires) y en bibliografía. - M. C. F. 
90376 LA BARRA, FELIPE DE: El Castillo Real Felipe del Callao y el Museo 
del Ejército. - «Revista del Instituto Libertador Ramón Castilla» 
(Lima), IX, núm. 9 (1971-1972), 25-34. 
Breves notas sobre dicha fortaleza construida por el virrey conde de Su-
perunda de 1747 a 1774 para la defensa contra corsarios y filibusteros.-
M. C. F. 
90377 BAKEWELL, PETER: Antonio López de Quiroga (industrial minero del 
Potosí colonial). - Universidad Boliviana «Tomás Frías». División 
de Extensión Universitaria. - Potosí, 1973. - 39 p., láms. (21 x 14). 
Análisis de las fuentes de la riqueza considerable que hizo en el Potosí de 
la segunda mitad del siglo XVII, un gallego cuya biografía se traza ligera-
mente: negocios comerciales (coca) y cargo de mercader de plata, con sus 
actividades corolarias, avío de minas y préstamos usurarios, minas e inge-
nios en Charcas (Lipes, Chayanta) y por fin, casas, estancias vacunas, ha-
ciendas de vino y trigo, cuyos productos se vendían en la Villa Imperial. 
Estos elementos caracterizan las fortunas contemporáneas edificadas en el 
Alto Perú. - M. H. 
90378 BINAYAN CARMONA, NARCISO: El Padrón de Extranjeros del Tucumán 
de 1607. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 15 (1973), 
. 207-239. 
Estudio demográfico basado en un Padrón de 1607, el más antiguo de los 
censos argentinos, reproducido en el texto (Archivo General de Indias), y 
en el caso se pone de manifiesto la gran afluencia de portugueses a Argen-
tina en dicha época. Bibliografía. - M. C. F. 
90379 MORIN, CLAUDE: Actes de Bapteme, mariage et sépulture dans divers 
pays. Mexique. - «Annales de Démographie historique» (Paris) (1972), 
487-489. 
Transcripción de tres de esas actas, todas de 1691 y del archivo parroquial 
de San Juan Teotihuacán, publicadas dentro de un muestrario de registros 
de diversos países. - J. An. 
90380 SHERIDAN, RICHARD B.: Africa and the Caribbean in the Atlantic 
Slave Trade. - «The American Historical Review» (Washington), 
LXXVII, núm. L (1972), 15-35. 
Consideraciones sobre el comercio de esclavos entre Africa y el Caribe a 
partir, sobre todo, del siglo XVII. Análisis de la estructura de producción 
-principalmente agraria- en su relación con la de población esclavista. 
Información exclusivamente bibliográfica. - M. M. A. 
90381 JUNCO, ALFONSO: La carta Atenagórica de Sor Juana. - «Abside» 
(Méjico), XXXVII, núm. 3 (1973), 286-307. 
Comentario sobre dicha carta contestataria de esta poetisa jerónima me-
jicana (1651-1691) al «Sermón del Mandato» pronunciado por el jesuita 
portugués padre Vieyra. En ella hace una serie de consideraciones sobre 
el fin de la vida y el amor a Dios. Bibliografía. - V. F. F. 
90382 HERRERA CAMPINS, LUIS: Acarigua 350 años. - Ediciones del Congreso 
de la República. - Caracas, 1971. - 31 p. (20 x 14). 
Evocación de la ciudad venezolana de Acarigua en el 350 aniversario de su 
fundación por orden del gobernador Francisco de la Hoz Berrio en 1620. 
-M. C. F. ; 
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90383 CASTILLERO, R., ERNESTO, J.: El terremoto del día de la Cruz. - «Lo-
tería» (Panamá), núm. 209 (1973), 95-97. 
Noticia sobre el terremoto ocurrido en Panamá el día 2 de mayo de 1621. 
-M. c. F. 
SIGLOS XVIII-XX (HASTA LA INDEPENDENCIA) 
90384 MIGNONE, EMILIO FERMfN: Cómo pudo haber sido América. - «Amé-
ricas» (Washington), XXVI, núm. 2 (1974), 10-12. 
Partiendo del análisis de un documento publicado «Exposición de Aran-
da a Carlos III sobre la conveniencia de crear reinos independientes en 
América», París (1783)- expone las causas de la fragmentación americana 
tras la Independencia (causas geográficas, influencias externas, etc.) y con-
cluye afirmando lo distinto que hubiera sido el continente americano si 
se hubiese seguido la tesis del conde Aranda. - M. C. F. 
90385 BELZA, JUAN E.: En la isla del fuego. - 1: Encuentros. - Instituto 
de Investigaciones Históricas Tierra del Fuego. - Buenos Aires, 
1974. - 413 p., 7 mapas, ils. (22,S x 15,5). 
Se inicia con este primer volumen una serie de publicaciones sobre Tie-
rra del Fuego destacadas a dar a conocer la forma de vida, cultura, etc., 
de sus habitantes. Narra los sucesos ocurridos desde 1766 en que se inicia 
la colonización española de dichos lugares hasta fines del siglo XIX. Abun-
dante bibliografía y documentación del Archivo General de la Nación de 
Buenos Aires, reproducida en parte en facsímil. 1ndices general, biblio-
gráfico, de ilustraciones y de documentos. - M. C. F. 
90386 RODRÍGUEZ CASTELO, HERNÁN: La «Historia del reino de Quito», obra 
maestra de narrativa. - «Memorias de la Academia Ecuatoriana 
Correspondiente de la Española» (Quito), núm. 33 (1972), 4-25. 
Precedida de síntesis biográfica del padre Juan de Velasco (1727-1792), se 
comenta y analiza su obra «Historia del reino de Quito», escrita hacia 
1789. Bibliografía. - M. C. F. 
90387 BAssoLs BATALLA, ÁNGEL: Alexander von Humboldt und die Mexika-
ner von gestern und heute. - «Lateinamerika» (Rostock), XVIII, 
núm. especial (1969), 43-53. 
Valoración del «Ensayo político sobre el reino de la Nueva España» y su 
importancia para Méjico en general y para los geógrafos mejicanos en 
particular. Bibliografía y resumen en castellano. - H. P. 
90388 CABRERA, MIGDALIA: Alexander von Humboldt in der kubanischen 
Historiographie. - «Lateinamerika» (Rostock), XVIII, núm. espe-
cial (1969), 97-98. 
Estudio historiográfico de la influencia de Humboldt en los historiado-
res cubanos de los siglos XIX y xx. Resumen en español. - H. P. 
90389 CAÑETE, PEDRO VICENTE: Syntagma de las resoluciones prácticas co-
tidianas del Derecho del Real Patronazgo de las Indias. - Ed. y es-
tudio de Jos~ M. MARILUZ URQUIJO. - Buenos Aires, 1973. - 373 p. 
(23 x 15,5). 
Edición primera del manuscrito de esta obra del funcionario paraguayo, 
escrita en 1774 (aunque con adiciones posteriores hasta 1784); su editor, en 
extenso trabajo introductorio, la llama «la obra doctrinaria más impor-
tante escrita en el virreinato del Río de la Plata sobre tema jurídico» 
(p. 102). Cañete demostró .siempre una militancia regalista, duplicada por 
el ansia de apartar de su persona cualquier sospecha sobre su fidelismo, 
en momentos de tanta convulsión americana; obra criolla, como de quien 
se formó por entero en centros universitarios sudamericanos. Se añade, 
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como apéndice, el expediente del Consejo de Indias acerca de la frustrada 
publicación de la obra. La edición se basa en el manuscrito de la Acade-
mia de la Historia (Madrid). Se echa de menos un buen Índice onomás-
tico_-J. B. A. 
90390 Documentos relativos al arreglo de los campos, ,,1805-1819». - "Re-
vista Histórica» (Montevideo), XLIII, núm. 127-129 (1972), 487-527. 
Se publican 5 documentos sobre el tema procedentes del Archivo General 
de la Nación, de Montevideo. - M. C. F. 
90391 Documento. - "EME» (Santo Domingo), núm. 8 (1973), 118-124. 
Incluye dos cartas procedentes del Archivo General de Indias. La primera 
es una carta del gobernador de la isla de Santo Domingo don Francisco 
Rubio a don José Ignacio de Goyeneche, en la que expresa el mal estado 
de la isla después del terremoto de 1751. La segunda es una carta de don 
Francisco de Rubio a don José Ignacio de Goyeneche en la que expresa el 
esfuerzo que se está realizando para reconstruir los monumentos y casas 
afectadas por el terremoto.-J. G. R. 
90392 GIJÓN BARRAGÁN, MARIO: Contenido de las gacetas de México. - "Bo-
letín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público» (México), núm. 482 (1973), 10-11; núm. 483 (1973), 26-28; 
núm. 485 (1973), 24-25. (Continuará.) 
Cf. IHE n.O 89210. Continúan ofreciéndose notas de contenido de dichas 
gacetas (1784) con la misma diversidad de noticias. - M. C. F. 
90393 HEcKRoTTE, WARSEN: The Discovery of Humboldt bay: a new loo k 
and on old Story. - «Terrae Incognitae» (Amsterdam), V (1973), 
27-41. 
Consideraciones sobre el descubrimiento de la bahía de Humboldt, que 
tuvo lugar a principios del siglo XIX, como consecuencia de la expansión 
hacia América de Rusia (la Russian American Company), y cuya existen-
cia había pasado inadvertida ante los españoles, y a tan notables navegan-
tes como Drake y Vancouver. - M. M. A. 
90394 POLISENSKY, JOSEF; OPATRNY, JOSEF: Wenceslao Link y su «Diario» 
del viaje hacia el norte de la península de California. - «Ibero-Ame-
ricana Pragensia» (Praha), VI (1972), 189-199. 
Notas, comentarios y complementos a varios trabajos de E. J. Burrus so-
bre el ex jesuita W. Link (1736-1797) y a sus ediciones de las cartas y dia-
rios del mismo; el original del Diario se ha encontrado en la Bancroft Li-
brary (Berkeley) y lo ha editado Burrus en 1966, en versión inglesa. Bi-
bliografía. - J. B. A. 
90395 HUMBOLDT, ALEXANDRE VON: Atlas geográfique et physique du ro-
yaume de la Nouvelle-Espagne. Von Verfasser auch kurz. bennant: 
México Atlas. - F. A. Brockhaus. - Stuttgart, 1969. 
Obra no recibida. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
90396 WHITAKER, ARTHUR PRESTON: The Spanish-American frontier, 1783-
1795: The Westward Movement and the Spanish retreat in the 
Misissipi Valley. - Int. Samuel Eliot Morison. - University of Ne-
braska Press. - 225 p., mapas. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 32 (1970), 
156. Reedición de dicha obra publicada en 1927. - M. C. F. 
90397 HAMNETT, BRIAN R.: Politics and Trade in Southern México, 1750-
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1821. - Cambridge University Press. - Cambridge, 1971. - VIII +214 
p., 2~ mapas, tablas (22 X 14,5). 
Intento, frustrado, de analizar, principalmente a través de documenta-
ción oficial (carta de virreyes, intendentes, etc.), las repercusiones de las 
reformas borbónicas en la provincia de Oaxaca. Con escaso uso de fuen-
tes locales de primera mano (solamente un legajo de notarías de Oaxaca), 
Hamnett más bien presenta una historia de los «intereses creados» que 
gravitaron sobre la cochinilla, producto principal de la provincia. Sin em-
bargo, el autor, que ya nos brindó una lograda síntesis (IHE n.O 85072), 
llega a conclusiones muy importantes: 1) La suerte del indio no se me-
joró. 2) Las reformas, lejos de abolir la práctica de los «repartimientos», 
provocaron la alienación de los mercaderes peninsulares de la capital, 
baluarte principal de la corona. 3) Se benefició Vera Cruz, que defendió el 
«comercio libre» y dio comienzo al «regionalismo mejicano». 4) Continua-
ron la política de los enemigos de las reformas (encabezadas por el obis-
po Bergoza), los conservadores de la capital (Lucas Alamán y Esteban de 
Antuñano, defensores de los «fueros» y de tarifas de protección). Vera 
Cruz, en cambio, se convirtió en el centro del liberalismo criollo mejica-
no. Documentación publicada e inédita de 12 archivos (4 de Oaxaca, 5 de 
la capital, Histórico Nacional de Madrid, de Indias de Sevilla y British 
Museum de Londres). - E. O. S. 
90398 HERNÁNDEZ, SALVADOR VICTORIA: Presidios en Sonora el año de 1764. -
«Boletín del Archivo General de la Nación» (México), núm. 1-2 
(1971), 27-57. 
Noticia de los presidios establecidos en Sonora con el fin de vigilar a los 
indios y al mismo tiempo organizar campañas contra los rebeldes. Se 
publican varios documentos (Archivo General de la Nación de Méjico) re-
ferentes a un informe pedido por el virrey marqués de Cruillas sobre el 
estado de los presidios y varias hojas de servicio de los capitanes de di-
chos presidios. - M. C. F. 
90399 DfAS, MANUEL NUNES: El Real Consulado de Caracas (1793-1810).-
Academia Nacional de la Historia «<Fuentes para la Historia Colo-
nial de Venezuela», 106). - Caracas, 1971. - XXXII + 642 (23 X 16). 
Extenso, interesante y laborioso estudio sobre esta institución económico-
judicial de la Venezuela colonial, en los años que precedieron a su inde-
pendencia. Comienza el autor investigando las raíces de la institución 
consular tanto en el mundo medieval europeo y español como en la época 
de los Austrias españoles en América. Dentro de este análisis previo de-
dica particular atención al reformismo borbónico del siglo XVIII, ya que le 
interesa destacar que la creación del consulado de Caracas se halla en 
la línea de las innovaciones implantadas por tales monarcas en la admi-
nistración hispanoamericana -lo que llama «el mercantilismo ilustra-
do>>--. Prosigue con la situación social, política y económica de Vene-
zuela, de cuyas exigencias iba a ser expresión la creación del consulado. 
Quizá resulten demasiado prolijas las páginas dedicadas a la introduc-
ción y describan con excesiva amplitud cosas ya conocidas, sobre todo 
si se comparan con la parte dedicada concretamente al consulado de Ca-
racas, que -opinamos- podría habérsele dado más amplio y profundo 
desarrollo. En esta parte, tras estudiar las vicisitudes por las que pasó su 
fundación, se analiza la estructura del mismo, tanto como Tribunal Con-
sular de Justicia como en su papel de Junta Consular de Comercio, ba-
sándose generalmente en las disposiciones de sus ordenanzas, y expo-
niendo su competencia y jurisdiccióri y las atribuciones de sus funciona-
rios y quiénes concretamente ocuparon estos cargos. Unas series esta-
dísticas, amplias e interesantes se dedican a movimiento de navíos, fe-
chas, tipos, rutas y puertos, así como a movimiento de mercaderías desde 
Cumaná, Maracaibo y La Guaira, en 1793-1796, aunque a tales datos no 
se les extrae todo el jugo que podrían proporcionar -el mismo autor es 
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consciente de que no agota el tema-, en tanto que en la parte dedicada 
al fomento económico que favoreció el consulado se incluyen su' política 
agrícola, sus inversiones en obras de infraestructura y otras series esta-
dísticas, como los balances comerciales de la institución, entre 1794 y 1810, 
y los registros de comerciantes y establecimientos por los mismos años. 
Gran paso para un conocimiento más preciso de esta institución, carac-
terizada como inclusa dentro del capitalismo moderno, este trabajo se 
completa con una amplia relación de fuentes y bibliografía -han sido 
utilizados fundamentalmente los archivos General de Indias, de Sevilla, y 
el General de la Nación, de Caracas, junto con otros depósitos madrile-
ños-, y con unos índices alfabéticos geográfico y onomástico. - A. H. • 
90400 SOARES DA VEIGA GARdA, EMANUEL: Buenos Aires e Cadiz. Contribui-
r;iio ao estudo do comércio livre (1789-1791). l. - «Revista de Histó-
ria» (Sáo Paulo), XLI, núm. 82 (1970), 365-390. 
Comienzo de la publicación de la tesis doctoral de este autor. Se publi-
can en este número, tras una breve introducción, los dos primeros capítu-
los de la primera parte, que tratan de los antecedentes relativos a la situa-
ción económico-social del puerto de Buenos Aires, que precedieron al es-
tablecimiento del comercio libre de las Indias, en 1778, a partir de cuya 
fecha comienza propiamente esta tesis. En estos dos capítulos, a base 
de la bibliografía y colecciones documentales publicadas, se exponen las 
dificultades de la vida porteña en la época de los Austrias españoles y pri-
mera mitad del siglo XVIII: prohibiciones reales de comerciar, encareci-
miento de los productos llegados desde Perú a través del altiplano, riva-
lidad limeña en la que los deseos de los comerciantes de esta ciudad siem-
pre vencían, comercio con la costa brasileña constantemente obstaculi-
zado, desarrollo del contrabando, etc. Bibliografía. - A. H. 
90401 SOARES DA VETGA GARdA, E MANUEL: Buenos Aires e Cádiz. Contribuí-
r;iio ao estudo do comércio livre (1789-1791). Il. - «Revista de Histó-
ria» (Sáo Paulo), XLII, núm. 85 (1971), 109-127. 
Cf. IHE n.O 90400. Se incluyen en esta entrega los dos capítulos que for-
man la segunda parte del trabajo. Ambos aún de contenido introducto-
rio, se expone en el primero la política revisionista de Carlos III y su 
actividad reformista, especialmente en lo referente a las Indias, mientras 
que en el segundo se analiza brevemente la gestación y las disposiciones 
del famoso Reglamento del comercio libre, rle 1778. Ambos capítulos se 
trazan a base de la bibliografía existente: V. Rodríguez Casado, J. Mu-
ñoz Pérez, M. Nunes Días, etc. Bibliografía. - A. H. 
90402 SOARES DA VErGA GARctA, EMANUEL: Buenos Aires e Cádíz. Contribui-
r;iio ao estudo do comércio livre (1789-1971). III. - «Revista de His-
tória» (Sáo Paulo), XLVI, nl¡m. 93 (1973), 69-96. 
Cf. IHE n.O 90401. Comienza aquí la tercera parte del mismo, dedicada al 
comercio libre en el área del Plata, cuyo primer capítulo trata del comercio 
efectuado por el puerto de Buenos Aires con Cádiz. Se confeccionan unas 
series estadísticas del movimiento de navíos entre aquellas dos ciudades, 
en 1789-1791, con tipos y nombres de los buques, sus capitanes, y fechas 
de salida y llegada, así como de los géneros coloniales exportados y artícu-
los importados de España, y su valor aproximado, basándose en la docu-
mentación del Archivo General de Indias de Sevilla. Bibliografía. - A. H. 
90403 SILVA, HERNA:N ASDRÚBAL: El abasto de madera y leña en el Buenos 
Aires de la primera mitad del siglo XVIII. - «Investigaciones y En-
sayos» (Buenos Aires), núm. 15 (1973), 383-404. 
Estudio basado en documentación de los archivos General de la Nación y 
General de Indias sobre dicho abastecimiento, la problemática del contra-
bando y los problemas que ocasionó al Cabildo, que en 1712 dio libertad de 
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cortar madera a los vecinos. Bibliografía y documentación citadas.-
M. C. F. 
90404 IZARD, MIGUEL: El café en la economía venezolana del siglo XIX. Es-
tado de la cuestión. - «Estudis» (Valencia), núm. 1 (1972 [1973]), 205-
273, cuadros y gráficos. 
A base de información bibliográfica, con recurso esporádico a fuentes de 
primera mano (tal como declara el autor en nota preliminar), se traza un 
resumen general de nuestros conocimientos sobre el papel del café en la 
Venezuela contemporánea. Sustituto del cacao como piedra angular de la 
economía venezolana desde 1810-1830, antes de ser desplazado por el petró-
leo en el presente siglo, el café, explotado en régimen de monocultivo, re-
presenta la segunda gran etapa de una economía siempre dependiente y 
subdesarrollada. - C. M. S. 
90405 DfAZ DE ARCE, aMAR: Alexander von Humboldt und die Planlagen-
wirtschaft. - «Lateinamerika» (Rostock), XVIII, núm. especial 
(1969), 68-75. 
Tras una breve introducción a la situación política, económica y social del 
imperio colonial español a fines del siglo XVIII, sintetiza brevemente el 
desarrollo de la industria azucarera cubana en aquella época, para ana-
lizar a continuación la postura de Humboldt frente a los distintos proble-
mas de la economía de plantación cubana, a la cual éste dedicó gran parte 
de su «Ensayo político sobre la isla de Cuba». Bibliografía y resumen en 
castellano. - H. P. 
90406 TROMAS, MARY ELISABETR: En pos del árbol del pan. - «Amerieas» 
(Washington), XXV, núm. 8-9 (1973), 25-31, ils. 
Divulgación. Relata las dos expediciones llevadas a cabo por los ingleses 
en 1787 y 1791 para trasplantar el árbol del pan del sur dél Pacífico a las 
Indias Occidentales Británicas y que allí, su fruto, sirviese de alimento prin-
cipal a los esclavos que trabajaban en las plantaciones azucareras.-
M. C. F. 
90407 BRADING, D. A.: Government and Elite in Late Colonial México.-«The 
Hispanic American Historical Review» (Durham), UII; núm. 3 (1973), 
389-414, 3 tablas. .
Ensayo brillante. Con ayuda de alguna documentación inédita de los ar-
chivos General de la Nación, de Méjico, de Indias, de Sevilla y de Simancas 
y de la literatura más reciente sobre la historia social de América (McAlis-
ter, Taylor, Florescano, Brading, Hamnett, Bakewell, Safford, Campbell, 
Burkholder, Chandler, Barbier) y de Europ·a (Goubert, Mousnier, St6ne), 
Brading somete la problemática general de la élite a un examen tan vigo-
roso como audaz. Analiza los distintos aspectos del problema en cuatro 
apartados, dedicados a la composición de la élite mejicana durante el si-
glo XVIII y clases de movilidad social por sus miembros criollos y penin-
sulares, participación criolla en la administración, distribución de los bene-
ficios políticos y los cambios introducidos por la independencia. Sus con-
clusiones confirman nociones ya anticipadas por H. G. Ward, en 1827 (<<No 
he hablado de la organización de la sociedad en Méjico porque, en reali-
dad, no la hay»). Demuestran, sobre todo, la superioridad social de los 
activos partícipes en el proceso económico (minería y comercio) y la infe-
rioridad de los hacendados.· Consecuencia fue una movilidad más rápida 
que en Europa y, simultáneamente, un resentimiento permanente de los 
criollos frente a los «peninsulares». - E. O. S. • 
90408 BOURDE. GUY: Sources et' métlzodes de l'hisloire démogra"hiaue a 
Cuba (XVIII' el XIX' siec/es). - «Annales de Démographie Histo-
rique» (Paris), 1972, 385-424. 
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útil y detallado estudio de los tipos de fuentes (censos, fuentes no estadís-
ticas y registros parroquiales sobre todo) para el estudio de la demografía 
cubana en esos dos siglos. Lo ejemplifica con una buena visión de la evo-
lución de la parroquia de Santa María del Rosario entre 1735 y 1880. No-
tas.-J. An. 
90409 PÉREZ DE LA RIVA, JUAN: La situaci6n legal del culí en Cuba: 1849-
1868. - «Caravelle» (Toulouse), núm. 16 (1971), 7-32. 
Consideraciones sobre el modo de vida en los emigrantes chinos en Cuba 
en el siglo XIX. Estudio de las contratas suscritas en China por los emi-
grantes, que ellas mismas eran las determinantes de la situación legal. y 
de las diversas leyes promulgadas por la administración al respecto. Base 
documental del «Archivo Naciona¡" de Cuba y periodística de la época.-
M. M. A. 
90410 SILVA VARGAS, FERNANDO: Perú y Chile. Notas sobre sus vinculaciones 
. administrativas y fiscales (1785-1800). - Instituto de Historia. Univer-
sidad Católica de Chile. - Santiago, 1968. - 203 p., 7 cuadros. 
Obra no recibida. 
90411 BÁEZ MACfAS, EDUARDO: Ordenanzas para el establecimeinto de alcal-
des de barrio. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Méxi-
co), XII, núm. 1-2 (1971), 60-98, 2 mapas plegables en color. (Conti-
nuación.) 
Cf. IHE n.O 80769. Continúa la publicación de las ordenanzas correspon-
dientes a las ciudades de Puebla, Valladolid, Oaxaca y Querétaro, impresas 
todas en 1796. Explicación de los mapas respectivos. Bibliografía. - M. C. F. 
Aspectos religiosos 
90412 BRUNET, O. DE M., JosÉ: La Iglesia en las islas Malvinas durante el 
período 1767-1810. Primera parte: Los capellanes franciscanos. - «Re-
vista de la Universidad Nacional de Córdoba» (Argentina), XII, 
núm. 4-5 (1971), 7.{j5. 
En este estudio, en el que se analiza la actuación de la Iglesia en estas 
islas, el autor distingue diferentes etapas durante el período hispano, en 
base a las cuales divide el trabajo: etapa de los capellanes franciscanos 
(1767-1781); etapa de los capellanes mercedarios (1779-1793); etapa de los 
capellanes del clero secular (1785-1805), y últimos capellanes mercedarios 
y dominicos (1805-1810). El presente trabajo sólo estudia la primera etapa. 
Bibliografía y fuentes del Archivo General de la Nación. - V. F. F. 
90413 BRADLEY BENEDICT, H.: El saqueo de las misiones de Chihuahua, 
1767-1m. - «Historia Mexicana» (México), núm. 85 (1972), 24-33. 
Análisis del estado de postración en que quedaron las 28 misiones situadas 
en el noroeste de Méjico tras la expulsión de los jesuitas el 30 de junio 
de 1767. ~stas cayeron virtualmente en ruinas como consecuencia de los 
fracasos de los dos primeros comisionados de «temporalidades»: don Lope 
de Cuéllar y don Francisco Antonio Carrillo. Se incluyen tres tablas sacadas 
de los documentos de 1767-1772 recopilados por Carrillo, Que muestran un 
cuadro trágico: la ruptura del nexo misión-mercado-mina. Se presenta tam-
bién un mapa con la localización, en 1767, de las misiones de las haciendas 
ex jesuitas chihuahuences. Bibliografía. - V. F. F. 
90414 SILVA HOLGUfN, RAt1L: Fray Fernando de Jesús Larrea. - «Boletín de 
la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Calí), núm. 161-162-
163-164 (1973), 699-708. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho franciscano (1699-1773), fundador 
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del convento de San Francisco de Calí con una torre mudéjar de iniguala-
ble sabor andaluz. - M C. F. 
90415 FURLONG, S. l., GUILLERMO: Bernardo Nusdorffer y su «Novena 
Parte» (1760). - Ediciones Theoria (<<Escritores Coloniales Riopla-
tenses», XXII). - Buenos Aires, 1971. -172 p., 1 il. (20 X 15). 
Biobibliografía de dicho jesuita alemán (1686-1762), misionero en las re-
ducciones guaraníes y autor de la «Novena parte de lo sucedido en las 
doctrinas el año 1760 en orden a la transmigración de los siete pueblos del 
Uruguay, y su entrega a la Corona de Portugal, por el tratado de límites», 
reproducida íntegramente y cuyo original se encuentra en la Biblioteca Na-
cional de Santiago de Chile. Relación de obras impresas del mismo y de 
escritos inéditos existentes en varios archivos españoles y argentinos. índice 
general. - M. C. F. 
Aspectos culturales 
90416 BUFORD, NICK: The University of San Marcos of Lima in the eigh-
teenth century. - Latin American Studies Institute. Louisiana State 
University (Working Paper, núm. 1, serie 2). - Baton Rouge, 1969.-
44 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XXI, núm. 4 
(1971), 256. 
90417 CIGNOLI, FRANCISCO: Una cranzca sesquicentenaria: «Aventuras de 
un hombre de letras: el señor Aragó, miembro del Instituto de Fran-
cia». (La Abeja Argentina, núm. 8, Buenos Aires, 15 de noviembre 
de 18221. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 15 
(1973), 167-173. 
Reproducción y comentario del citado artículo aparecido en «La Abeja Ar-
gentina», 15 de noviembre de 1822, referente al célebre astrónomo y físico 
francés Franc;ois Teau Arago (1786-1853). Bibliografía. - M. C. F. 
90418 POLISENKY, JOSEF: Some new light in Tadeo Haenke's activities in 
Alto Perú. - «Ibero-Americana Pragensia» (Praha), VI (1972), 201-
205. 
Breves noticias sobre los últimos seis años de la vida del naturalista checo 
Haenke en Cochabamba (1810-1816), extraídas de la colección de manus-
critos peruanos de la Lilly Library (Bloomington); en realidad, la mayoría 
de los datos, más que hablarnos directamente de Haenke, lo hacen de las 
alternativas bélicas en la zona cochabambina. Bibliografía. - J. B. A. 
90419 'PFEIFFER, HEINRICH (ed.): Alexander van Humboldt. Werk und 
Weltgeltung. - Herausgegeben von ... für die Alexander von Hum-
bl)ldt-Stiftung. - R. Piper & Co. VerIag. - München 1969. - 505 p., 
fotografías, 2 mapas (22 X 18). 
Publicación en conmemoración del bicentenario del nacimiento de Hum-
boldt, de varios artículos de distintos autores, agrupados bajo los rubros 
siguientes: La influencia de Humboldt en las ciencias filosóficas; Humboldt 
y la ciencia moderna; Humboldt en conversaciones y entrevistas. Hay con-
tribuciones de Werner Heisenberg sobre la posibilidad de una formación 
científica universal en nuestra época; de Mario Bunge sobre Humboldt y 
la filosofía; de Cedric Hentschel sobre la síntesis de literatura y ciencia 
en Humboldt; de Miguel Rojas-Mix sobre la significación de Humboldt 
para la representación artística de Latinoamérica; Gerard Hard sobre cos-
mos y paisajes en Humboldt y en la interpretación geográfica de Hum-
boldt del siglo XX; Adolf Meyer-Abich sobre Humboldt como biólogo; de 
CarI TrolI sobre las formas de vida de las plantas, las ideas de Humboldt 
a la luz ecológica de hoy; de Hanno Beck sobre referencias a conversa-
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ciones de Humboldt; Ulrich-Dieter Oppitz persigue los nombres de los 
hermanos Humboldt en el mundo; Peter Schoenwaldt trata de Humboldt 
y los Estados Unidos y, finalmente, Hanno Beck resume la historia de la 
investigación sobre Humboldt. Esbozo biográfico de Humboldt en apén-
dice.-H. P. 
90420 MAURA, ZORAIDA; DUEÑAS, JESÚS: Bibliographie der in Lateinamerika 
. erschienenen Arbeiten von und über Alexander von Humboldt.-
«Lateinamerika» (Rostock), XVIII, núm especial (1969), 99-111. 
Bibliografía de ediciones latinoamericanas de las obras de Humboldt, es-
tudios latinoamericanos sobre él y bibliografías existentes, enumerándose 
entre uno u otro grupo 268 referencias. - H. P. 
90421 THIEMER-SACHSE, URSULA: Alexander von Humboldt und die bürger-
/iche deustsche Mexiko-Forschung. - «Lateinamerika» (Rostock), 
XVIII, núm. especial (1969), 5-16. 
La mayor parte del estudio está dedicado al análisis marxista de los impul-
sos que llevaron a Humboldt a la investigación del medio geográfico y polí-
tico-social de Hispanoamérica, destacándose su profundo humanismo y su 
«condenación de todo tipo de opresión y explotación del hombre por el 
hombre» constituye así su aporte a las ciencias sociales «un punto culmi-
nante en el marco de la investigación social antes de Marx», tradición que 
no supieron llevar adelante los viajeros alemanes del siglo XIX que escri-
bieron sobre Méjico. Bibliografía y resumen en castellano. - H. P. 
90422 GRJBANOV. A.: Alexander von Humboldt und Lateinamerika. - «La-
teinamerika» (Rostock), XVIII, núm. especial (1969), 55-56. 
Breve sín·tesis de la importancia tanto de la obra de Humboldt como de 
sus actividades promotoras para las distintas ramas científicas en Hispa-
noamérica. Bibliografía y resumen en castellano. - H. r. 
90423 NÚÑBZ JIMÉNEZ. ANTONIO: Humboldt-Vorliiufer der Hohlenforschung. 
- «Lateinamerika» (Rostock), XVIII, núm. especial (1969), 17-41. 
Glosando párrafos dedicados al estudio de grutas y cavernas en la obra 
de Humboldt, se destaca el mérito de éste como precursor de la espeleo-
logía moderna. Bibliografía y resumen en castellano. - H. P. 
90424 FISCHER, ROBERT: Humboldt en Nueva España. - «Americas» (Was-
hington). XXVI, núm. 2 (1974),25-31, ils. 
Breves notas biográficas de dicho sabio alemán y comentario sobre su 
estancia en la Nueva España. - M. C. F. 
90425 RIUS FACIUS. ANTONIO: El conde de la Cortina. - «Ábside» (México), 
XXXVII. núm. 3 (1973), 336-340. 
Breve biografía de este gran señor de la Nueva España (1799-1860), que 
derlicó su vida y su fortuna al fomento de las letras, artes y ciencias en 
Méiico. Se indican sus obras publicadas, de entre las que destaca el «Dic-
cionario de sinónimos castellanos», publicado en 1845. - V. F. F. 
90426 MAICAS, VÍCTOR: Sor Juana Inés. - «Norte» (México), núm. 257 (1974), 
55-56. 
Breve psicoanálisis de dicha poetisa mejicana, poniendo de relieve sus 
grandes dotes intelectuales. - M. C. F. 
90427 CLAVIJO, UVA A.: La Avellaneda. - «Americas» (Washington), XXV, 
núm. 10 (1973), 2-6, ils. 
Breves notas biográficas sobre la poetisa cubana Gertrudis Gómez de Ave-
llaneda (1814-1863). - M. C. F. 
90428 FORERO, MANUEL JosÉ: La poesía de don Francisco A. Vélez Ladrón 
de Guevara. - «Thesaurus» (Bogotá), núm. 3 (1973), 499-514. 
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Nuevas estrofas de la petición-hoja-de-servicios versificada, que este poeta 
bogotano de fines del siglo XVIII dirigió al visitador español don Juan 
Francisco Gutiérrez de Piñeres, en 1781. Se hace notar su ironía, facilidad 
para la versificación, cultura, etc. Se transcriben estas estrofas del manus-
crito conservado en la Biblioteca Nacional de Bogotá. Y este mismo editor 
y en esta misma revista (cf. IHE n.O 73788) había publicado otras estrofas 
de la obra. - A. H. 
90429 TORO, AIDA DE: Notas para el estudio de la trayectoria del teatro 
remediano. - «Islas» (Cuba), núm. 41 (1972), 99-115. 
Breves consideraciones sobre el teatro remediano, que tiene su época de 
mayor esplendor en el siglo XIX. Lo mismo se analiza o, mejor dicho, se 
trata de la prensa remedian a que del florecimiento cultural, que de los 
precios del teatro, que otros aspectos. Ausencia de método. Trabajo bi-
bliográfico. Sin mayor aportación. - M. M. A. 
90430 ARANEDA BRAVO, FIDEL: La iglesia catedral de Santiago. - «Revista 
Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 141 (1973), 
159-198. (Continuará.) 
Estudio histórico sobre la creación de la catedral de Santiago (1746), sien-
do ésta la definitiva catedral, pues antes estuvo en diferentes iglesias. Co-
menta la nefasta reforma llevada a cabo en 1898 por el arzobispo Mariano 
Casanova y Casanova. Bibliografía. - J. G. R. 
90431 LA MAZA, FRANCISCO DE: El pintor Juan de Herrera y su cuadro fla-
menco en la catedral de México. - «Anales del Instituto de Investi-
gaciones Estéticas» (México), núm. 41 (1972), 127-140, 15 láms. 
Monografía sobre dicho pintor de la segunda mitad del siglo XVIII, autor 
de las pinturas de la capilla del Santo Cristo de la catedral de Méjico. Des-
cripción histórico-artística de dichas pinturas y reproducciones fotográfi-
cas de la misma. Bibliografía. - M. C. F. 
Biografía e historia local 
90432 CORREA C., RAM6N: Presidentes de Colombia nacidos en Boyacá. Bre-
ves noticias históricas. - «Repertorio Boyacense» (Boyacá), núm. 276-
277 (1973), 3787-379Q. 
Breves notas biográficas sobre José Joaquín Camacho (1766-1816), José Ig-
nacio Márquez (1793-1880), Rufino Cuervo (n. 1801), general Santos Acosta 
(1827-1901), Santos Gutiérrez (1820-1872), Salvador Camacho (1827-1900), 
Sergio Camargo (1832-1907), Manuel María Ramírez Fortoul (n. 1817), Chíma-
co Calderón Reyes (1852-1913), Rafael Reyes (1849-1921), Enrique Olaya 
(1880-1937), Gustavo Rojas Pinilla (n. 1900). Algunos de ellos fueron próce-
res de la independencia neogranadina. - M. C. F. 
90433 MARTfNEZ DELGADO, LUIS: A propósito de don Francisco Jerónimo de 
Torres. - «Repertorio Boyacense» (Boyacá), 275-276 (1973), 3739-3747. 
Breves notas biográficas de dicho español emigrado a Popayán a media-
dos del siglo XVIII y padre del prócer de la independencia neogranadina 
Camilo Torres. - M. C. F. 
90434 PINTOS, CARLOS ALBERTO: Aspectos históricos y jurídicos de la lla-· 
mada capellanía del Carmen. - «Investigaciones y Ensayos» (Bue-
nos Aires), núm. 15 (1973), 361-374. 
Describe dicha capilla fundada por Juan Antonio Rodríguez (1771-1845) en 
unos terrenos de su propiedad y ofrece notas biográficas de dicho comer-
ciante basadas en bibliografía y documentación del Archivo General de la 
Nación de Buenos Aires - M. C. F. 
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90435 JAÉN SUÁREZ, OMAR: La ville de Panama au XVIII' s¡¡~cle (architec-
tu re et propriete urbaine en 1756). - «Cahiers des Ameriques Lati-
nes» (Paris), núm. 7 (1973), 371-398, 5 tablas, planos, cuadros. 
Interesante estudio sobre la capital panameña en la segunda mitad del si-
glo XVIII. Con una inteligente utilización de los documentos se establece 
para dicha época la estructura urbana, las consecuencias de los incendios 
sufridos por la capital, la distribución de la propiedad en sus dos barrios 
(Intramuros y Arrabal), la economía ciudadana, precios del suelo, rentas, 
etcétera. Se ha elaborado principalmente sobre documentos del Archivo 
General de Indias, de Sevilla, junto con otros del Nacional de Panamá, 
Histórico Nacional de Bogotá y de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, 
así como también se aprovechan las noticias de los viajeros de aquel si-
glo. Bibliografía. - A. H. 
90436 BERMÚDEZ, ÚSCAR: Pica en el siglo XVIII. Estructura económica y 
social. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de 
Chile), núm. 141 (1973), 7-56, 2 ils. 
Fragmento de la obra inédita del autor «El oasis de Pica», Detallado es-
tudio de la ciudad de San Andrés de Pica en dicho siglo, situada en la 
zona norte de Chile. Describe sus tierras y clima y estudia la distribución 
de las haciendas. Análisis de tipo familiar, religioso y sobre todo socio-
económico. Bibliografía. - J. G. R. 
INDEPENDENCIA 
90437 SIMS, HAROLD D.: Napoleón y la independencia latinoamericana.-
«Americas» (Washington), XXV, núm. 8-9 (1973), 2-10, ils. 
Pone de relieve el interés de Francia en Latinoamérica, durante el si-
glo XIX, la influencia de la Revolución Francesa en su independencia y los 
ambiciosos planes de Napoleón Bonaparte de extender sus dominios sobre 
España y América. - M. C. F. 
90438 IBÁÑEZ y GARCfA DE VELASCO, EDUARDO: Discurso pronunciado por el 
señor embajador de España, don ... , en la sesión solemne conme-
morativa del sesquicentenario de la batalla de Pichincha, celebrada 
en la Casa de Benalcázar, el 19 de mayo de 1972. - «Museo Histó-
rico» (Quito), núm. 53 (1972), 38-43. 
Este representante del Gobierno español sostiene que el hecho de la eman-
cipación de España no fue la clausura de un nexo, sino la instalación efec-
tiva de muchos más. Podría decirse, sostiene, que la semilla de la eman-
cipación comenzó a sembrarse desde el momento mismo en que los con-
quistadores peninsulares pusieron pie en el nuevo mundo. La España ac-
tual, finaliza, heredera al mismo tiempo que Ecuador del legado de la 
España histórica, pide y desea expresar su vocación americanista.-
V. F. F. 
90439 UNSFRÁN, PA~LO MAX (com.): Catálogo de los manuscritos del archivo 
de don Valetín Gómez Farias, obrantes de la Universidad de Texas.-
Editorial Jus. - Colección Latinoamericana (lndependent México in 
Document Independence, Empire and Republic, 3). - México, 1968.-
XII + 556 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIX, núm. 3 
(1969), 363. 
90440 CORTÁZAR, ROBERTO: Correspondencia dirigida al general Santan-
der. - Editorial Librería Voluntad. - Bogotá, 1964-1968. - Vols.: V-
VI-VII-VIII-IX-X-XI. 
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Ref. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVI, núm. 657-658·659 
(1969), 504. 
90441 SORIANO LLERAS, ANDRÉS: Episodios de la independencia de Guate-
mala. - «Universidad de San Carlos» (Guatemala), núm. 1 (1970), 
113-147. 
Por cortesía de Francis Gall, ex presidente de la Sociedad de Geografía e 
Historia, se publican los facsímiles del diario del general Aury, en cuyas 
filas estuvo enrolado como voluntario el italiano Agustín Codazzi (1793-
1859), autor de unas interesantes memorias sobre su intervención en la 
independencia de América del Sur, en especial de lo hecho en Venezuela 
y Colombia. Bibliografía. - V. F. F. 
90442 Venezuela en 1813. Bases de la capitulación de Miranda. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVI, núm. 224 
(1973), 703-706. 
Publicación de dos documentos de la Academia Nacional de la Historia 
de Caracas: 1) Oficio dirigido por Manuel Fierro al capitán general de 
Venezuela el 11 de agosto de 1813, dándole noticias de los sucesos ocurri-
dos en Caracas del 2 al 4 de agosto. 2) Bases de la capitulación propuesta 
por los realistas al ejército patriota el 3 de agosto de 1813. - M. C. F. 
90443 Documento. Carta de un caraqueño a sus compatriotas de Santo 
Domingo. - «EME» (Santo Domingo), núm. 9 (1973), 123-134. 
Reproducción de una carta anónima fechada en 1820, en la que su autor 
expone el deseo de que Santo Domingo siga el ejemplo continental y 
logre su independencia. No se indica procedencia. - J. G. R. 
90444 ÁVILA MARTEL, ALAMIRO DE: Impresos relativos a la independencia 
de Chile. - Editorial Jurídica. - Chile, 1969. - 142 p. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispano Americano» (Buenos Aires), IX, núm. 8 
(1970), 61. 
90445 VILLALBA·VILLALBA, LUIS: Ante el V Congreso Internacional de His-
toria de AmériCa (Lima, 4 de agosto de 1971). - Ediciones del Con-
greso de la República. - Caracas, 1972. -15 p. (20 X 14). 
Palabras pronunciadas por el doctor Villalba al ofrecer al V Congreso In-
ternacional de Historia de América la edición facsimilar de «El Peruano» 
y «La Gaceta Oficial de la República Peruana», impresos para conmemorar 
el sesquicentenario de la batalla de Carabobo. - M. C. F. 
90446 CORREA, RAMÓN C.: La bandera colombiana. - «Repertorio Boyacen-
se» (Boyacá), núm. 276-277 (1973), 378()"3785. 
Breves notas sQbre la bandera que ideó el general Miranda en su expedi-
ción a Venezuela en 1806 con los colores amarillo, azul y rojo. - M. C. F. 
90447 MAGUIRE, PATRICIO JOSÉ: Los colores de la bandera nacional y los 
de la masonería inglesa. - «Boletín del Instituto de Historia Argen-
tina y Americana "Dr. Emilio Ravignani"» (Buenos Aires), XIV-XV, 
núm. 24-25 (1973), 118-140. 
Ensayo en el que se analiza la significación y posible adhesión de los 
colores de la bandera argentina con algún que otro grupo ideológico que 
esos colores representaban. Se incluyen cuatro láminas que reproducen 
los medallones, mandiles y joyas de las grandes logias de Inglaterra e 
Irlanda y la bandera usada por los revolucionarios de Pernambuco (1817). 
Bibliografía. - V. F. F. 
90448 Significado de los colores de la bandera de Boyacá. - «Repertorio 
Boyacense» (Boyacá), núm. 276·277 (1973), 3791-3792. 
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Divulgación. Breves notas sobre la distribución de los colores verde-rojo 
y blanco en la bandera de Boyacá. - M. C. F. 
90449 RUBIO MAÑ~, J. IGNACIO: Creación de la bandera nacional mexicana, 
1821-1971. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), 
XII, núm. 1-2 (1971), 7-26. 
Relata los sucesos ocurridos en Méjico, coetáneos a la independencia y los 
pormenores que rodearon la creación de la bandera nacional mejicana que 
surgió por resolución de la Soberana Junta el 2 de noviembre de 1821. Bi-
bliografía. - M. C. F. 
Historia política y militar 
90450 DURAND FLÓREZ, LUIS: La formación del Perú en el plan político de 
Tupac Amaru. - «Scientia et Praxis» (Lima), núm. 6 (1971), 137-150. 
Aunque esta rebelión (1780-1781) parte de un problema socioeconómico, no 
cabe duda de que se desarrolló conforme a un plan ejecutado con deci-
sión y sigilo. Así lo deduce el autor a la luz del «Edicto para la provincia 
de Chichas» (1780), en el que se fijan las pautas de una convivencia política 
que uniría a las castas oprimidas. Tupac Amaru (1742-1781), con su plan 
autonomista para la América andina, es considerado en este artículo como 
uno de los realizadores del proceso de emancipación peruano. Bibliogra-
fía. - V. F. F. 
90451 GABALD6N MÁRQUEZ, EDGAR: El México virreinal y la «Sublevación» de 
Caracas, 1810. - Archivo General de la Nación (Biblioteca Venezola-
na de Historia, núm. 13). - Caracas, 1971. - 576 p_ (23 x 16). 
Tomando como base un incidente ocurrido en 1810 (llegada a Veracruz de 
una embarcación de Puerto Cabello con noticias de la destitución de Em-
parán). El autor esboza el panorama político del virreinato de Nueva Es-
paña en dicha época y pone de relieve las repercusiones del movimiento 
caraqueño en la independencia americana. Bibliografía y documentación 
del Archivo General de Indias, Archivo General de la Nación de Caracas, 
Academia General de la Historia de Caracas y otros. lndice general.-
M. C. F. 
90452 ETC H EPAREBO RDA , ROBERTO: Los sectores políticos de Buenos Aires 
de 1808 a través de un desconocido informe portugués. - «Adminis-
tración Militar y Logística» (Buenos Aires), núm. 433434 (1974), 
51-55. 
Noticia sobre un documento del Archivo General de la Nación de Buenos 
Aires. Es un informe que el autor atribuye a Felipe Contucci, escrito en 
1808 y en el que da cuenta al ministro de Negocios Extranjeros y de 
Guerra de Portugal de la situación política del Río de la Plata en los albo-
res de la independencia. - M. C. F. 
90453 GANDÍA, ENRIQUE DE: Las misiones pacifiCadoras españolas de 1820.-
«Administración Militar y Logística» (Buenos Aires), núm. 435 (1974), 
116-125. . 
Noticia sobre los intentos de reconquista española de América y las comi-
siones enviadas al Río de la Plata de 1820 a 1823 con este fin_ - M. C. F. 
90454 CARRANZA, ARTURO DE: El general Manuel Belgrano y un historiador 
de la época hispánica. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), 
núm. 15 (1973), 241-265, 1 lám. 
Narra los sucesos ocurridos en el Paraguay tras la expulsión de los jesui-
tas y las dificultades que surgen por los intentos de colonización portu-
guesa. Ofrece datos biográficos del prócer Isidoro Martínez y Cires (n. 
1762), alcalde, periodista e investigador que sostuvo correspondencia con 
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el general Manuel Belgrano. Parte de esa correspondencia, publicada, se 
reproduce en el anexo. Bibliografía. - M. C. F. 
90455 CATANZARO, TOMÁS: El precursor Pablo de Olavide y las organizacio-
nes secretas. - «Revista del Instituto Libertador Ramón Castilla» 
(Lima), IX, núm. 9 (1971-1972), 50-52. 
Breves notas sobre Pablo de Olavide y sobre sus actividades revoluciona-
rias: contactos con Estados Unidos para favorecer su independencia y 
formación de sociedades secretas que se extendieron por España y Amé-
rica. - M. C. F. 
90456 ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: Un pretendiente al trono de los incas: 
el padre Juan Andrés Ximénez de León Manco Capac. - «Adminis-
tración Militar y Logística» (Buenos Aires), núm. 435 (1974), 126-139. 
Reedición de dicho artículo reseñado en IHE n.O 72286. - M. C. F. 
90457 DELGADO PASAPERA, GERMÁN: Significación histórica de la revolución 
de Lares. - «Atenea» (Mayagüez-Puerto Rico), núm. 3-4 (1972), 41-53. 
Según el autor, la proclamación de la República de Puerto Rico en Lares 
el 21 de septiembre de 1868 no puede ser considerada motín o algarada, 
pues no es más que la continuación progresiva de las ideas manifestadas 
ya por puertorriqueños anónimos de fines del siglo XVIII. Bibliografía.-
V. F. F. 
90458 SANTIAGO DEL Río, FRANCISCO: Repercusiones históricas del grito de 
Lares en el Puerto Rico de hoy. - «Atenea» (Mayagüez-Puerto Rico), 
núm. 3-4 (1972), 55-63. 
Siguiendo a Herbert Marcuse, el autor de este artículo considera que los 
valores nacionales hoy día aprobados y aceptados nacieron en revolucio-
nes. Tal lo ocurrido en Lares (1868), cuyo espíritu está presente en nuestro 
siglo palpitante en la poesía, en la música, en la pintura, en el pronuncia-
miento del Partido Popular en 1970, etc. - V. F. F. 
90459 ORTIZ, SERGIO ELÍAs: La brigada Santa Cruz. - «Museo Histórico» 
(Quito), núm. 53 (1972), 170-196. 
El presente estudio intenta delimitar con claridad el verdadero significado 
histórico de esta división (brigada de 1.100 hombres, comandada por el 
coronel Andrés de Santa Cruz y proporcionada como auxilio humano por 
el protector San Martín al general Sucre, en el momento que éste se 
aprestaba para la campaña de Quito (1822), que ha dado margen a algunos 
historiadores argentinos a sugerir, alterando la realidad, que con su prés-
tamo San Martín decidió la batalla de Pichincha y, en definitiva, la libe-
ración de América del Sur. Bibliografía. - V. F. F. 
90460 PEREIRA LAHITTE, CARLOS TOMÁS DE: Felipe Rodríguez. El apresamien· 
to de naves corsarias en 1814 y su reclamación en 1818. - «Investi-
gaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 15 (1973), 343-360. 
Noticia sobre el patriota alférez Felipe Rodríguez y sobre las actividades 
corsarias de patriotas y realistas en el Río de la Plata en dicho período. 
Bibliografía y documentación del Archivo General de la Nación, de Buenos 
Aires. - M. C. F. 
90461 Acciones navales en 1823. Triunfos realistas. Parte N .. 743. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia" (Caracas), LVI, núm. 
224 (1973), 706-710. 
Publicación de un documento del Archivo de la Academia Nacional de 
la Historia. Es el parte de guerra enviado al ministro de Marina el 8 de 
mayo de 1823 dándole noticias del triunfo sobre la Escuadra Patriota que 
bloqueaba Puerto Cabello. - M. C. F. 
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90462 MOLINA OSSA, CAMILO: Discurso. - «Boletín de la Academia de His-
toria del Valle del Cauca» (Calí), núm. 161-162-163-164 (1973), 651-652. 
Evocación de la batalla de Boyacá (1819), decisiva para la independencia 
colombiana. - M. C. F. 
90463 PLAZAS OLARTE, GUILLERMO: El libertador Simón Bolívar en la bata-
lla del Puente de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. - «Repertorio Bo-
yacense» (Boyacá), núm. 276-277 (1973), 3755-3766. 
Basándose en los relatos publicados de algunos protagonistas de dicha 
batalla, tanto de realistas como de patriotas, pone de relieve la importancia 
de la misma en contra de la opinión de varios historiadores que han pre-
tendido minimizarla. - M. C. F. 
90464 PÉREZ VILA, MANUEL: La batalla de Carabobo. Bibliografía venezola-
na reciente. - Fundación John Boulton. - Caracas, 1971. - 22 p. 
(23 X 16). 
Evocación de dicha batalla (1821) y noticias de las publicaciones hechas 
con motivo del sesquicentenario de la misma. Bibliografía. - M. C. F. 
90465 FERNÁNDEZ BOÚVAR, VíCTOR JosÉ: Las notas del hermano Nectario 
María sobre el general Páez y el final de Carabobo. - «Revista de 
las Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 259 (1973), 33-37, 
4 ils. 
Inserta dos croquis realizados por el hermano Nectario María referentes 
a la batalla de Carabobo y a la actuación del general José Antonio Páez. 
Da noticias de las investigaciones del hermano Nectario sobre el tema.-
M. C. F. 
90466 ORTIZ, SERGIO ELfAS: Agustín Agualongo. - «Boletín de la Academia 
de Historia del Valle del Cauca» (Cali), núm. 161-162-163-164 (1973), 
669-671. 
Breves notas biográficas de dicho caudillo realista (1786-1824), héroe en la 
batalla de Bomboná. - M. C. F. 
90467 ORBES MORENO, CAMILO: En la batalla de Bomboná, perdió Bolívar 
o ganaron los realistas? - «Repertorio Histórico» (Medellín), núm. 
217 (1972), 101-110. 
Tras analizar los sucesos ocurridos en Bomboná (7 de abril de 1822), el 
autor afirma que la victoria no puede adjudicarse a ningún bando, por lo 
que ha sido llamada batalla diplomática y cuyo resultado fue dudoso. 
Bibliografía. - M. C. F. 
90468 DfAZ DEL CASTILLO, EMILIANO: Discurso. - «Boletín de la Academia 
de Historia del Valle del Cauca» (Cali), núm. 161-162-163-164 (1973), 
657-661. 
Evocación de la batalla de Bomboná (1822) y comentarios sobre su desa-
rrollo. - M. C. F. 
90469 LA TORRE REYES, CARLOS DE: Génesis y proyecciones de la batalla 
de Pichincha. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 53 (1972), 72-93. 
El 24 de mayo de 1822, sostiene el autor, perdería su más íntima significa-
ción al ser desarraigado del proceso que señala sus orígenes y el impacto 
que éste ha producido en la configuración de la nacionalidad ecuatoriana. 
Siguiendo esta tesis hace una revisión de la historia de esta nación, desde 
1809, fecha en que se instaura la Junta, hasta nuestros días, para finalizar 
indicando una serie de medidas políticas, sociales y económicas con vistas 
al futuro desarrollo y destino de la nación. - V. F. F. 
90470 MORENO PROAÑO, AGUSTíN: La batalla de Pichincha y su proyección 
histórica. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 53 (1972), 94-116. 
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Conferencia con motivo del sesquicentenario de esta batalla (1822). La ba-
talla de Pichincha, sostiene el autor, fue la concreción de las urgencias 
libertarias indígenas, fermentadas con los más nobles ideales hispánicos. 
Se exaltan héroes independientes como Sucre, el capitán Abdón Calderón, 
el general Mires, etc., al tiempo que se reconoce también la bravura y el 
coraje del ejército realista al mando de don Melchor de Aymerich. Pese a 
todo, finaliza el autor, uno de los objetivos fundamentales derivados de 
Pichincha aún está por conseguir: la unión de los pueblos iberoamericanos 
ante la gran hermandad de la estirpe indohispánica.- V. F. F. 
90471 PÉREZ TENREIRO, TOMÁS: Génesis y consecuencias de la última cam-
paña realista en Venezuela. Batalla naval de Maracaibo, 1823.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVI, 
núm. 224 (1973), 570-616. 
Nuevas consideraciones sobre dicha batalla (23 de julio de 1823). Docu-
mentación del archivo de la Academia Nacional de la Historia publicada 
en anexo. - M. C. F. 
90472 GUERRERO MATHEUS, FERNANDO: Después de la batalla naval. - «El 
Farol» (Caracas), núm. 244 (1973), 29-37. 
Tras la batalla de Maracaibo es analizado el proceso de independencia y 
liberación que siguió a aquel encuentro naval. Especialmente es estudiado 
el tratado de capitulación del ejército español y la puesta en práctica del 
mismo. - M. M. A. 
90473 BELUCHE MORA, ISIDRO A.: Sesquicentenario de la victoria naval de 
Maracaibo. - «Repertorio Histórico» (Medellín), XXVIII, núm. 221 
(1973), 107-116. 
Evocación de dicha batalla ganada por los patriotas y decisiva para la in-
dependencia venezolana. - M. C. F. . 
90474 ELSURI YÚÑEZ, ANTONIO R.: Antes de la batalla naval de Maracaibo. -
«El Farol» (Caracas), núm. 244 (1973), 8-12. 
Breve análisis, de tipo especialmente técnico, de la batalla naval de Ma-
racaibo (1823), de tan importantes consecuencias para la independencia 
venezolana. Sin ninguna aportación documental, ni apoyo bibliográfico.-
M. M. A. 
90475 GUTIÉRREZ ISAZA, ELVIA: Ballesta: desconocimiento de la historia.-
«Repertorio Histórico» (Medellín), XXVIII, núm. 221 (1973), 133-134. 
Afirma, en contra de la opinÍón de otros historiadores que la batalla naval 
del lago Maracaibo (24 de julio de 1823) no puede atribuirse sólo al patrio-
ta José Padilla, sino que en ella destacó el heroísmo del capitán de navío 
Renato Beluche. - M. C. F. 
90476 RODRÍGUEZ ITURBE, JOSÉ: La lección de la historia y la coyuntura 
actual. - Discurso en la conmemoración del sesquicentenario de la 
batalla naval del lago de Maracaibo. - Imprenta del Congreso de 
la República. - Caracas, 1973. - 34 p. (20 x 14). 
Discurso en la conmemoración del 150 aniversario de la batalla naval del 
lago de Maracaibo. Pretensiones literarias y políticas más que históricas. 
Sentido pragmático de ésta. - M. M. A. 
90477 MIJARES, AUGUSTO: Gloria de Venezuela y del Zulía. - «Revista de 
las Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 259 (1973), 66-67, 
1 Hs. 
Comentario sobre la obra del contraalmirante Eljuri-Yúñez, La batalla na-
val del lago de Maracaibo, reseñada en IHE n.O 83760. - M. C. F. 
15 -IHE - XX (1974) 
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Economía y sociedad, instituciones 
90478 ESTRADE, PAUL: L'émigration cubaine de Paris (1895-1898). - Premieres 
observations sur la participation a la «Guerre de Martí». - «Cara-
veIle» (Toulouse), núm. 16 (1971), 33-54. 
Sugestivo análisis del carácter de la actuación política de los emigrantes 
cubanos en París, en los años anteriores inmediatos a 1898. Reacción que 
la colonia cubana de París siente ante la sublevación del 24 de febrero de 
1895, ya nombres conocidos y eminentes como otros anónimos. Estudio 
bibliográfico, fundamentalmente, y de prensa. En deuda con el estudio 
de J. Casa sus, La emigración cubana y la independencia patria (cf. IHE n.O 
15653). - M. M. A. 
90479 MOTA, CARLOS G.: Presen9a francesa em Recife em 1817. - «Caravelle» 
(Toulouse), núm. 15 (1970), 47-56. 
Consideraciones sobre diversos aspectos significativos de la sociedad del 
puerto de Recife y de su internacionalización, en un proceso ocurrido en 
la segunda década del siglo XIX. Análisis especial de los elementos cultu-
rales importados de Francia, las huellas de su presencia y las influencias 
francesas en los diversos sectores revolucionarios. - M. M. A. 
90480 DELGADO, JESÚS; CARDENAL, RODOLFO: El doctor José Simeón Cañas, 
un intelectual. - «Estudios Centroamericanos» (San Salvador), 
XXVIII, núm. 301-302 (1973), 763-768. 
Análisis literario y conceptual del discurso pronunciado el 31 de diciem-
bre de 1823 por el prócer y diputado José Simeón Cañas sobre la libe-
ración de los esclavos.-M. C. F. 
90481 RODRÍGUEZ, JosÉ: Ley de «lncoración» en 1812. - «Repertorio His-
tórico» (MedeIlín), XXVIII, núm. 221 (1973), 140-142. 
Breve resumen de dicha ley dada el 30 de julio de 1812 en el Estado de 
Antioquia proponiendo reformas de carácter cultural y económico. Está 
inédita y se conserva en el Archivo Histórico de Antioquia. - M. C. F. 
90482 CASTILLO LARA, LUCAS GUILLERMO: Un histórico expediente sobre la 
Casa Anauco. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LVI, núm. 224 (1973), 655-661. 
Noticia sobre un expediente inédíto de los años 1825-1832 referentes a un 
pleito sostenido entre el marqués del Toro y José Manuel García de Noda 
por el derecho -a agua que el primero necesitaba para su Casa de Anauco. 
Dicha casa sirvió varias veces para hospedar a Simón Bolívar. - M. C. F. 
Aspectos religiosos 
90483 TISNES, ROBERTO M.: Jiménez de Enciso, prelado republicano.-
«Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellín), núm. 114-115 (1972), 
169-190. 
Consideraciones sobre la conversión al republicanismo del obispo de Po-
payán, el convencido y combatiente realista Jiménez de Enciso, y cuya ac-
titud tuvo inapreciables consecuencias para la independencia de lo que 
hoyes la República de Colombia. - M. M. A. 
90484 WILLIAMS ALZAGA, ENRIQUE: El canónigo Terrazas frente a la revolu-
ción de mayo. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 15 
(1973), 129-134. 
Breves notas sobre el canónigo realista Matías Terrazas que ayudó en sus 
estudios al prócer Mariano Moreno con quien mantuvo cordiales relacio-
nes pese a su diferente ideología política. Documentación del Archivo Ge-
neral de la Nación, de Buenos Aires. - M. C. F. 
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90485 NEWTON, JORGE: José Félix Aldao. El fraile general. - Editorial 
Plus Ultra. - Buenos Aires, 1971. -191 p. (22,S X 16). 
Amena e interesante biografía de dicho dominico (1795-1845) que marchó 
como capellán en el ejército de los Andes y luchó heroicamente por la libe-
ración de Chile, alcanzando el grado de general. Bibliografía. - M. C. F. 
Aspectos culturales 
90486 DELGADO, JESÚS; CARDENAL, RODOLFO: El doctor don José Simeón Ca-
ñas. Nace una personalidad en la Real y Pontificia Universidad de 
San Carlos de Guatemala. - «Estudios Centroamericanos» (San Sal-
vador), XXVIII, núm. 301-302 (1973), 787-821. 
Tras exponer el trasfondo histórico-cultural de la época, y las distintas 
corrientes filosóficas europeas que influyeron en los planes de estudio de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, hace un estudio sobre el 
influjo de dicha universidad en la personalidad intelectual del prócer José 
Simeón Cañas. Abundante bibliografía y documentación del Archivo Ge-
neral de Centroamérica de Guatemala. - M. C. F. 
90487 DELGADO, JESÚS; CARDENAL, RODOLFO: El doctor y catedrático don José 
Simeón Cañas. - «Estudios Centroamericanos» (San Salvador), 
XXVIII, núm. 301-302 (1973), 823-864. 
Basándose en documentación del archivo del claustro de la Universidad de 
San Carlos, en parte reproducida en el texto, pone de relieve la actividad 
docente de dicho prócer. - M. C. F. 
90488 LLORENS, VICENTE: El Español de Blanco White El primer periódico 
de oposición. - «Revista Chilena de Geografía e Historia» (Santiago 
de Chile), núm. 141 (1973), 64-87. 
Estudio del periódieo «El Español>, editado del 30 de marzo de 1810 a 1814 
en Londres por Blanco White (1775-1841) en el que expone sus ideas sobre 
la invasión francesa a España y sobre la independencia americana, lo que 
hizo que pasara a ser un periódico de oposición. Documentación inédita 
del Archivo General de Simancas. - J. G. R. 
90489 RIVARA DE TUESTA, MARÍA LUISA: Ideologen der peruanischen Una-
bhiingigkeit. - «Lateinamerika» (Rostock), XXI, núm. 10 (1972), 57-75 
Breve estudio del ideario de los principales protagonistas de la ilustración 
en el Perú con el propósito de demostrar la influencia de esta corriente 
filosófica en la emancipación del Perú. Se refiere en concreto a José Ba-
quijano, Juan Pablo Vizcardo, Vicente Morales, Manuel Lorenzo Vidaurre, 
Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez y José de la Riva Agüero, entre otrós, 
basándose únicamente en los escritos de estos personajes y omitiendo la 
abundante bibliografía sobre ellos. Resumen en español. - H. P. 
90490 DE Bopp, MARIANNE O.: Dos novelas históricas alemanas sobre Mé-
xico. - «La Palabra y el Hombre» (Xalapa), núm. 7 (1973) 33-39. 
Se analiza la personalidad y el estilo del austríaco Karl Post! (1792-1864), 
inmigrante· al nuevo mundo y escritor bajo el seudónimo de Charles 
Sealsfield, de «El virrey y los aristócratas», publicada en 1834, y «Sur y 
Norte», publicada en 1843. La obra citada en primer lugar describe, con 
abundancia de detalles, todos los movimientos de emancipación, antes y 
después de la declaración de independencia; la segunda novela refleja, por 
una parte, los prejuicios que reinaban en los Estados Unidos contra Mé~ 
jico, y, por otra, los eternos conflictos entre patriotas· y «gachupines». Bi-
bliografía. - V. F. F. 
*15 - !HE - XX (1974) 
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Biografía e historia local 
90491 GUTIÉRREZ VILLEGAS, JAVIER: La independencia de Antioquia. - «Re-
pertorio Histórico» (Medellín), XXVIII, núm. 222 (1973), 241-243. 
Breves notas sobre la proclamación de independencia en Antioquia en 
agosto de 1813. - M. C. F. 
90492 ECHEVERRI M., AQUILES: La verdad histórica de Pasto. - «Repertorio 
Histórico» (MedeIlín), XXVIII, núm. 221 (1973), 146-154. (Continua-
ción.) 
Comienza este ensayo con una larga introducción del autor en los que 
expone sus motivaciones al escribirlo: suprimir el fanatismo que rodea 
todo lo escrito sobre la independencia y reivindicar la imagen antipatriota 
que se tiene de la ciudad de Pasto y sus habitantes. Bibliografía. - M. C. F. 
90493 ECHEVERRI M., AQUILES: La verdad histórica de Pasto en la campaña 
libertadora (continuación). - «Repertorio Histórico» (MedeIlín), 
XXVIII, núm. 222 (1973), 273-280. (Continuará.) 
Cf. IHE n.O 90492. Ofrece rioticias sobre dicha ciudad colombiana y breves 
síntesis biográficas de los obispos Pedro Jiménez Padilla y Leonardo San-
tander que vivieron los días de la independencia neogranadina. - M. C. F. 
90494 Toro en la independencia. - «Boletín de la Academia de Historia 
del Valle del Cauca» (Cali), núm. 161-162-163-164 (1973), 55()'562. 
Relación de los sucesos ocurridos en Toro hacia 1810 y breves notas bio-
gráficas sobre Carlota Rengifo y su hijo Pablo Amaya y otros próceres de 
la independencia. - M. C. F. 
Argentina 
90495 HEYDE GARRIGÓS, ALEJANDRO VON DER: Aspectos de Buenos Aires en 
1825 a la luz de un documento fiscal. - «Investigaciones y Ensa-
yos» (Buenos Aires), núm. 15 (1973), 309-317. 
Noticia y comentario sobre un documento publicado recientemente por la 
Academia Nacional de la Historia de Buenos Aires. Se trata de una «lista» 
de contribuyentes, impresa en 1825, de gran interés histórico, genealógico 
y económico. - M. C. F. 
Ecuador 
90496 ANDA AGUIRRE, VICENTE: Discurso del señor coronel de E. M. don ... , 
ministro de la Educación Pública. - «Museo Histórico» (Quito), 
núm. 53 (1972), 29-32. 
Enardecidas palabras pronunciadas en el solemne acto organizado por la 
Academia Nacional de la Historia con motivo del sesquicentenario de la 
consecución de la libertad política ecuatoriana (batalla de Pichincha, 
1822).- V. F. F. 
90497 MONCAYO, HUGo: Discurso de don ... , académico de número de la 
Academia Nacional de la Historia. - «Museo Histórico» (Quito), 
núm. 53 (1972), 6-28. 
Homenaje al sesquicentenario de la batalla de Pichincha (mayo de 1822), 
victoria con que prácticamente quedó sellada la existencia libre de la na-
ción ecuatoriana. El autor resalta el talento y las virtudes militares del 
general Sucre (1793-1830), jefe de las tropas libertadoras en este combate 
habido a 4.600 metros de altura. Bibliografía y fuentes del Archivo Muni-
cipal de Quito. - V. F. F. 
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Protagonistas de la Independencia 
90498 CORREA C., RAM6N: Trilogía de héroes. - «Repertorio Boyacense» 
(Boyacá), núm. 276-277 (1973), 3767-3774. 
Divulgación. Breves notas biográficas en torno a los próceres Simón Bo-
lívar, Francisco de Paula Santander y Antonio Nariño. - M. C. F. 
90499 MENDOZA MELÉNDEZ, EDUARDO: El sesquicentenario de lti hazaña de 
las heroínas Toledo .. - «Revista del Instituto Libertador Ramón 
Castilla» (Lima), IX, núm. 9 (1971-1972), 22-24. 
Breves notas sobre la hazaña llevada a cabo por María Cleofé e Higinia 
Toledo que el 3 de marzo de 1821 consiguieron detener a los realistas a su 
paso por Concepción. - M. C. F. 
90500 JURADO TORO, BERNARDO: Semblanza de un joven héroe. - «Revista 
de las Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), riúm. 259 (1973), 
50-52, 1 iI. 
Síntesis biográfica divulgadora del general José Antonio Anzoátegui (n. 
1789), prócer de la independencia venezolana. - M. C. F. 
90501 FIGUEROA, LOIDA: Betances, el irreductible. - «Atenea» (Mayagüez-
Puerto Rico), núm. 3-4 (1972), 29-39. 
Ensayo sobre la figura de este médico y patriota puertorriqueño (1830-1898), 
caracterizado por su servicio desinteresado a la humanidad y por haber 
sido el principal artífice del grito independentista de Lares (1868). Biblio-
grafía. - V. F .F. 
90502 RODRíGUEZ IrURRE, JOSÉ: Génesis y desarrollo de la ideología boli-
variana. Desde la preemancipación hasta Jamaica. - Imprenta del 
Congreso de la República. - Caracas, 1973. - XXIV + 490 p. (20,S X 
14). 
Detenido análisis de la personalidad de Bolívar, de su ideología y del me-
dio -geográfico y humano- que adopta a la larga el pensamiento boliva-
riano. Largas consideraciones sobre el carácter de la dominación española 
en América, las características del siglo XVIII venezolano y la acción revo-
lucionaria contra la metrópoli, en que Bolívar se convierte en principal 
líder de la misma. Bibliografía. - M. M. A. 
90503 BRICEÑO PEROZO, MARIO: Bolívar y el ideal democrático. - Publica-
ciones de la Sociedad Bolivariana de Venezuela (Biblioteca Popular 
Bolivariana). - Caracas. 1968. -19 p. 
Obra no recibida. 
90504 ACOSTA RODRíGUEZ, LUIS JosÉ: Bolívar para todos. Visión didáctica 
del libertador. - Congreso de la República. - Caracas, 1971. - 599 p. 
(23 X 15,5). 
Biografía del libertador que obtuvo el primer premio bolivariano en el cer-
tamen promovido por la Sociedad Bolivariana de Venezuela en abril de 
1969. Marcada intención didáctica de la obra. Bibliografía. - M. C. F. 
90505 DUQUE BETANCUR, FRANCISCO: Luchas, triunfos y gloria de Bolívar.-
«Repertorio Histórico» (Medellín), XXVIII, núm. 222 (1973), 259-264. 
Basándose en la correspondencia de Bolívar y sobre todo en una carta 
apócrifa dirigida a su prima Fanny de Villars en 1830, que el autor consi-
dera auténtica, pone de relieve las innumerables virtudes de Simón Bolí-
var. - M. C. F. 
90506 MOLINA OSSA, CAMILO: Ante la estatua del Libertador en la ciudad de 
Ca/i. - «Repertorio Boyacense» (Boyacá), núm. 276-277 (1973), 3748-
3750. 
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Evocación de Simón Bolívar y de su triunfo en Boyacá. - M. C. F. 
90507 DEL Río, DANIEL A.: Las pistolas del Libertador. - "Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVI, núm. 224 (1973), 
667-670. 
Noticia sobre dos pistolas donadas por el general Lafayette a Simón Bolívar 
en 1825 y que actualmente están en Arizona. - M. C. F. 
90508 CASTILLERO R., ERNESTO J.: Venezuela en Panamd. - "Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVI, núm. 224 (1973), 
662·666. 
Noticia sobre los monumentos, plazas, escuelas, sociedades, etc., panameñas 
que llevan el nombre de Simón Bolívar. - M. C. F. 
90509 BRICEÑO PEROZO, MARIO: El regreso del tribuno. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVI, núm. 224 (1973), 
560-569. 
Biografía del prócer de la independencia Domingo Briceño y Briceño (1780-
1860), poniendo de relieve su patriotismo. Bibliografía. - M. C. F. 
90510 CORDERO PALACIOS, OCTAVIO: Vida de Abdón Calderón. - "Museo His-
tórico» (Quito), núm. 53 (1972), 197-236. 
Breve historia de este joven héroe de la independencia ecuatoriana (1804-
1822), participante en las campañas de Camino Real, Huachi, Tanizagua, 
Babahoyo, Yaguachi, Guayaquil, Cuenta y Pichincha, combate este último 
en el que pierde la vida. Tomado del folleto Vida de Abdón . Calderón, 
"Centro de Estudios Históricos y Geográficos del Azuay» (Ecuador), mayo 
de 1921. - V. F. F. 
90511 ORTIZ, SANTIAGO: Biografía del doctor Joaquín Camacho, prócer de 
la patria. - "Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cau-
ca» (Cali), núm. 161-162-163-164 (1973), 679-684. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho prócer colombiano (1766-1816).-
M. C. F. 
90512 DELGADO, JESÚS; CARDENAL, RODOLFO: El doctor José Simeón Cañas, 
un gran desconocido. - "Estudios Centroamericanos» (San Salva-
dor), XXVIII, núm. 301-302 (1973), 769-785. 
Ofrecen un panorama de la bibliografía existente sobre dicho prócer sal-
vadoreño. - M. C. F. 
90513 DELGADo, JESÚS; CARDENAL, RODOLFO: Apéndice. - "Estudios Centro-
americanos» (San Salvador), XXVIII, núm. 301-302 (1973), 865-869. 
Relación de 60 documentos de los archivos General de Centroamérica (Gua-
temala), del Arzobispado (Guatemala), Museo del Libro Antiguo (Antigua) 
y Museo «David J. Guzmán» (San Salvador), referentes al prócer e intelec-
tual salvadoreño José Si meón Cañas. - M. C. F. 
90514 COBILlCR, CARLOS: Vida y hechos de Ramón Castilla. - "Revista del 
Instituto Libertador Ramón Castilla» (Lima), IX, núm. 9 (1971-1972), 
3-16. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho prócer de la independencia pe-
ruana (1797-1867). - M. C. F. 
90515 FERNÁNDEZ PUYo, GONZALO: El mariscal Ramón Castilla y el ameri-
canismo peruano. - "Revista del Instituto Libertador Ramón Cas-
tilla» (Lima), IX, núm. 9 (1971-1972), 38-49. 
Pone de relieve el americanismo de dicho prócer peruano y sus grandes 
dotes de estadista. - M. C. F. 
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90516 GAMIO PALACIO, FERNANDO: Don Ramón Castilla y don Manuel B. Fe-
rreyros. - «Revista del Instituto Libertador Ramón Castilla» (Lima), 
IX, núm. 9 (1971-1972), 17-21. 
Breves notas en torno a los personajes citados, ambos próceres de la inde-
pendencia peruana. - M. C. F. 
90517 CARVAJAL, ALBERTO: El valle libertador. - «Boletín de la Academia de 
Historia del Valle del Cauca» (Cali), núm. 161-162-163-164 (1973), 687-
694. 
Síntesis biográfica divulgadora del prócer Joaquín de Cayzedo y Cuero 
(1773-1813), libertador del valle del Cauca. - M. C. F. 
90518 CORNEJO, AnLIo: Causas y consecuencias de la muerte de GÜemes.-
«Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 15 (1973), 99-127. 
Trabajo basado en una abundante bibliografía, que pone de relieve la 
situación político-social del virreinato del Río de la Plata, durante la época 
de la independencia y las numerosas intrigas y asesinatos que se cometie-
ron, una de cuyas víctimas fue el prócer Martín GÜemes. - M. C. F. 
90519 ROA, RAÚL: Benjamín Vicuña Mackenna y la independencia de Cu-
ba. - <<Islas» (Cuba), núm. 41 (1972), 5-19. 
Discurso sobre el papel desempeñado por Benjamín Vicuña Mackenna 
-adalid chileno de la unificación latinoamericana- en la independencia 
cubana. Intención política de la obra, que, fundamentalmente, pretende 
poner de manifiesto las similares concomitancias -ahora de tipo político-
entre Chile y Cuba. Escaso valor histórico del trabajo. Sin notas ni biblio-
grafía. - M. M. A. 
90520 MARINELLO, JUAN: Fuentes y raíces del pensamiento antiimperialis-
tao - <<Islas» (Cuba), núm. 43 (1972), 25-37. 
Evocación del prócer de la independencia cubana José Martí poniendo de 
relieve su amor por la libertad del individuo. - M. C. F. 
90521 SCHULTZ DE MANTOVANI, FRYDA SCHULTZ: Genio y figura de José Mar-
tí. - Editorial Eudeba. - Buenos Aires, 1968. - 191 p. 
Obra no recibida. 
90522 GARCfA GALLO, GASPAR JORGE: José Martí y la educación. - <<Islas» 
(Cuba), núm. 41 (1972), 34-44. 
Análisis ensayístico de la figura de José Martí, en su relación con la peda-
gogía de la que fue, en todas sus dimensiones, extraordinario maestro. 
Escasa aportación. Intención política de las presentes consideraciones.-
M.M.A. 
90523 MISTRAL, GABRIELA: Los versos sencillos de José Martí. - «Islas» 
(Cuba), núm. 43 (1972) , 8-23. 
Análisis y comentario en torno a la obra poética de dicho prócer cuba-
no.-M. C. F. 
90524 MIRAMÓN, ALBERTO: Dos precursores: Miranda y Nariño. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVI, núm. 224 
(1973), 640-644. 
Breves notas sobre las relaciones entre los dos próceres que se conocieron 
en Francia en 1796 y más tarde estuvieron juntos en la prisión de Cádiz 
(1814}.-M. C. F. 
90525 MENDOZA MELÉNDEZ, EDUARDO: El pueblo de Concepción y sus már-
tires por la emancipación. - «Revista del Instituto Libertador Ra-
món Castilla» (Lima), IX, núm. 9 (1971-1972), 35-37. 
Pone de relieve el heroísmo de Paulino Monge y su esposa Bonifacia Pando 
muerto el primero y azotada la segunda el 24 de mayo de 1821. - M. C. F. 
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90526 PALMER, ENRIQUE: El breve Morelos. - Edición del autor. - México, 
1970. - 124 p., ils. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 289 (1970), 50. 
90527 ARIZA, ALBERTO E.: Exhumación y peregrinación de los restos del 
general Antonio Nariño. - «Repertorio Boyacense» (Boyacá), núm. 
274-275 (1973), 3704. 
Noticia sobre los distintos traslados de los restos del prócer hasta su 
colocación definitiva en el mausoleo de la catedral de Bogotá (1911).-
M. C.F. 
90528 ZELAYA GOODMAN, CHESTER J.: El bachiller Osejo. Tomos 1-11. - Edi-
torial Costa Rica. - San José, 1971. - Vol. 1: 294 p., 1 lám.; vol. 11: 
423 p., 1 lám. (21 X 13,5). 
Importante estudio, que originariamente fuera presentado por el autor 
como tesis doctoral, sobre la rica personalidad de Rafael Francisco Osejo 
(1780-1850), figura prócer de la historia de Costa Rica en los momentos pri-
meros de su independencia. Análisis biográfico completo de Osejo, en su 
faceta de educador, político y legislador. Amplias referencias a la Costa 
Rica de la época, de la que el bachiller es uno de sus más típicos repre-
sentantes. En el segundo volumen se recoge una importante selección de 
los escritos de Osejo, de carácter político, educativo y legislativo, así como 
su correspondencia inédita, muy reveladora. - M. M. A. 
90529 SALAS RIVERO, HERMES: El general Páez lo dio todo por la liber-
tad. - «Revista de las Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), 
núm. 259 (1973), 25-28, 1 il. 
Evoca la figura del general José Antonio Páez y su heroísmo en la indepen-
dencia de Venezuela. - M. C. F. 
90530 Páez es una voluntad en marcha que supo ganar espíritus para las 
decisiones trascendentales. - «Revista de las Fuerzas Armadas de 
Venezuela» (Caracas), núm. 259 (1973), 2-15. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho prócer de la independencia ame-
ricana. - M. C. F. 
90531 MADURO ALMOGUERA, HELIOS G.: La vida de Páez: lección y ejemplo 
¡jara nuestra juventud. - «Revista de las Fuerzas Armadas de Ve-
nezuela» (Caracas), núm. 259 (1973), 29-32, 1 il. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho prócer de la independencia vene-
zolana. - M. C. F. 
90532 VILLAMARtN GUTI~RREZ, HERNÁN: En la casa del general Juan José 
Reyes Patría. - «Repertorio Boyacense» (Boyacá), núm. 274-275 (1973), 
3643-3648. 
Breves notas biográficas evocando la personalidad de dicho prócer de la 
independencia colombiana (n. 1785). - M. C. F. 
90533 MORALES CANO, FERNANDO: Nueva imagen de Manuela Sáenz. - «Re-
pertorio Histórico» (Medellín), XXVIII, núm. 222 (1973), 244-249. 
Breves notas biográficas de dicha heroína colombiana (n. 1797), amante de 
Simón Bolívar. - M. C. F. 
90534 ~REZ DfAz, J. A.: José Laurencio Silva. Héroe nacional. Hijo del 
Tinaco. - Ediciones del Congreso de la República. - Caracas, 1970.-
28 p. (15,5 x 11,5). 
Evocación de dicho prócer de la independencia venezolana con motivo 
del 179 aniversario de su nacimiento (1791). - M. C. F. 
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90535 BUSTAMANTE, Jos~ RAFAEL: Sucre. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 
53 (1972), 131-152. 
Exaltación de las cualidades y virtudes morales, diplomáticas y militares 
de este héroe de la independencia ecuatoriana (1793-1830), al que se consi-
dera cómo el Washington del sur. Tomado de la revista «América» (Ecua-
dor), junio de 1930. - V. F. F. 
90536 HOOVER, JOHN P.: Sucre en Perú, 1823. - «Americas» (Washington), 
XXV, núm. 10 (1973), 16-24, ils. 
Ofrece notas biográficas del general Antonio José de Sucre y pone de re-
lieve su heroísmo en la independencia peruana. Se basa en investigaciones 
hechas por el autor en los archivos de Sucre y General de la Nación, de 
Caracas. - M. C. F. 
90537 GARCÍA PRADA, HERNÁN: El mariscal Sucre, Casimiro Olañeta y la 
creación de Bolivia. - «Revista de las Fuerzas Armadas de Vene-
zuela» (Caracas), núm. 259 (1973), 3840, 1 iI. 
Noticia sobre las relaciones entre el mariscal Antonio José de Sucre y el 
doctor Casimiro Olañeta en 1825. - M. C. F. 
OTROS TERRITORIOS 
ASIA 
90538 ROMERO DE TEJADA, PILAR: El problema de los «Anitos» de Filipi-
nas. - «Revista Española de Antropología Americana» (Madrid), 
V (1970), 385-412, 1 mapa, ils., 2 láms. 
Estudio y análisis de las piezas escultóricas de las islas Filipinas. Los 
«anitos» son figuras antropomorfas, de bulto redondo, talladas en madera. 
Pertenecen a las culturas igorrote e ifugao, localizadas en la provincia 
montañesa del norte de Luzón. La autora dedica especial atención al sig-
nificado cultural de estas piezas, que fundamentalmente hacen referencia 
al espíritu de antepasados o a divinidades. El ritual en torno a estas 
toscas figuras es complejo, y la función de los «anitos» es igualmente com-
pleja y diversa. Catálogo. Bibliografía. - P. Mo. 
90539 This ¡sland of lapon. loao Rodrigues' Account of 16th-Century la-
pan. - Translated and edited by MICHAEL COOPER, S.1. - Kodansha 
International Ltd. - Tokyo and New York, 1973. - 354 p., ils. 15 dó-
lares; 3.500 yens. 
Rec. C. R. Boxer. «Monumenta Nipponica» (Tokyo), XXVIII, núm. 4 (1973), 
508-509. Traducción al inglés del mejor relato del Japón del siglo XVI (1577-
1610), escrito por un europeo, importante para el estudio del Japón feu-
dal. Su autor, Joáo Rodrigues, portugués, llegó al Japón en 1577, tres años 
después entró de novicio jesuita, y permaneció en el Japón hasta su expul-
sión en 1610 -excepto un corto viaje a Macao para ordenarse sacerdote 
(1596)-. Durante estos 33 años alcanzó un gran conocimiento del país, de 
su pueblo, lengua y cultura, como ningún otro europeo alcanzaría hasta 
la segunda mitad del siglo XIX. Obtuvo la confianza y estima de Hideyoshi 
y después también la de leyasu. - A. G. 
90540 BOSCARO, ADRIANA: Sixteenth Century European Printed Works on 
the First lapanese Mission to Europe. A Descriptive Bibliogra-
phy. - E. J. Brill. - Leiden, 1973. -196 p., ils., 49 guineas. 
Rec. Michael Coopero «Monumenta Nipponica» (Tokyo), XXVIII, núm. 4 
(1973), 507-508. En 1582 dos jóvenes nobles Kyushu, representantes del 
daimyo cristiano de Bungo, Omura y Arima, se embarcaron en Nagasaki, 
con dos compañeros más, en viaje a Europa. La expedición se hacía bajo 
la dirección de los misioneros jesuitas y su propósito era atraer la aten-
ción de Europa hacia la importancia y necesidades de la misión japonesa 
e impresionar a los jóvenes legados con el esplendor del Renacimiento 
europeo. Como la expedición se hacía bajo el patronazgo portugués, el 
viaje se hizo vía Goa y, como era normal, tardaron dos años en llegar a 
Lisboa. Allí fueron agasajados, asistieron a recepciones, banquetes, con-
ciertos, paradas militares, etc. Fueron recibidos dos veces en audiencia por 
Felipe 11. El papa Gregorio XIII también los recibió, y a los pocos días 
asistieron a su funeral, y después a la coronación de Sixto V. Continuaron 
el viaje por Génova, Venecia (en donde Tintoretto fue comisionado para pin-
tar sus retratos), Padua y Milán. Finalmente se embarcaron de nuevo en 
Lisboa en 1586, y después de una breve estancia en Macao llegaron a 
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Nagasaki en 1590. Aunque no fueron los primeros japoneses que visita-
ron Europa, si fueron los primeros que causaron un impacto personal. 
Boscaro registra unos 66 trabajos europeos, impresos entre 1585 y 1593, 
que tratan de una manera u otra de esta expedición. Algunos de estos 
trabajos no son más que pamfletos de pocas páginas, pero otros son autén-
ticos libros. De todos ellos se ofrece reproducción de la portada y una 
amplia información bibliográfica.- A. G. 
MORISCOS 
90541 SETHOM, HAFEDH: L'apport andalou a la eivilisation rurale de la 
presqu'ile du Cap Bon.-«Les Cahiers de Tunisie» (Túnez), XX, 
núm. 77-78 (1972), 215-218. 
Reflexiones generales, hechas por un geógrafo y sociólogo, sobre la evo-
lución de la actividad de los andalusíes (moriscos expulsados de España 
en el siglo XVII e instalados en zonas rurales especialmente), en la penín-
sula del Cap Bon, al noroeste de la república tunecina actual. Hace notar 
que la actividad agrícola, de los andalusíes, tan elogiada por los viajeros 
de los siglos XVII y XVIII, no debió prolongarse hasta el siglo XIX, en que 
la decadencia agrícola es general en toda la región, por causas socioeconó-
micas generales (el pueblo de Solimán pasó de 1.000 a 700 habitantes). En 
el renacimiento agrícola del período del protectorado (1882) y, sobre todo, 
después de la independencia (1956), los andalusíes no tuvieron casi ninguna 
participación, ya que fue el fruto de la actividad de otros sectores y grupos 
étnicos tunecinos. Advierte que los descendientes de andalusíes han pasado 
casi íntegramente al sector terciario o han continuado con la corriente de 
emigración a la capital, que ya se había iniciado en el siglo XVII, para todos 
los pueblos o colonias agrícolas de moriscos. Artículo que critica el «mito» 
de la aportación decisiva de los andalusíes a la agricultura tunecina, en el 
siglo XVII, especialmente en esta región, tradicionalmente agrícola desde 
la antigüedad. Aportación equilibrada, aunque los estudios de evolución 
agrícola en esos siglos carecen necesariamente de base documental. Algu-
nos jóvenes historiadores tunecinos los están precisamente buscando en los 
archivos, pero aun así no es fácil remontar hasta el siglo XVII y controlar 
así las" afirmaciones entusiastas de los viajeros europeos. - M. E. 
90542 CHERIF, MOHAMED-HEDI: Témoignage du «Mufti» Qasim Azzum sur 
les rapports entre tures et autoehtones dans la Tunisie de la fin du 
XVI' siecle. - «Les Cahiers de Tunisie» (Túnez), XX, núm. 77-78 
(1972), 39-50. 
Interesante estudio sobre las primeras décadas de instalación del poder 
turco en Túnez, después de la expulsión de los españoles de La Goleta 
y Túnez (1574). A partir de un pleito de los juristas y notables tunecinos, 
contra el juez turco acusado de graves atropellos, se ve la importancia de 
una clase social de notables urbanos, que van a terminar por desempeñar 
un papel político muy importante en la regencia turca de Túnez, al lado 
de la aristocracia militar turca dominante. Junto a los juristas demandan-
tes figura en el texto de 'Azzum un innominado «jeque de los andalusíes», 
institución que tendrá una importancia amplísima en el siglo XVII, con el 
refuerzo que trajo a la comunidad andalusí de Túnez la llegada de los 
moriscos expulsados de España. - M. E. 
90543 PERQUE, JACQUES: Ulemas tunisois de jadis et de naguere. Notes de 
leeture sur les «Musam"arat al-Zarif». - «Les Cahiers de Tunisie» 
(Túnez), XX, núm. 77-78 (1972), 87-124. 
Notas más inteligentes que eruditas sobre el puesto de los magistrados y 
hombres cultos tunecinos en la sociedad urbana, en los siglos XIX y XX. 
Hace notar cómo en este ambiente se aprecia la tradición andalusí, tanto 
en la ciencia jurídica como en la artesanía preindustrial, donde los des-
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cendientes de moriscos han dado familias de notables muy distinguidos 
(Qabadu, Ben Ashur, Djait, etc.). - M. E. 
90544 TURBET-DELOF, GUY: Le Pere mercedaire Antoine Quartier et sa chro-
nique tripolitaine des années 1660-1668. - «Les Cahiers de Tunisie_ 
(Túnez), XX, núm. 77-78 (1972), 51-58. 
Breve y erudita noticia sobre ésta y otras fuentes francesas para la his-
toria del Norte de África en el siglo XVII. Menciona el protagonista y autor 
de esta crónica -esclavo, antes de ser religioso, en la región de Trípoli-
un «marabú Yusuf», oriundo de AI-Andalus e instalado en Misurata, que 
le recibió con gran hospitalidad y trató mucho y muy amistosamente 
con él. Es una de las raras alusiones textuales a los moriscos instalados 
en Libia (Cirenaica o Tripolitania), a pesar de que sabemos se instalaron 
muchos en las montañas del Djebel Nefoussa y en la costa de Cirenaica 
(Dema), donde hay actualmente descendientes que conservan la tradición 
andalusí. - M. E. 
90545 MARTÍNEZ MONTÁVEZ, PEDRO: Un poeta «morisco» contemporáneo: 
'Abd al-Razziiq Karabiika (1901-1945). - En «Actas del 11 Coloquio 
Hispano-Tunecino» (IHE n.O 89417), 235-259. 
Semblanza histórica y literaria de este poeta tunecino moderno, que se 
decía de origen morisco, como miembro de la comunidad de «andalusíes» 
instalados en Túnez en el siglo XVII. - M. E. 
90546 PHILIBERT, MARCEL: Cherchel. Miscellanées: l. lol, Caesareae, Cher-
chelo Etude toponymique; Il. L'ancienne Grande Mosquee; Ill. Le 
cimetiere des ghobrini. - Comité du Vieil Alger. - Argel, 1973.-
11 + 18 + 14 p. (27 x 21), ils. Ciclostil. 
Estudios históricos, arqueológicos y toponímicos sobre etsa ciudad arge-
lina, en la costa centro-oeste del país. En sus investigaciones etimológicas 
hace comparaciones con topónimos españoles (<<I-Bosim», Ibiza, del púnico 
«1» (isla), «Bosim» (pinos); «I-beria» (etimología dudosa); «Cesareae Augus-
ta» (Zaragoza), pero rechaza la etimología corriente que pretende que 
Cherchel (con una sola l) sea una transformación medieval de Caesarea. 
Sobre las diversas transcripciones europeas de Cherchel, sólo cita las es-
pañolas de Mármol y Cervantes, aunque este puerto es -con Argel y 
Orán- el más citado por todas las fuentes históricas españolas, a partir 
del siglo XVI. También menciona la fundación de la Mezquita Mayor (o 
de las Cien Columnas) por andalusíes o moriscos, instalados en el si-
glo XVI y que habría sido construida por un hijo del cadí de Granada Si 
Aiad, jurisconsulto que ha dejado varias obras apreciables. - M. E. 
